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I NT RO D U CC IÓ N  
 
 
La s  c i en c i as  d e l  co no c imi en to  d e l  ho mb r e  s i emp r e  h an  
e s t ado  l i gadas  a  nu evo s  d es cub r im i en to s ,  av ances ,  p a rad i gm as ,  
co n t r ad i cc io n es ,  e t c .  qu e  v an  r en ov an d o  l os  p i l a r es  s ob r e  l o s  
cu a l e s  e l l a s  s e  e j e r cen .  La  C i en c ia  d e l  d e r ech o  n o  e s  un a  
ex cep c ió n  a  es to  y u n a  m u es t r a  d e  aq ue l l o  es  l o  qu e  s e  da  co n  e l  
ám bi t o  d e l  D e r ech o  Pú b l i co  y D e r ech o  P r iv ado ,  m ás  ex ac t am en te  
en  a l gu n as  i n s t i t u c i on es  qu e  a  l o  l a r go  d e l  t r an scu rs o  d e l  t i empo  
h an  s i do  en or m em en t e  t r ans fo rm ad as .  
 
E s  as í  q ue  d en t r o  d e l  á r ea  d e l  D e r ech o ,  e s  p os ib l e  encon t ra r  
u n  s in f í n  d e  in s t i t u c io n es  p e r f ec t ib l es ,  en  l a s  cu a l es  e s  p o s ib l e  
v e r i f i c a r  p r ob l emas  en  l a  im pl em en t ac i ón  p r ác t i c a ,  y  q ue  po r  l o  
d em ás  d i s t an  d e  se r  a r mo ni os as  con  e l  o r d en am i en t o  j u r íd i co  y l a  
s o c i ed ad  en  su  co n ju n t o .  
 
La  C o n s t i t u c i ón  P o l í t i c a  d e  l a  R ep úb l i c a  a l  t r a t a r  e l  d e rech o  
d e  p ro p i ed ad  l o  es t ab l ece  en  e l  cap í tu l o  “D e  lo s  D e rech os  y 
D eb e r es  Co ns t i t uc i on a l e s ” ,  d en t ro  de l  cu a l  en  e l  a r t í cu lo  1 9  
ex po n e  u n  ca t á logo  d e  de r ech os  qu e  so n  a s egur ados  po r  l a  
C on s t i t u c i ón  a  t o das  l a s  p e r so n as ,  e s  aq u í  q ue  es p ec í f i c am en te  
en  e l  n úm ero  2 4  d e  es t e  a r t i cu lo  se  e s t ab l ece  e l  d e rech o  d e  
p r op ied ad  co mo  una  ga r an t í a  f un d am en t a l  q u e  goz an  l a s  p e r so nas  
r e s i d en te s  d e  l a  R ep ú b l i c a .  
 
S i n  em b ar go ,  au n qu e  p a r ece  s e r  t o t a l  ad mi t e  ex cep c i on es  q u e  
e s t án  r e l ac i on ad as  co n  l a  ap ro p i ac i ón  d e  c i e r to s  b i en es ,  po r  p a r t e  
d e l  E s t ad o  fu nd ad o  en  l a  u t i l i d ad  p u b l i c a  o  i n t e r és  so c i a l  
p r e s en t e s  en  e l l o .   
A cá  es  d on d e  s e  p re s en t a  e l  i n s t i t u to  j u r íd i co  d e  l a  ex p rop i ac ió n ,  
q u e  s e  r egu l a  a  pa r t i r  d e  l a s  l imi t ac i on es  a l  do min io ,  s egú n  
q u ed a  comp r end i do  en  e l  i n c i s o  t e rce r o  de l  a r t i cu lo  1 9  Nº  24 :  
“N ad i e  p u ed e ,  en  ca s o  a l gun o ,  s e r  p r i vado  d e  su  p r op ied ad ,  d e l  
b i en  s ob r e  qu e  recae  o  d e  a l gu no  d e  lo s  a t r i b u to s  o  f acu l t ad e s  
e s en c i a l es  d e l  do mi n i o ,  s in o  en  v i r tud  d e  l e y gen e r a l  o  e s p ec i a l  
q u e  au t o r i c e  l a  ex p r op iac ió n  po r  c aus a  de  u t i l i d ad  p úb l i c a  o  d e  
i n t e r és  n ac i on a l ,  c a l i f i cad a  po r  e l  l eg i s l ad or ” 1.  
La  ex p ro p i ac i ón  pued e  a f ec t a r  en  m eno r  o  ma yo r  m ed id a  c i e r to s  
d e r ech os  i nh e r en te s  a  t o do  i nd iv i du o .  En  v i r tu d  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón  es  pos ib l e  qu e  s e  p r es en t en  c i e r to s  r o ces  co n f l i c tos  
j u r íd i cos  c on  e l  D er ech o  d e  p r op i ed ad  q u e ,  como  e s t á  es t ab l ec id o  
p o r  l a  C a r t a  f un dam ent a l ,  e s t á  a segur ad o  a  t o d as  l a s  pe r s on as .  
E s t os  ro ces  o  p ro b l em as  qu e  s e  p u eden  gen e r a r ,  d i c en  r e l ac i ón  
co n  l as  l imi t ac io nes  m i sm as  q u e  coa r t an  en  c i e r t a  med id a  e l  
d e r ech o  d e  p ro p i edad  d e  l a s  p e r so nas .  
                                                 
1
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 19, número 24,  Constitución Política de la República, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, Chile, año 2009. 
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Lo s  p r o b l em as  q ue  s e  pu ed en  p re sen t a r  v a r í an  s egún  l a  
s i t u ac ió n  d e t e rmi nad a  qu e  s e  d e ,  p e r o  en  l a  m a yo r í a  d e  lo s  c asos  
l o  q u e  s uced e rá  d i ce  r e l a c ió n  co n  e l  m on to  de  l a  i n d emn iz ac ió n ,  
n u l id ad  d e  ac t o  ex p ro p i a t o r io ,  d i f i cu l t ad e s  d e l  p r o ced i mi en to ,  
en t r e  o t r os .  
P a r a  s o l u c io n a r  es to s  p r ob l em as ,  e l  l eg i s l ado r  h a  es t ab l ec i do  un a  
s e r i e  d e  m ecan i s mo s  qu e  a yu d an  a  r e s o lv e r  t em as  d e  i n t e rés  
d en t ro  de  l a  ex pr op i ac ió n ,  co mo  lo  es  l a  d i c t ac ió n  d e l  D ec r e t o  
Le y N º  2 . 18 6  en  do n de  s e  e s t ab l ecen  p r o ced i mi en tos  d e  có mo  s e  
d eb e  ac t u a r  pa r a  p ro ced er  co r r ec t am en t e  en  u na  ex p ro p i ac i ón .  
Y  en  cas o  de  q ue  e l  p ro ced imi en t o  p re s en t e  v i c io s ,  e s t e  D ec r e t o  
Le y s o l u c io n a  es to s  co n f l i c t os  con  u n a  s e r i e  d e  acc io n es  qu e  
p os ee  t an t o  e l  ex pr o p i ad o ,  com o  e l  ex p ro p i an t e  p a r a  l a  m e jo r  
s o l u c ió n  d e  e s to s  t ó p i cos  co n  u n  r es u l t ado  qu e  s ea  ju s to  y q u e  
r ea lm en t e  f avo r ezca  a  l a  s o c i edad  en  su  co n j un to  y n o  
d e s f av or ez ca  a l  ex p r op iad o  d e l  b i en  en  cues t i ón ,  n i  l o  d e j e  en  
u n a  s i t u ac ió n  d es me j o r ad a .  
 
F i n a lm en t e ,  c ab e  i nd ica r  qu e  e s t e  t r ab a jo  e s t á  o r i en t ado  
p r in c i p a lm en t e  a  an a l i z a r  d e  m an e r a  c r í t i c a  l a  i n s t i t u c i ón  
j u r íd i ca  d e  l a  ex pr o p i ac i ón  en  l a  ac t u a l i d ad ,  co ns i d er an do  e l  
ap o r t e  d e l  D e r echo  com p ar ado  y l o s  n uevo s  d e s a f ío s  q u e  e l  
l eg i s l ad or  d ebe  em p rend e r  p a r a  h ace r  d e  e l l a  un a  in s t i t u c i ó n  
co n t en t e  con  e l  D e rech o  con t emp or án eo .  
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C A PI TU LO I .  L A E X PR O PIA CI Ó N  E N EL DE RE CH O 
C HI LE NO  
 
 
1 . 1 .  C on cep to  y  An t eced en te s  h i s tó r i cos  d e  l a  exp rop ia c ión :   
 
E n  p r i me r  l u ga r ,  an t e s  d e  ex p r esa r  un  co n cep t o  de  l a  
ex p ro p i ac i ón  s e  d eb e  ad v e r t i r  p a r a  en t end e r  d e  m ej o r  m an e r a  es t a  
i n s t i t uc ió n ,  e l  r e con o c im i en t o  d e  un a  o bs t ru cc i ón  d e l  D er ech o  d e  
d om in i o  en t en d id o  co mo  t a l  en  e l  i n c i s o  p r im e ro  d e l  a r t í cu lo  58 2  
d e l  C ód i go  C iv i l :  “A r t .  5 82 :  E l  do min io  (q u e  s e  l l ama  t am bi én  
p r op ied ad )  e s  e l  de r ech o  r ea l  en  u n a  co s a  co r po r a l ,  p a ra  go z a r  y  
d i s po n er  d e  e l l a  a rb i t r a r i am en t e ;  n o  s i end o  con t ra  l a  l e y  o  con t r a  
d e r ech o  a j en o” 2.   
E n  l a  l eg i s l a c i ón  ch i l en a  l a  f i gu r a  d e  l a  ex p ro p i ac ió n  n o  p r e s en t a  
u n a  d e f i n i c i ón  que  ca r ac t e r i c e  d e t a l l ad am en t e  e l  concep to  en  
cu an t o  t a l .  A  lo  qu e  s e  r emi t i ó  e l  l eg i s l ado r  f u e  so l am en t e  a  
e s t ab l ece r  c au s a l es ,  e sp ec i f i c a r  p ro ced im ien t os ,  
i nd em niz ac i on es ,  en t re  o t ro s .   
P o r  t an t o ,  pa r a  com p r en d er  e s t a  i n s t i t u c i ón  e s  m en es t e r  
e s t ab l ece r  d i s t i n t as  con cep c io n es  ace rca  d e  l o  qu e  s e  t r a t a .  
 
E n  p r im e r  l u ga r ,  l a  R ea l  A cad em ia  E sp año l a ,  q ue  s e  d ed ica  a  
l a  r egu la r i z ac i ón  l i n gü í s t i c a  d e  lo s  i d i om as  a  t r av é s  de l  
D i cc i on a r i o  d e  l a  Len gu a  E s p año l a ,  a l  r e f e r i r s e  a l  s i gn i f i c ado  d e  
l a  p a l ab r a  ex pr op i ac ió n ,  e s t ab l ece  “A cc i ón  y e f e c t o  de  
ex p ro p i a r ” 3.  A ho r a  b i en  l a  p a l ab r a  exp r op ia r  s i gn i f i c a  pa r a  t a l  
e f ec to  “Desp os ee r  d e  u n a  cos a  a  un  p r op i e t a r io ,  d ánd o l e  en  
cam bio  un a  in d em niz ac i ón ,  s a lv o  ca sos  ex cep c io n a l es .  S e  e f ec t úa  
l ega lm en t e  po r  mo t i vo s  d e  u t i l i d ad  púb l i c a” 4.  
D en t r o  d e  l a  d o c t r i n a  se  han  e l abo r ad o  u na  s e r i e  d e  acep c io nes  
p a r a  e l  t é rm in o  ex p ro p i ac i ón ,  d en t ro  d e  l a s  cua l es  s e  p u ed e  
d e s t aca r :  “La  acc ió n  y e f ec t o  de  p r iv a r  a  su s  p r op i e t a r i os ,  p o r  
cau s a  d e  n eces id ad  o  u t i l i d ad  pú b l i c a ,  d e  b i en es ,  h ab i t ua lm en t e  
i nm ueb l e s ,  m ed ian te  j u s t a  y p r ev i a  com p en sac ió n ” 5.  
 
E l  p ro f es o r  G erm án  B id a r t  C amp os  ex p re s a  qu e :  “ l a  
ex p ro p i ac i ón  no  e s  s i no ,  un a  d e  l a s  l i mi t ac i on es  d e l  d e rech o  d e  
p r op ied ad  en  e l  t i em po ,  t am bi én  es  un  ac to  un i l a t e ra l  po r  e l  cu a l  
e l  Es t ado  p r iv a  de  l a  p ro p i ed ad  d e  u n  b i en  a l  t i t u l a r  d e  u n  
d e r ech o  s ob r e  e l  mi sm o,  co n  f i ne s  d e  u t i l i d ad  p úb l i ca ,  m ed i an te  
                                                 
2
. REPÚBLICA DE CHILE, , Código Civil, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 2009. 
3
 DE LUNA, JOSÉ CARLOS, DAM, ADOLFO VAN, PRAAG, J.A. VAN, GUILLEN, JULIO, AGUILAR, 
MANUEL, Diccionario de la Lengua Esapañola, Editorial Espasa – Calfe, Madrid, España, año 1956, 
pagina 601. 
4
 DE LUNA, JOSÉ CARLOS, DAM, ADOLFO VAN, PRAAG, J.A. VAN, GUILLEN, JULIO, AGUILAR, 
MANUEL, op.cit., pagina 601. 
5
 COUTURE, EDUARDO J., Vocabulario Jurídico, quinta reimpresión, Editorial Desalma, Argentina, año 
1993. 
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c a l i f i c ac i ón  po r  l ey  e  i n d em niz ac ió n  p r ev i a  e  i n t eg r a l  de l  v a l o r  
d e  aq u e l  b i en ” 6.  
La  d e f i n i c ió n  d e  B i d ar t  Camp os ,  t r a t a  a  l a  ex pr o p i ac ión  
r e l ac i on an do  a  l a  p r op ied ad  con  un  am pl i o  d e r ech o  q ue  p os een  
l os  h ab i t a n t es  d e  l a  R ep úb l i ca ,  s i n  em b ar go ,  e l  E s t ado  s i em p r e  
t end r á  p r e r ro ga t i vas  e sp ec i a l e s  o  p r e fe r en c i a l e s  s ob r e  aqu e l l a  d e  
t a l  mo do  qu e  b a j o  c i e r t as  c i r cun s t an c i a s  s e  p u ed a  ap r op ia r  d e  u n  
b i en  ba jo  cau s a l es  p rev i am en t e  d e t e r mi n ad as  po r  e l  p r op i o  
l eg i s l ad or .  
 
A h o ra  b i en ,  p a r a  c a s i  l a  t o t a l i d ad  d e  l a  do c t r in a  t an to  
n ac io na l ,  com o  i n t e rn ac io na l ,  un a  de f in i c ió n  d e  ex pro p i ac i ón  
b as t an t e  ace r t ad a  co r r es po nd e  a :  “Es  u n  ac t o  d e  De r echo  P úb l i co ,  
m edi an t e  e l  cu a l  l a  A d min i s t r a c i ón ,  o  u n  pa r t i cu l a r  su br ogad o  en  
s us  d e r ech os ,  adq u i e r e  l a  p r op i ed ad  d e  u n  b i en  a j eno ,  m ed i an te  
l a  i n d em niz ac ió n  co r r es po nd i en t e” 7.  
D e  l a  an t e r io r  d e f in i c ió n  s e  pu ed en  de s p r en de r  l a  t o t a l i dad  d e  l os  
e l em en t os  qu e  co r re s po nd e  a  l a  ex pr op i ac ió n ,  a s í  en to n ces :  
-  S uj e t os  ( t an t o  ex p ro p i ado ,  como  ex p rop i ad or ) .  
-  C aus a l e s  qu e  p ro ced en  f un d ad as  en  l a  u t i l i d ad  pu b l i c a .  
-  P ro ced im ien t o  ex p ro p i a t o r i o .  
-  O b je to  d e  l a  ex p rop i ac ió n .   
-  In d em n iz ac ió n  co r re s po nd i en t e .  
 
A n t eced en t e s  H i s tó r i cos  d e  la  exp rop i a c i ón :   
 
D en t r o  d e  l a  h i s to r i a  co ns t i t uc ion a l  ch i l en a  po d em os  
d i s t i n gu i r  t r es  g ran d es  h i to s  con tem po r án eos  q u e  ayu d an  a  
r e f l e j a r  l a  fu e rz a  e  i mp o r t an c i a  d e  es t a  i n s t i t u c ió n  q u e  ha  t en ido  
d e sd e  t i em po s  d e  an t añ o ,  h a s t a  ho y en  d í a .  
E n  p r im e r  l u ga r ,  l a  C on s t i t u c i ón  P o l í t i c a  de l  añ o  1 92 5  q ue  s eñ a la  
a  l a  ex p ro p i ac i ón  en  e l  a r t í cu lo  10  nú m er o  10 :  “La  co n s t i t u c ión  
a s egu r a  a  t o do s  l os  hab i t an t e s  d e  l a  R ep úb l i ca :  1 0 )  La  
i nv io l ab i l i d ad  d e  to d as  l a s  p ro p i ed ades ,  s in  d i s t i n c ió n  a l gu na .  
N ad i e  pu ed e  s e r  p r i v ad o  d e  su  d omi n i o ,  d e  pa r t e  d e  é l ,  o  d e  su  
d e r ech o  q u e  a  e l l a  t uv i e r e ,  s i no  en  v i r t u d  d e  un a  s en t en c i a  
j ud ic i a l  o  d e  ex p r op iac ió n  po r  r azó n  d e  u t i l i d ad  p ú b l i c a ,  
ca l i f i c ad a  po r  un a  l e y. ” 8 
D en t r o  d e  es t e  n umer a l  s e  s eña l a  d e  fo r ma  ex p r es a  q u e  to d os  lo s  
h ab i t an t es  t i en en  p r o t eg i do  s u  d e recho  de  dom in i o  f r en t e  a  s us  
b i en es  r a í c es .   
T amb ién  m ar ca  un a  im po r t anc i a  a l  s eñ a l a r ,  d es d e  ya  q u e  l a  
p r iv ac i ón  d e  u n  b i en ,  p a r a  qu e  p r oced a  en  fo rm a  co r r ec t a ,  so lo  
d eb e  i ns t i t u i r s e  ba j o  un a  ex p ro p i ac i ón  f un d ad a  en  l a  u t i l i d ad  
p ú b l i c a  o  m ed i an t e  u n a  s en ten c i a  j u d i c i a l .   
                                                 
6
 BIDART, CAMPOS, GERMÁN, Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Tomo II, Editorial Ediar, 
Argentina, año 1989, página 75. 
7
 GARCÍA, OVIEDO, CARLOS, Derecho Administrativo, sexta edición, Editorial I.S.A. Pizarro, Madrid, 
España año 1957, página 443. 
8
 REPÚBLICA DE CHILE, Constitución Política de la República del año 1925, artículo 10, Nº 10. 
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E s t o  s in  du d a  qu e  m ar ca  u n  h i t o  i mpo r t an t e  d en t r o  de  lo  q u e  es  
e l  D e r ech o  d e  p r op i ed ad  d e  l a s  p e r s on as  qu e  ya  s e  ex p re s ab a  en  
e l  Có d i go  C i v i l  d es d e  e l  añ o  18 57 ,  ya  qu e  l as  ex p ro p i ac i on es  s e  
d eb en  d a r  en  un  ám bi to  l ega l  d án d o l e  as í  m a yo r  s egu r i d ad  
j u r íd i ca  a  l o s  c i ud ad ano s  ex p u es t os  a  l a  ex p r op i ac i ón .   
 
S i gu i en do  un a  l í n ea  h i s tó r i c a  a ce r ca  d e  l a  evo l u c i ón  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  n os  en con t r amo s  co n  l o  d i s pu es to  en  l a  l e y 1 5 .0 20 ,  
cu a l  e s  l a  l l am ad a  r e f o rm a  ag r a r i a .  C on  e s t a  l e y s e  r e f o rm ó  e l  
a r t í cu lo  1 0  n um er a l  1 0  d e  l a  Co ns t i t uc i ón  Po l í t i c a  d e l  añ o  19 25 ,  
m od i f i cand o  d e  t a l  m an er a  e l  p ro ced im ien t o  ex pr op i a to r i o  d e  l os  
p r ed io s  r ús t i co s ,  y  t am bi én  l a  d iv i s i ón  d e  e l lo s  p a ra  p r iv i l eg i a r  
l a  p ro p i ed ad  d e  l os  h ab i t an t e s  en  r azó n  d e  l a  f un c ió n  s o c i a l  y  
u n a  d i s t r i bu c ió n  más  equ i t a t i va  d e  los  p red i os  rú s t i cos  a  n iv e l  
n ac io na l .  
D en t r o  d e  l os  p un to s  r e l evan t e s  de  e s t a  r e fo r m a ,  s e  p u ede  
d i s t i n gu i r  qu e  e l  D e r echo  d e  do mi n io  qu e  t i en en  lo s  hab i t an t es  
d e  l a  R epu b l i c a ,  s ob r e  un  b i en  r a í z  s e  v e  l i mi t ado  o  m ás  b i en  se  
l e  o b l i ga  a  e l l o s  a  r e a l i z a r  d i s t i n t as  co n du c t a s  q u e  apu n ten  a  u n a  
o p t imiz ac i ón  d e  los  r e cu rs os  n a t u r a l es .  Es to  s e  v e  r e f l e j ad o  en  e l  
a r t í cu lo  1  d e  es t a  r e f o rm a:  “A r t i cu l o  1 :  E l  e j e r c i c i o  d e l  d e r ech o  
d e  p ro p i ed ad  so br e  u n  p red i o  ru s t i co  e s t á  s om et ido  a  l a s  
l imi t ac io nes  qu e  ex i j a  e l  de s a r r o l l o  e co nó mi co  s o c i a l  y  a  l a s  
o b l i gac i on es  y p r o h ib i c io n es  q ue  p r e sen t a  l a  p r es en t e  l ey . ” 9 
 
Lu ego  co m o  an teced en t e  m ás  p róx im o ,  n os  en co n t r am os  co n  
e l  A c t a  d e  l a  C om is i ón  d e  Es tu d ios  d e  l a  N u ev a  C on s t i t u c i ón  
P o l í t i c a  d e  l a  R epú b l i c a ,  s es i ón  2 46 ª  c e l eb r ad a  en  e l  añ o  19 76 .  
E n  e s t a  a c t a  fu nd am ent a lm en t e  s e  e s t ab l ece :  
-  Q u e  en  l os  b i en es  i n s c r i t o s  en  l os  r eg i s t r os  con se r v a to r io s  se  
d eb e rá  an o t a r  a l  ma r gen  d e  l a  i n s c r ipc i ón  a l  d omi n i o  e  i n s c r i t o s  
p os t e r io rm en t e  en  e l  R eg i s t r o  d e  P roh ib i c io n es  e  In t e r d i cc i on es ,  
u n a  v ez  cum pl i do  es to s  r eq u i s i t o s  e l  b i en  no  p od r á  s e r  ena j enado  
p o r  un  t e r ce r o .  (A r t .  1  y  s i gu i en t es ) .  
-  Q u e  e l  e j e r c i c io  d e l  d e r echo  d e  p r o p i ed ad  d ebe  a j us t a r s e  a l  
b i en  comú n ,  d án dos e  p as o  d e  t a l  mo do  a  l a  f un c ió n  so c i a l  d e  l a  
p r op ied ad .
10
 
 
E n  é s t a  a c t a  qu eda  e s t ab l ec id o  qu e  l a  f u n c i ón  s oc i a l  s e  
r e l a c i on a  p l en am en t e  con  e l  b i en  com ún ,  y  q u e  a  t r avé s  d e  l a  
f u n c ió n  s o c i a l  d e  l a  p r op i ed ad  s e  p r op or c io na r í a  un  me jo r  
p r ov echo  a  l a s  f uen t es  p r od u c t i v as  p a r a  e l  p r op io  uso  d e  l a  
c i ud adan í a .   
La  f u n c ió n  s oc i a l  a l  r e l a c i on a r se  d i r ec t am e n t e  con  e l  b i en  com ún  
a yu d a  a l  E s t ad o  a  d e s a r r o l l a r  de  t od os  y cad a  u no  d e  lo s  
h ab i t an t es  d e  l a  R epú b l i c a  e l  m a yo r  d es a r ro l lo  en  to d os  sus  
                                                 
9
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 1, Ley 15.020 “Reforma Agraria, Santiago, Chile, año 1962. 
10
 REPÚBLICA DE CHILE, ACTAS OFICIALES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA,  Alejandro Silva Bascuñan, sesión 246ª, Santiago, Chile, 
año 1976. 
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ám bi t os ,  p o r  es to  e s  po s ib l e  r e l a c i ona r  e l  b i en  com ún  den t r o  d e  
u n  gén er o  y l a  f u nc i ón  s o c i a l  (d e  l a  p r o p i ed ad ,  en  su  caso )  co mo 
u n a  e sp ec i e  q u e  co o pe r a  co n  e l  cum pl i mi en to  cab a l  d e l  b i en  
co mú n  a segu r ado  po r  l a  Co ns t i t u c ió n  P o l í t i c a  de  l a  R ep úb l i c a .  
 
S egu i do  d e  e s t á  e t ap a ,  l o  s i gu i en t e  e s  l a  no rm a  qu e  ha s t a  
h o y en  d í a  p r eva l ece  en  e l  o r denami en t o  ju r í d i co  C h i l eno ,  
r e f e r e n t e  a l  D ec r e to  L e y 2 1 8 6  d e l  año  1 97 8  y a l  t r a t amien to  qu e  
s e  l e  d a  en  l a  C on s t i t u c i ón  Po l í t i ca  d e  l a  Rep úb l i ca ,  
e s p ec í f i c am en t e  en  e l  a r t í cu l o  19  N º  24  qu e  r i ge  ac t u a lm en t e .   
 
1 . 2 .  N o rmas  qu e  r ig en  l a  exp rop ia c i ón  
 
1 . 2 . 1 .  N o rmas  cons t i tu c ion a l es  
 
La  C o ns t i t uc ió n  P o l í t i c a  d e  l a  R epú b l i c a  t r a t a  l a  
ex p ro p i ac i ón  com o u na  l imi t ac ió n  d e l  De r echo  d e  d omin io  q ue  
t i en en  l a s  p e r s on as .  Es to  s e  es t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  19  en  do nd e  
s e  ex p r es an  u n a  s e r i e  d e  d e r ech os  fun d am ent a l es  d e l  ho mb r e  y  
t a l  c a t á l o go  d e  de r echo s  so n  as egur ad os  po r  l a  p r op i a  C ar t a  
f u nd am ent a l .  
A h o ra  b i en ,  a l  t r a t a r  e l  D e r echo  d e  p r o p i ed ad  l o  hace  in d i cando  
q u e  es  as egu r ad o  en  su s  d i v er s as  esp ec i e s  s ob r e  to d a  c l as e  de  
b i en es  t an to  co r po ra l es ,  com o i n co r por a l es .  
  
D en t r o  de l  D er echo  d e  p ro p i ed ad  y r e f e r en t e  a  e s t e  t r ab a jo ,  
l o  qu e  a t añ e  s on  l as  l imi t ac io nes  qu e  p os ee  t a l  D e r echo .  Y  d e  lo  
d i s pu es to  en  e l  a r t í cu l o  1 9  nú mer o  2 4  d e  l a  c a r t a  m agn a ,  l a  
f u n c ió n  s o c i a l  que  e s  e l  f un d am ent o  ex p ro p i a to r io  b a s e ,  en  
v i r tu d  de  l a  cu a l  s e  p u ed e  l imi t a r  e l  d e r ech o  d e  do mi n io  e  
i mp on e r  ob l i gac i ones  q u e  d er iv en  de  e l l a .  
E n  l a  m a yo r  p a r t e  d e  l a s  l eg i s l a c i on es  comp a r ad as  s e  exp r e s a  lo  
q u e  e s  l a  f un c i ón  s o c i a l ,  no  obs t an t e ,  nu es t ro  co ns t i t u yen t e  no  
q u i so  d a r  u n a  d e f in i c ió n  ex pr e s a  d e  e l l a ,  s i no  qu e  s ó lo  en um era  
l os  p un t os  q u e  l a  co mp on en ,  t a l es  s on :  i n t e re s es  gen e r a l e s  d e  l a  
N ac ió n ,  l a  s egur id ad  n ac io na l ,  l a  u t i l i d ad  n ac io n a l ,  l a  s a l ub r i d ad  
p ú b l i c a  y l a  co ns e rv ac ió n  de l  p a t r im on io  amb i en t a l .  
 
R esp ec t o  a  l a  p r i v ac ió n  de l  De r ech o  de  p ro p i edad ,  l a  
co ns t i t u c ió n  es t ab l ece  q u e  so l am en te  s e  pu ed e  p r i v a r  d e l  d om in i o  
a  su  t i t u l a r ,  en  v i r t ud  d e  d os  cau sa l es  c l a r am en t e  e s t ab l ec i d as :  
u t i l i d ad  pú b l i c a  e  i n t e r és  n ac i on a l .  Pa r a  l a  p r o ced en c i a  d e  l a s  
an t e r io r es  c aus a l es ,  e s  m en es t e r  q u e  l a  ex p ro p i ac i ón  s ea  
ca l i f i c ad a  p or  e l  l eg i s l ado r  m ed i an t e  u n a  l e y gen e r a l  o  e s p ec i a l  
q u e  au t o r i ce  l a  ex pr o p i ac i ón .  
 
O t ro s  pu n t os  q ue  to ca  l a  Co ns t i t u c ió n ,  pe r o  s ó lo  
s os l ayad am ent e  es  l o  r e f e r en t e  a  l a  l ega l i d ad  d e l  a c to  
ex p ro p i a t o r io ,  l a  i n d em niz ac ió n  qu e  s e  d a  p o r  e l  con cep to  d e  
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ex p ro p i ac i ón ,  y  l a  p os e s i ón  ma t e r i a l  d e l  b i en  p or  p a r t e  de l  
ex p ro p i an t e .   
E s t os  t óp i cos  s e  ven  s o l am en t e  d es de  u na  pe r sp ec t iv a  gen e r a l ,  
d ado  qu e  en  e l  D ecr e to  Le y N º  2 .1 86  en  do nd e  s e  ap ru eba  l a  Le y 
O r gán i ca  d e  P r oced imi en to  d e  Ex p ro p i ac i on es ,  s e  r ev i s an  
d e t a l l ada  y acab adam ent e  t o do s  es tos  t em as ,  i n c lu yen d o  o t r os  
q u e  d eb id o  a  s u  ex t ens i ón ,  e l  l eg i s l ado r  p r e f i r i ó  i n c l u i r lo s  en  e l  
D ec r e t o  Le y.  
 
1 . 2 . 2 .  D ecre to  L ey  N º  2 . 18 6  
 
A com p añ ado  d e  l as  n o rm as  con s t i t uc i on a l e s  q u e  r i gen  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  t amb i én  ex i s t e  e l  Dec r e to  Le y N º  2 . 1 8 6  q u e  
ap r u eb a  l a  Le y O r gán i ca  d e  P ro ced im ien t o  d e  Ex p ro p iac i on es .  
E s t e  D . L.  f u e  p r om ul gado  e l  1 2  d e  A b r i l  d e l  añ o  197 8  y f u e  
p u b l i c ad o  e l  09  d e  J un io  d e l  mi sm o año .  
 
C on  l a  p r om ul gac i ón  de  e s t e  D ec re t o  Le y,  s e  v i ene  a  
c l a r i f i c a r  l a  s i t u ac i ón  gen e r a l  d e  l a s  ex p r op i ac i o n es ,  dad o  qu e  
an t es  d e  su  d i c t ac i ón  ex i s t í an  v a r i ado s  p ro ced imi en t os  
ex p ro p i a t o r io s  qu e  h ac í an  qu e  e l  t r a t am ien t o ,  en  l a  ma t e r i a  d e  l a  
ap r op i ac ió n  d e l  d e r ech o  d e  do min io  p o r  p a r t e  d e l  e s t ad o  a  un  
en t e  p a r t i cu l a r ,  f ue s e  mu y d i s pa r .  Po r  e s t a  m i sm a  r azó n  es  q ue  
e s t e  D ec r e t o  Le y e n  e l  a r t í cu lo  4 1  d i s po n e  qu e :  D es de  l a  f e cha  
d e  v i gen c i a  d e  l a  p r e s en t e  l ey,  q u ed a r án  d e ro gad as  to d as  l a s  
l e ye s  p r eex i s t en t e s  s ob r e  l a s  m at e r i a s  q u e  en  e l l a  s e  t r a t an ,  aun  
en  l a  pa r t e  qu e  n o  l e  s ean  con t r a r i a s ” 11.  E s t e  a r t í cu lo  s up r im e  l as  
n o rm as  an t e r io r e s  a  l a  f e ch a  en  qu e  en t r e  en  v i gor  l a  Le y  
O r gán i ca  d e  P r o ced imi en t o  d e  Ex p rop i ac io n es ,  t r an s fo rm and o  a  
e s t a  l e y en  l a  ún i ca  l ey s o b r e  ex pr o p i ac i on es  v i gen te  en  e l  
t e r r i t o r io  d e  l a  R epú b l i c a .  
E s  po r  es t a  mi sm a r azó n  q u e  e l  s i gu i en t e  a r t í cu lo ,  núm ero  4 2 ,  
ex p r es a  q u e :  “ l a  p r e s en t e  l e y co m enz a r á  a  r eg i r  no ven t a  d í as  
d esp u és  d e  s u  p u b l i c ac i ón  en  e l  Di a r io  O f i c i a l .  N o  o bs t an t e ,  l o s  
C ol eg io s  P ro f es i o na l es  h a r án  l a s  p r opo s i c i on es  i nd i cad as… ” 12.  Se  
d a  u n  p l azo  p a r a  q u e  d es pu és  de  l a  p ub l i c ac ió n  se  h agan  
o bs e r v ac io n es  v a r i a s  qu e  ayu d en  a  en m en d ar  en  a l gún  p u n to  l a  
l e y.  
 
D en t r o  d e  l a  i n s t i t u c ió n  ju r íd i ca  d e  l a  ex p r op iac ió n ,  p a r a  
q u e  e l l a  p ro ced a  es  m en es t e r  d i s t i n gu i r  b a j o  qu e  l e y o p e r a ,  ya  
q u e  pu ed e  s e r :  l e y ex p ro p i an t e  o  l e y d e  ex p r op i ab i l i d ad .  
E n  p r im e r  l u ga r ,  l a  l ey ex p ro p i an t e  es  aqu e l l a  en  d on d e  
ex p r es am en t e  un a  n o rm a  o rd en a  l a  ex p r op i ac ió n .  E s  u na  
s i t u ac ió n  b as t an t e  ex cep c io n a l ,  ya  q ue  n or m alm en t e  s e  r eq u i e re  
                                                 
11
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 41 Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
12
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 42 Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
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u n  fu n dam ent o  co ns t i t u c io n a l  o  l ega l  q u e  am p ar e  d eb id am en t e  l a  
ex p ro p i ac i ón .  
D en t r o  d e  e s t a  l ey  e l  s u j e to  a c t i vo  s e r í a  r ep r es en t ado  po r  e l  
e s t ado  a  t r av és  d e  m and a t os  d ado s  por  e l  p o de r  l eg i s l a t i v o .  
 
E n  s egun do  lu ga r ,  l a  l ey  d e  ex p r op i ab i l i d ad  s e  r e f i e re  a  
aq u e l l a  l ey q u e  au t o r i z a  a  u n  ó r gan o ,  qu e  gen e r a lm en te  e s  de  
ca r ác t e r  admi n i s t r a t i v o ,  p a r a  ex p ro p i a r  b i en es  qu e  r eún an  c i e r tos  
r eq u i s i t o s ,  r e a l i z ánd os e  en  e s t e  c a so  u n a  d ec l a r ac ió n  gen e r a l  de  
u t i l i d ad  pú b l i c a  o  i n t e r és  n ac i on a l .  En  es t e  c as o  e l  s u j e to  a c t i vo  
cam bi a  a  o r gan i sm os  d e l  e s t ad o  q u e  no  po seen  j e r a r qu ía  
l eg i s l a t i v a ,  s in o  q u e  adq u i e r en  u n  ca r ác t e r  n e t am en te  
ad min i s t r a t i v o .   
 
E l  D ec r e t o  Le y N º  2 . 18 6  en t r a r í a  en  e l  t i po  d e  l e y d e  
ex p ro p i ab i l i d ad ,  ya  q u e  no  e s  un a  l e y  d i c t ad a  ex cep c io na lm en te  
p o r  e l  p od e r  l eg i s l a t i vo ,  s in o  qu e  e s  u n a  l ey  q u e  d i c t a  un  
ca t a l o go  d e  n or m as  es t ab l ec i d as  a  f av o r  d e  u n  p ro ced imi en to  
ex p ro p i a t o r io  c l a ro  y u n iv e r sa l  p a r a  t o do s  lo s  t i t u l a r es  de  
d e r ech o  d e  do min io  p r es en t es  en  e l  t e r r i t o r io  d e  l a  R ep úb l i c a .   
D en t r o  d e l  D ec r e to  Le y N º  2 . 18 6  se  en cu en t r an  u n a  s e r i e  d e  
acc io n es  cu yo  o b j e t i vo  p e r s i gue  b á s i camen t e  3  en f o qu es :  
i l ega l i d ad  d e l  a c t o  ex pr op i a to r i o ,  m on to  d e  l a  i nd em nizac i ón ,  o  
r e c l am ac i ón  d e  t e rce r o s  a f ec t ad os  p o r  l a  ex pr op i ac ió n .  
 
1 . -  P r i m er amen t e  s e  en cuen t r an  l as  a cc io n es  q u e  p e r s igu en  l a  
i l ega l i d ad  d e l  a c t o  ex p ro p i a t o r io :   
A  r azó n  de  e s t o ,  s e  e s t ab l ece  e n  e l  a r t í cu l o  9  l e t r a  a ) ,  l a  a cc i ón  
d e  r ec l am ac i ón  por  i l ega l i d ad  d e l  ac t o ,  qu e  es  aqu e l l a  q u e  s e  
s o l i c i t a  en  r azó n  de  q u e  s e  d e j e  s in  e f ec to  l a  ex p ro p i ac i ón  po r  
s e r  im p ro ceden t e  en  r azó n  d e  l a  i n ex pr o p i ab i l i d ad ,  aún  t em po r a l ,  
d e l  b i en  a f ec t ado ,  o  f u nd ado  en  l a  f a l t a  d e  l ey q u e  l a  au t o r i c e  o  
en  l a  n o  con cur r en c i a  d e  l a  c au sa  l ega l  i n vo cada  en  e l  a c t o  
ex p ro p i a t o r io ” 13.  S e  p u ed en  d i s t i n gu i r  d en t ro  d e  es t a  acc i ón  4  
cau s a l es  qu e  l a  co n f i gu r an :  A )  i n ex p ro p i ab i l i d ad  d e l  b i en ;  B)  
f a l t a  de  l ey q u e  au t o r i c e  l a  ex pr op i ac i ón ;  C)  l a  no  con cu r r enc i a  
d e  l a  c aus a  l ega l  i n vo cada  en  e l  ac t o  ex p ro p i a t o r io ;  D )  ac t o  
ex p ro p i a t o r io  co n t ra r io  a  l a  l e y v i gen te .  
 
E n  s egun do  lu ga r ,  e l  D ec r e to  Le y N º  2 . 18 6  es t ab l ece  en  e l  
a r t í cu lo  9  l e t r a  b ) ,  l a  a cc ió n  d e  r ec l am ac ió n  p or  ex p ro p i ac i ón  
t o t a l .  E l  e j e r c i c i o  d e  e s t a  a cc i ón  h ace  p o s ib l e  r ec l am ar  an t e  e l  
j u ez  comp e ten t e  “ l a  ex pr op i ac ió n  to t a l  de l  b i en  pa r c i a lm en t e  
ex p ro p i ad o  cu and o  l a  p a r t e  no  a fec t ad a  d e l  mi sm o ca r ec i e r e  po r  
s í  so l a  d e  s i gn i f i c ac i ón  econ óm ica  o  s e  h i c i e r e  d i f í c i l  o  
p r ác t i cam en t e  i mpo s i b l e  s u  ex p r op iac i ón  o  ap ro vech ami en to ” 14.  
                                                 
13
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 9, letra A, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
14
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 9, letra B, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
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E s t a  a cc ió n  s o lo  p ro ced er á  r es p ec to  de  b i en es  cu ya  ex p ro p i ac i ón  
h a  s id o  s o l am en t e  p a r c i a l ,  d e j and o  a l  s u j e t o  p as i vo  d e  l a  r e l a c i ón  
en  u n a  s i t u ac i ón  g r av em en t e  d es ven ta j os a ,  d eb id o  a  que  en  l as  
c i r cu ns t an c i as  q u e  h a  q u ed ado  l a  po r c i ón  d e l  b i en  n o  ex pr o p i ad o ,  
n o  p e rmi t en  un a  u t i l i z ac ió n  p r ov echo sa  p a ra  e l  ex pr op i ado .  
 
U n a  t e r ce r a  a cc i ón  e s  l a  qu e  s e  e s t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  9  
l e t r a  c ) ,  d eno min ad a  acc ió n  d e  r ec l am ac i ón  p or  amp l i ac i ón  d e l  
a c t o  ex p ro p i a t o r io .   
E l  f i n  d e  es t a  a cc ió n  es  qu e  “s e  d i s pon ga  l a  ex p ro p i ac i ón  d e  o t r a  
p o r c ió n  d e l  b i en  p ar c i a lm en t e  ex p ro p i ad o ,  deb id am en t e  
i nd iv i du a l i z ad a ,  cuan do  é s t a ,  p o r  e f ec t o  d e  l a  ex p ro p i ac i ón  se  
en con t r a r e  en  a l gun a  d e  l a s  c i r cu ns t an c i as  an t e s  s eñ a l adas ” 15.  Se  
a s imi l a  b as t an t e  a  l a  a cc i ón  an t e r io r ,  p e r o  co n  l a  d i f e r enc i a  qu e  
co n  e l  e j e r c i c i o  d e  e s t a  a cc i ón  s e  so l i c i t a  l a  ex p r op i ac i ón  d e  u na  
p a r t e  d e l  s egm en to  q u e  no  f u e  ex p ro p iad o ,  en  v i r t ud  d e  qu e  d i ch a  
p o r c ió n  p or  s i  s o l a  n o  p e rmi t e  u n  b en ef i c i o  p a r a  e l  ex p r op i ad o .  
 
C om o cu a r t a  a cc ión  qu e  bu s ca  a t aca r  a l  a c t o  ex p r op i a to r i o ,  
s e  en cuen t r a  l a  a cc i ón  d e  r ec l am ac ió n  po r  i l ega l i dad  d e l  a c to  
ex p ro p i a t o r io  en  cu an t o  a  su  f o rm a  y  co n d i c i on es  de  p ago  d e  l a  
i nd em niz ac i ón .  S e  en cu en t r a  es t ab l ec id a  en  e l  a r t í cu l o  9  l e t r a  d ) ,  
q u e  ex p re s a  q u e  s e  pu ed e  r ec l am ar  an t e  e l  j uez  com p et en te  
s o l i c i t an do  “q u e  s e  mo d i f i qu e  e l  a c to  ex p ro p i a t o r io  cu and o  n o  se  
co n fo rm e  a  l a  l ey e n  lo  r e l a t i vo  a  l a  fo r ma  y co n d i c i on es  d e  p ago  
d e  l a  i n d emn izac ión ” 16.  E n  v i r tu d ,  d e l  a r t í cu lo  1 9  nú mer o  2 4  de  
l a  C on s t i t u c i ón  Po l í t i c a  d e  l a  R ep úb l i c a ,  e s t a  a cc i ón  se  d e ro ga  
t á c i t am en t e ,  d eb i do  a  q u e  a  f a l t a  d e  acu e r do ,  l a  i n d emn iz ac ión  
d eb e rá  p aga r s e  s i em p re  en  co n t ad o  y en  d in e ro  en  e f ec t iv o .  
 
2 . -  A cc i on es  qu e  t i en en  p or  f i n a l i dad  r ec l am ar  e l  m on t o  d e  l a  
i nd em niz ac i ón :  S e  e s t ab l ecen  en  e l  a r t í cu l o  1 2  i n c i so  1 º  d e l  
D ecr e t o  Le y N º  2 . 18 6 ,  e s t ab l ec i end o  qu e  “La  en t id ad  ex pr o p i an te  
y e l  ex pr op i ad o  p od r án  rec l am ar  ju d i c i a l m en t e  de l  mo n to  
p r ov i s i on a l  f i j ado  p a r a  l a  i n dem niz ac ió n  y p ed i r  su  
d e t e r min ac ió n  d e f in i t i v a ,  en t ro  d e l  p l azo  qu e  t r ans cur r a  d e sd e  l a  
n o t i f i cac ió n  d e l  a c t o  ex p ro p i a t o r i o  h a s t a  e l  t r i gés im o  d í a  
s i gu i en t e  a  l a  t om a  d e  po s es i ón  m at e r i a l  d e l  b i en  ex p r op iad o ” 17.  
P r i n c ip a lm en te  es t a  a cc i ón  l e  d a  d e rech o  t an t o  a l  ex p ro p i an te ,  
co mo  ex p ro p i ad o  a  r e c l am ar  j ud i c i a lm en t e  e l  m o n t o  p ro v i s i on a l  
d e  l a  i n d em niz ac ión  f i j ado  p o r  l o s  p e r i t o s .   
E l  r equ i s i t o  p a ra  e j e r ce r  es t a  a cc ió n  es  q u e  no  s e  h a ya  p ro d uc id o  
u n  acu er do  en t r e  l a s  p a r t e s .  
 
                                                 
15
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 9, letra C, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
16
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 9, letra D, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
17
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 12, inciso 1, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento 
de Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
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3 . -  A cc i ón  in c id en ta l  d e  r e c l amac ió n  d e  t e r ce r os  cu yo s  d e r ech os  
s on  a f ec t ad os  po r  l a  ex pr op i ac ió n :  S e  e s t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  2 0  
i n c i s o  f i n a l ,  en  do n de  s e  ex p r es a  q u e  “e l  d añ o  p a t r im on ia l  
e f ec t i vam en t e  caus ado  a  l o s  a r r en da t a r i os ,  co mo d a t a r i os ,  o  a  
o t ro s  t e r ce ro s  cu yo s  d e r echo s  s e  ex t in gan  po r  l a  ex p ro p i ac i ón  y 
q u e ,  po r  n o  se r  d e  ca r go  d e l  ex p r op iad o ,  s e r á  d e  ca r go  ex c lu s iv o  
d e  l a  en t id ad  ex p ro p i an t e ,  s i em p r e  qu e  d i cho s  d e r ech os  co ns t en  
en  s en t en c ia  j ud ic i a l  e j e cu to r i ad a  o  en  e s c r i t u r a  p úb l i ca ,  
p r on un c iad a  u  o to r gad a  co n  an t e r io r id ad  a  l a  f e cha  d e  l a  
r e s o lu c ió n  a  qu e  s e  r e f i e r e  e l  i n c i do  segu n do  d e l  a r t i cu lo  2 º ,  o  d e  
l a  de l  d ec r e to  su prem o  o  r es o lu c ió n  qu e  s eñ a l a  e l  i n c i s o  p r i m er o  
d e l  a r t i cu lo  6 º ,  en  s u  cas o .  La  acc i ó n  q u e ,  p a r a  e l  r e s a rc im i en to  
d e  e s e  d añ o ,  e j e rc i t en  t a l e s  t e r ce ros ,  s e  s u j e t a r á  a l  p ro ced imi en to  
i n c id en t a l ;  p e ro  l a  p r im e r a  ge s t ió n  deb e r á  no t i f i c a r s e  
p e r so n a lm en t e ,  o  s i  e l  j u ez  lo  au t o r i z a ,  po r  c edu l a  a  l a  en t id ad  
ex p ro p i an t e .  E n  n in gú n  ca so  e s t a  a cc i ón  im p ed i r á  l a  t o m a  d e  
p os e s i ón  m at e r i a l  de l  b i en  ex p r op i ado” 18.  
E l  e j e r c i c i o  d e  es t a  a cc i ón  e s  i n c i d en t a l ,  pu es to  que  a t añ e  
s o l am en t e  a  t e r c e ro s  qu e  pu ed an  t ene r  u n  i n t e r és  ev en tu a l ,  p e ro  
q u e  no  t i en en  u n  de r echo  r ea l  so b r e  e l  b i en  a  ex p ro p i a r  y  q u e  s e  
p r e s en t an  como  a r ren d a t a r i os ,  co mo d a t a r i os ,  e t c .  
Lo s  t e r ce r os  pod r án  e j e r ce r  e s t a  a cc ió n  con t r a  e l  en t e  
ex p ro p i an t e  d e l  d año  p a t r i mo n i a l  c au s ad o  a  r a í z  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón .  E s to  d eb e  co ns t a r  en  u n a  s en t en c i a  e j e cu to r i ada  
q u e  d eb e  s e r  o t o r gad a  co n  an t e r io r id ad  a l  a c t o  ex p ro p i a t o r i o .  
 
1 . 3 .  E l emen tos  cons t i tu t iv os  de  l a  exp rop ia c ión  
 
1 . 3 . 1 .  Su je t os  qu e  co nf o rman  la  exp ro p ia c ión   
 
C om o  t od o  i ns t i t u t o  j u r íd i co  s i em p re  s e  t en dr á  q u e  
co ns id e r a r  en  s u  e s t ru c tu r ac ió n  a  u n a  o  m ás  p a r t e s  qu e  
i n t e rv i en en  d e  u na  u  o t r a  f o r m a  i n t eg r and o  p l en amen t e  e l  
p r o ces o .  
D e  t a l  mo do ,  en  l a  ex pr op i ac ió n  en con t ramo s  a  su j e t os  q u e  p a r a  
e f ec to s  p r ác t i co s  se  d i v id en  t an t o  en  ex p ro p i an t e  y ex p ro p i ado .  
 
E n  p r i me r  l u ga r ,  s e  p r es en t a  e l  exp rop i an t e  qu i en  t en dr á  u n a  
ac t i t u d  ac t iv a  den t r o  d e  l a  p a r t i c i p ac i ón  d e l  a su n t o ,  ya  q u e  é l  
s e r á  aqu e l  en t e  m ot i v ad o  d e  qu e  f i na lm en t e  s e  p r od uz ca  l a  
ap r op i ac ió n  d e  un  b i en .  E l  r o l  d e  ex pr o p i an t e ,  ge n er a lmen t e  se rá  
r ep r es en t ad o  po r  e l  E s t ad o ,  n o  ob s t an t e ,  s e  r e con oce  p o r  l a  
d o c t r i n a  un  t i p o  de  ex pr op i ac ió n  qu e  ya  n o  r ecae  en  e l  e s t ado ,  
s in o  qu e  r ecae  en  l o s  p a r t i cu l a r e s :  “P ud i e r a  a con t ece r  q u e  l a  
i n s t i t uc ió n  a  qu i en  s e  au to r i c e  ex pr o p ia r  s ea  d e  ca r ác t e r  p r iv ad o ,  
s i emp r e  q ue  t en ga  u n a  f i n a l i d ad  p ub l i c a  p a r a  l a  ex p r op iac i ón ” . 19 
                                                 
18
  REPÚBLICA DE CHILE, artículo 20, inciso final, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de 
Procedimiento de Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
19
 PEÑAILILLO, ARÉVALO, DANIEL, La expropiación ante el Derecho Civil, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, Chile, año 1995, página 17. 
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A l  h ab la r  d e  ex p r op i ac ió n ,  e s  d e  cono c imi en to  gen e r a l i z ado  
q u e  e s  u n a  ins t i t u c i ón  d e  ca r ác t e r  n e t am en t e  pú b l i co ,  po r  l o  qu e  
s e  hace  d i f í c i l  en t en d e r l a  com o  t a l  en  un  co n t ex to  pur am en te  
p r iv ad o .  T a l  i d ea  au nq u e ,  p r im a  f ac i e  e s  v aga ,  l o  c i e r to  e s  qu e  
n o  d e j a  d e  s e r  v e rdad e r a .  Lo s  p ro b l emas  q u e  po d r í a  p r es en t a r  un a  
ev en t ua l  ex pr op i ac i ón  a  m ano s  d e  p r iv ado  s e  p r es en t a r í an  en  l a  
f i na l i dad  p ub l i c a  d e  l a  ex p ro p i ac i ón ;  con f l i c to s  co n  l as  
i n s t i t uc io n es  d e l  e s t ad o ;  co ex i s t enc i a  en  un  mi sm o i n d iv id uo  de  
ex p ro p i an t e  y ex p ro p i ado ,  en t r e  o t ro s .  
 
D i s t i n to  es  e l  c a so  d e  l a s  Mu ni c i pa l i dad es ,  en  d on d e  e l l a s  a l  
ex p ro p i a r  un a  d e t e r mi n ad a  can t i d ad  d e  b i enes  i nm u eb l es ,  l o  
h acen  en  v i r t ud  de  l a  mo d i f i c ac ió n  de  s us  p l an es  r egu lad o r es  y  
co ns id e r an do  e l  men o r  o  m ayo r  c r ec im i en t o  de  l a  s up e r f i c i e  
m un ic ip a l ,  n eces i t an  r e f o rm ar  d i ch os  p l ano s  p a r a  s a t i s face r  l a s  
n ece s id ad es  i n t e rna s  d e  su s  co mu nas .  A s í  t amb ien  l o  ex p r e s a  e l  
p r o f eso r  G a r c í a  Ov i ed o :  "Las  i n s t i t uc i on es  d e  De r echo  P úb l i co  
t am bi en  p u ed en  exp r op ia r ,  co mo  l as  m un ic ip a l id ad es ,  pe r o  nu n ca  
l o  po d r á  hace r  un a  i ns t i t uc ió n  p ar t i cu l a r "
20
.  
 
E l  e s t ad o  s i en do  e l  p r i n c ip a l  en t e  ex p ro p i ad o r ,  e s  qu ien  
p os ee  l a  f a cu l t ad  ex p ro p i a t o r i a  o  d i cho  d e  o t ro  m od o  e l  e s t ado  a  
t r av é s  d e  s us  po te s t ad es  con s t i t u c io n a l es  e f ec t ú a  e l  a c t o  de  
ex p ro p i ac i ón .   
E s t a s  f a cu l t ad es  qu e  p os ee  e l  e s t ado  h an  s i do  b r i nd ad as  p o r  l a  
C a r t a  Fu nd am ent a l ,  d e  t a l  f o r m a  es t á  co n s i gn ad o  en  e l  C ap í t u lo  
I I I  D e  l o s  D er echo s  y D eb e r e s  Co ns t i t u c io n a l es ,  a r t i cu lo  19  
n úm ero  2 4 :  “La  co ns t i t u c ió n  as egu ra  a  t od as  l a s  p e r so n as :  E l  
d e r ech o  d e  p r op i edad  en  su s  d iv e r sa s  e s p ec i e s  s ob r e  tod a  c l as e  
d e  b i en es  co rp o r a l e s  o  i n co rp o r a l es…  N ad i e  p u ed e ,  en  ca so  
a l gu no ,  s e r  p r i vado  d e  su  p r op i ed ad ,  d e l  b i en  s ob r e  que  r ecae  o  
d e  a l gu no  d e  lo s  a t r i bu to s  o  f a cu l t ade s  e s en c i a l es  d e l  do mi n io ,  
s in o  en  v i r tu d  de  l ey gen e r a l  o  e s p ec i a l  q u e  au t o r i c e  l a  
ex p ro p i ac i ón  po r  cau s a  d e  u t i l i d ad  pub l i c a  o  d e  in t e r é s  n ac io na l  
ca l i f i c ad a  po r  e l  l eg i s l ado r . ” 21 
 
S i  s e  en t i end e  a l  e s t ad o  com o  un  b en e f i c i ado  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  s e  pu ed e  d em os t r a r  q ue  t a l  h echo  no  d e j a  d e  s e r  
co n co r dan t e  con  lo  q u e  en  l a  p r ác t i c a  e s ,  dad o  q u e  m at e r i a lm en t e  
e l  a c t o  m i sm o  d e  l a  ex p r op iac ió n  a yu d a  f u e r t em en t e  en  l as  
a c t i v i d ad es  qu e  r ea l i z a  e l  E s t ad o ,  t end i en t e s  a l  b i en  com ún  d e  l a  
co mu nid ad  n ac io n a l .   
T a l  e s  a s í  q u e  e l  E s t ado  s e  p l an t ea  co mo  m áx im a  p r om ov e r  e l  
b i en  com ún  y  u n o  d e  l os  m ed io s  f un d am ent a l es  q u e  t i en e  p a ra  
r e a l i z a r l o  es  l a  i n s t au r ac ió n  d e  l a  ex p r op iac ió n .  S i  no  ex i s t i e se  
l a  f i gu ra  de  u n  en t e  ex p ro p i ad o r  q u e  s e  ap r op i a  de  b i enes  
co n fo rm e  a  u n a  m áx im a  v in cu l ad a  co n  cu mpl i r  un a  f un c ió n  s o c i a l  
                                                 
20
 GARCÍA, OVIEDO, CARLOS, op. cit., página 73. 
21
 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 19, número 24,  Constitución Política de la República, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, Chile, año 2009.  
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d e  e so s  b i en es ,  no  s e  p od r í a  l l ev a r  a  c ab o  o  en  su  d e f ec t o  
d i f i cu l t a r í a  b a s t an t e  e l  h ech o  d e  q ue  e l  e s t ad o  co n t a se  co n  po cas  
o  n u l as  h e r r ami en t as  p a ra  d e sa r ro l l a r  l o s  f i n es  q u e  son  
p l an t eado s  d es de  l a  c r eac i ón  d e l  e s t ado  m ism o.   
 
C on s ecu en c i a lm en te ,  co n  un  ex p ro p i an t e  l a  s egu nd a  f i gu r a  o  
en t e  q u e  p ar t i c i p a  e s  l a  d e l  exp rop i ado  q u i en  s e r á  e l  s u j e to  
p a s i vo  d e  l a  r e l ac i ón  j u r íd i ca ,  ya  q u e  s u  ac t i t ud  n o  s e r á  d e  
b ús qu ed a  de  l a  ex pr o p i ac i ón ,  s in o  po r  e l  co n t r a r io  en  g r an  p a r t e  
d e  l o s  ca so s  no  qu e r r á  qu e  co n t r a  su  b i en  s e  l e  p rac t i qu e  u na  
ap r op i ac ió n  j u r íd i ca .  
Si gu i en do  a l  j u r i s t a  G ar c í a  d e  En t e r r í a ,  e l  ex p ro p i ado  “Es  e l  
t i t u l a r  d e  l a s  cosa s ,  d e r ech os  o  i n t e r e s es  qu e  so n  o b j e t o  de l  
a t aqu e  ex p r op i a to r io ” 22,  e s t a  de f i n i c i ón  r ea f i r ma  l a  i d ea  an t e r io r  
s os t en i end o  qu e  e l  ex p ro p i ad o  e s  e l  du eño  de  t a l  e l em en t o  qu e  se  
q u i e r e  ex pr op i a r ,  e l em en t o  qu e  es t á  d en t ro  d e  su  t i t u l a r i d ad  y  
q u e  s on  a f ec t ado s  en  s u  d omi n i o  p or  l a  ex p ro p i ac i ón  med ian t e  un  
ac t o  ex p ro p i a t o r io  y  p o s t e r i o rm en t e  u n  p ro ced imi en to  de  
ex p ro p i ac i ón .  
 
Ba j o  es t e  r es pec to ,  e s  imp o r t an t e  men c io na r  q ue  e l  du eño  
s i gu e  l a  su e r t e  d e l  b i en  y n o  e l  b i en  a  l a  d e l  d ueñ o ,  e s  dec i r ,  q u e  
s e r á  e l  b i en  e l  que  d e t e rm in e  en  e l  f o nd o ,  qu ién  s e r á  e l  s u j e t o  
p a s i vo .  
F r en te  a  l a  c a l i dad  d e  su j e tos  p as iv os  h ay c l a r i d ad  en  e l  
p ens am i en t o  d e  l a  d o c t r i n a  en  q ue  n o  h a y p r i v i l eg io s  d e  n i n gún  
o r d en ,  n i  l ím i t es  qu e  p u ed an  su sp en de r  e l  p r o ce so .  
 
S ob r e  es t o  es  l eg í t im o  p r egun t a r s e  s i  l o s  b i en es  d e  u so  
p ú b l i co  p u ed en  o  n o  s e r  o b j e to s  d e  u n a  ex p ro p i ac i ón ,  o  s i  s o lo  
cam bi a  e l  en t e  t i t u l a r ;  s i  e s  e l  e s t ado  q u i en  ex p r op i a ,  c l a r am en te  
s e  d i f i cu l t a r í a  l a  d i s t i n c ió n  en t r e  ex p ro p i an t e  y ex p r op i ad o ,  d ad o  
q u e  en  v i r tu d  d e l  p r oce so  s e  r e co no ce r í a  e l  b i en  exp r op iado  
f o rm and o  p a r t e  no  d e  u n  nu evo  pa t r i mo n io ,  s i no  qu e  so l o  
cam bi a r i a  l a  t i t u l a r i dad  d e  t a l  b i en ,  p o r  e j em pl o :  s i  e l  b i en  e s t á  
en  m an os  d e l  Mi n i s t e r io  d e  S a l ud  y m ed i an t e  u n a  ex p ro p i ac i ón  
p a s a  a  f o rm ar  p a r t e  d e l  Se r v i c i o  N ac io n a l  d e  M en o re s ,  t o d os  l os  
b i en es  qu ed ar í an  co n fo rm ado s  d en t ro  d e l  p a t r im on io  es t a t a l ,  l o  
ú n i co  qu e  cambi a r i a  s e r i a  e l  t i t u l a r  d e l  b i en  en  cu es t ió n .   
 
E n  e l  c as o  d e  qu e  hu b i es e  u n  e r r o r  en  l a  p e r so na  d e l  
ex p ro p i ad o ,  l o  que  co r re sp on d e r í a  r e s p ec to  d e  l a s  acc i on es  
j ud ic i a l es  r e fe r en te s  a  l a  r e iv in d i cac i ón  de l  b i en ,  q u e  p ud i ese  
i n t e rp on e r  e l  ve r d ade r o  du eño ,  e l l a s  s egu i r án  s i endo  
p e r f ec t am en t e  v a l id a s ,  mi en t r as  n o  s e  ex t i n gan  po r  p r es c r i pc ió n .   
E n  es t e  mi sm o cas o ,  l a  i nd em niz ac ió n  co r r esp on d i en t e  p o r  e l  
b i en  ex p r op i ado  q u e  ya  f u e  p agad a  a  o t r o  i nd iv i du o ,  
co r r es po nd e r í a  d e  i gu a l  mo do  a l  ex p ro p i ad o  qu e  en  v e r d ad  
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o s t en t a  l a  c a l id ad  d e  t a l .  A cá  l a  r e spo ns ab i l i d ad  so br e  e l  p ago  l a  
t i en e  l a  au to r i d ad  ex p ro p i ad o r a ,  q ue  en  v i r tu d  de  s us  f acu l t ad e s  
s e  ap ro p i ó  d e  un  b i en  s in  e l  con oc imi en to  s u f i c i en t e  de  qu i en  e r a  
e l  v e r d ad e ro  su j e to  p as iv o .  E l  ex p rop i ad o  t i en e  d e r echo  a  un a  
i nd em niz ac i ón ,  com o l a  l ey ex pr op i a to r i a  l o  ex pr e s a ,  p o r  end e  lo  
q u e  l e  co r r e sp on d er í a  a l  ex p r op iado  s e r í a  ex i g i r  e l  p ago  d e  t a l  
c an t id ad  d e  d i n er o  a  l a  au t o r id ad  exp r op iad or a ,  ya  q u e  l o  qu e  
e s t á  ex i g i en do  e s  e l  p ago  d e  l a  i nd emniz ac i ón  p o r  l a  
ex p ro p i ac i ón  e f ec tu ad a  a  u n  b i en  q u e  e s t ab a  b a j o  s u  d omi n i o .  
 
A  su  v ez ,  e l  D ecr e t o  Le y 2 1 8 6  l e  ex ige  a l  ex p ro p i an t e  u n a  
ac t i t u d  d i l i gen t e  qu e  coo p er e  con  e l  e s tu d io  d e l  b i en  q u e  s e  
p r e t end e  ex pr op i a r ,  e s t ab l ec i en do  q u e  “e l  p r op i e t a r i o  y l o s  
p os eedo r es  o  d e t en t ado r es  d e l  b i en ,  e s t án  ob l i gados  a  pe r mi t i r  a  
l o s  f un c i on a r i os  de  l a  en t i d ad  ex p r op i an t e   l a  p r ác t i ca  d e  l a s  
d i l i gen c i a s  i n d i s p en s ab le s  p a r a  e l  r e co n oc imi en to  d e l  b i en ” 23.  
D en t r o  d e  lo s  su j e to s  i n t e r v i n i en t es  qu e  fo rm an  p a r t e  d e l  p ro ce so  
ex p ro p i a t o r io ,  ex i s t e  u n  su j e to  q u e  e s t á  s up ed i t ad o  a  
c i r cu ns t an c i as  ex t e r n a s  a l  a c t o  ex p r op i a t o r i o   y  q u e  d ep en d e r á  de  
a l gu n a  ac r een c i a  pa r a  po d er  fo rm ar  pa r t e  d e  u n  b en e f i c i o  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón  o  d e  l a  ex p r op i ac i ón  en  s i .  
S e  t r a t a  d e  lo s  t e rce r o s  i n t e re s ad os  q u e  s in  s e r  ex p ro p i an t e ,  n i  
ex p ro p i ad o ,  f o rm an  p a r t e  b a j o  d e t e rmin ad as  c i r cun s t an c i a s  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón .  A  e s t e  r e sp ec t o  s e  r e f i e r e  en  e l  D ec r e t o  Le y 2 . 186  
en  s u  a r t i cu lo  2 0  in c i s o  qu in to  d i s po n i end o  qu e  “La  
i nd em niz ac i ón  su br o ga r á  a l  b i en  ex p ro p i ado  p ar a  t od os  lo s  
e f ec to s  l ega l es ” 24.  E s t o  qu i e r e  d ec i r  q u e  s e  d i s po n e  d e  una  
s ub r o gac i ón  d en t ro  d e l  p a t r imo n i o  d e l  su j e to  p a s i vo ,  en  r e l a c i ón  
a l  b i en  ex p ro p i ado  y a  l a  i nd em nizac i ón  q u e  co r r es po n de  por  
co n cep t o  de l  b i en .  P r i n c ip a lm en te  l o  q u e  h a r á  l a  su b ro gac i ón  en  
e l  pa t r im on i o  d e l  ex p ro p i ad o ,  e s  qu e  l os  d e r ech os  qu e  t e r ce ros  
e j e r cen  en  co n t r a  d e l  p a t r im on io  d e l  t i t u l a r  d e l  b i en  pu ed an  s e r  
r e emp l azado s  en  v i r tu d  d e  un a  ac reen c i a  q u e  no  fue  p agad a  
o p or tu n am en t e  p o r  e l  s u j e t o  ex p ro p i ado .  
 
1 . 3 . 2 .  Ob j et o  de  l a  exp ro p ia c i ón   
 
E l  o b j e t o  de  l a  ex p ro p i ac i ón  s e r á  e l  b i en  o  b i en es  de  u n  
d e t e r min ado  p a r t i cu l a r .  
S e r án  ex p r op i ab l es  aq ue l lo s  b i en es  q u e  e s t án  b a j o  d om in io  
p r iv ad o  y q u e  p o r  en d e  e s t én  en  l a  t u t e l a  d e  p a r t i cu l a r es .  
C om o co n t r ap a r t i d a  a  l o s  b i en es  ex p r op iab l e s ,  ha y q u e  
co ns id e r a r  d e  i gu a l  m ane r a  a  l o s  b i en es  qu e  no  so n  ex p r op i ab l e s .  
E n  l a  l eg i s l a c i ón  C h i l en a  n o  ex i s t en  l os  b i en es  i n ex p ro p i ab l es ,  
s in  em ba r go ,  e l  DL.  N º  2 .1 86  co n t em pl a  com o  f un d am ento  de  
r ec l am ac i ón  s ob r e  l a  im p ro ced en c i a  d e  l a  ex p ro p i ac ió n  en  e l  
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 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 2, inciso 5, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
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a r t í cu lo  9  l e t r a  A) ,  l a  po s i b i l i d ad  de  l a  i n ex p ro p i ab i l i d ad  d e l  
b i en  ex pr op i ad o ,  só lo  en  ca so  q u e  l a  h u b i e r e .  
 
Ba j o  e s t e  po s tu l ado ,  h ay  q u e  d i s t i ngu i r  q ue  d en t ro  de  l a  
c l as i f i c ac ió n  qu e  e s  admi t i da  a  l o s  b i en es ,  e s to s  s e  p u eden  
c l as i f i c a r  d en t r o  d e  b i en es  co rp or a l e s  y b i en es  i ncor p o r a l es .  
D en t r o  d e  l a s  cosa s  i n co rp or a l e s  s e  d i s t i n gue  en t r e :  d e r ech os ,  
c r éd i to s ,  y  s e r v id um b res  a c t i v as  ( A r t i cu lo  56 5 ) .  A  su  v ez ,  d en t ro  
d e  l os  de r echo s  e s to s  s e  p u ed en  d i s t i ngu i r ,  s i gu i end o  a l  a r t í cu lo  
5 7 6 ,  en  D er echo s  r ea l e s  y  D e r echo s  p e r so n a l es .  Y  s egú n  l o  
s eñ a l ad o  en  e l  a r t í cu lo  58 3  s ob r e  lo s  b i en es  i n cor po ra l es  h a y  
t am bi en  un a  es pec i e  d e  p ro p i ed ad .  “La  n a t u r a l eza  j u r íd i ca  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón  de  de r echo s  s e  r e l a c i on a  con  e l  e j e r c i c io  d e  l a  
p o t e s t ad  ad min i s t ra t i v a ,  e l  q u e  d eb e  e j e r ce r s e  s ob r e  de r echo s  
r ea l es  o  p e r so n a l es ,  p e r o  s ó l o  aq u e l l os  q u e  p os ean  u n  con t en i do  
emi n en t em en te  p a t r i mo n i a l ” 25.  
 
E n  co ns ecu enc i a ,  no  s e r án  ex p ro p i ab le s  l a s  o b l i gac i on es  d e  
h ace r  u  o t r os  q u e  n o  s ean  s us cep t i b l e s  d e  av a lu a rs e  en  d i n e ro ,  
l o s  a t r i b u to s  de  l a  p e r so n a l i d ad ,  l o s  D e r ech os  p e r so na l í s im os ,  
l o s  d e r ech os  q u e  em an an  d e  r e l ac io nes  d e  f ami l i a .  
 
P o r  o t r o  l ad o ,  e s  nece s a r i o  co ns i d er a r  l o  d i s pu es to  en  l a  Le y 
O r gán i ca  d e l  M in i s t e r io  d e  O b ra s  P úb l i ca s ,  en  d on de  n o  se  
ex p r es a  qu e  t i po  de  b i en es  so n  o b j e t o  d e  ex p ro p i ac i ón .  Lo  ú n i co  
q u e  d i s po n e  l a  l ey  en  e l  a r t í cu l o  2 º ,  e s  q u e  s e  f a cu l t a  a  l a  
s ec r e t a r i a  d e l  o r gan i s mo  a  r e a l i z a r  l a  ex p ro p i ac ió n  d e  b i en es .  D e  
t a l  man e r a ,  n o  s e  ex p r es a  q u e  b i en es  s on  ex p ro p i ab l es ,  p o r  ende  
s i  n i  e l  l eg i s l ad o r ,  n i  l a  a s amb l ea  con s t i t u yen t e  h an  d i s t i n gu i do  
r e s p ec to  d e  qu e  c l as e  de  b i en es  so n  o b j e t o  d e  l a  ex pr op i ac i ón ,  no  
co r r es po nd e r í a  a l  i n t é r p r e t e  d i s t i n gu i r .  
 
1 . 3 . 3 .  C aus a l es  d e  ex prop i ab i l ida d  
 
E s t a s  c au s a l es  gene r a lm en t e  s e  d enom in an  b a j o  e l  co ncep to  
d e  “u t i l i d ad  pú b l i ca” ,  t amb i én  s e  t i en d e  a  r em pl az ar  l a  n o c i ón ,  
s us t i t u yén d o l a  p o r  “n eces id ad  pú b l i c a”  ob edec i en do  a  u na  
i n t en c ió n  d e  ex t en de r  l a  ap l i c ac ió n  mis m a d e  l a  ex p ro p i ac i ón .  Ya  
q u e ,  po r  e j em pl o :  un a  ex p r op i ac i ón  p ar a  co ns t r u i r  u na  nuev a  á r ea  
v e r d e ,  s e  i n c l u i r á  m ej o r  en  e l  concep to  de  u t i l i dad  q u e  d e  
n ece s id ad .  A pu n tan do  a  u t i l i d ad  co mo  u n  e l emen to  m ás  
b en e f i c i oso  p a r a  l a  com uni d ad .  
 
D e  i gu a l  m od o  s e  co n cep tu a l i z a  a  l a s  c aus a l es  de  
ex p ro p i ab i l i d ad  a   t r av és  de l  “ in t e r é s  s o c i a l ” ,  o  “ i n t e r és  
n ac io na l ” .  E s t os  ú l t im os  co n cep t os  fu e ro n  u t i l i z ad os  a l  
r ed ac t a r s e  e l  A c t a  N º  3  d e  l a  C omi s ión  d e  e s t ud io s  p a r a  l a  N u ev a  
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C on s t i t u c i ón  P o l í t i c a ,  en  do nd e  e l  co ncep to  d e  “ i n t e r és  nac i on a l ”  
e r a  u t i l i z ab l e  s ó l o  p a r a  p r o vecho  d e  to d a  l a  nac ió n ,  en to n ces  
p a r a  qu e  e l  co ncep t o  qu ed a rá  u n  po co  m ás  aco t ado  a  c i e r t os  
s ec t o r es  d e t e rmi n ad os  d e  l a  po b l ac ió n ,  e s  q u e  s e  u t i l i zo  e l  
co n cep t o  d e  “ in t e r és  s o c i a l ” .  
 
E n t on ces  ah o ra  en t i end o  a  qu e  se  r e f i e r e  e l  con cep to  en  s í  d e  
c au s a l  ex p ro p i a t o r i a ,  e s  m en es t e r  d a r  u n a  ex p l i c ac i ón  a  aq u e l l a  
n o c i ón ,  de  l a  cu a l  s e  p u ed e  d es p rend er  q u e  e s  e l  an t eceden t e  q u e  
f acu l t a  a  l a  au to r i dad  e s t a t a l  pa r a  ap ro p i a r  d e  un  t i t u l a r ,  d e l  t o do  
o  p a r t e ,  s u  d e recho  d e  p r op i ed ad ,  y  q u e  t en d rá  como  f i n  ú l t im o  e l  
p r in c i p i o  de  l a  f unc i ón  s o c i a l .  
 
E n  l a  C o ns t i t u c i ón  P o l í t i c a  d e  l a  R ep ú b l i c a  s e  es t ab l ece  en  
v i r tu d  d e l  D e r ech o  d e  p r o p i ed ad  y l a s  l im i t ac io n es  s ob r e  l a s  que  
p u ed e  acaece r  d i cho  de r ech o .  
E l  a r t í cu l o  19  N º  24 º  e s t ab l ece  l a  f unc i ón  s oc i a l  d e  l a  p r o p i ed ad  
y  l o  q u e  e l l a  s e  co mp r en d e r á  en  cu an to  l o  ex i j a  u n a  se r i e  d e  
p r em is a s ,  cu a l e s  s on :  i n t e r e s es  gen e ra l e s  d e  l a  Nac ió n ,  s egu r id ad  
y  u t i l i d ad  n ac i on a l ,  s a lu b r id ad  p ú b l i c a ,  cons e r v ac i ón  d e l  
p a t r im on i o  ambi en ta l .  
 
E n  p r im e r  l u ga r  l o s  i n t e r es e s  gene r a l es  d e  l a  n ac ió n  
ex p r es an  u n  b i en  ju r íd i co  q u e  se  r e l a c i on a  con  l a  n ac ió n  to da .  
E s t e  con cep to  se  r e l a c i on a  co n  e l  b en e f i c i o  su p e r io r  d e  l a  
s o c i ed ad ,  con s id e rad a  como  un  t od o ,  s i n  r e f e r en c i a  a l gu n a  a  
g r u p os  o  s ec to r es  s o c i a l es ,  econ óm ico s  o  d e  cua lq u i e r  o rd en .  
D ep end e r á  d e  l a  au t o r id ad  ex pr op i a to r i a  en ca r gad a  d e  r ea l i z a r  e l  
p r o ced i mi en to  s i  e s  q u e  ex i s t e  u na  v e r d ad e r a  ex i gen c i a  d e l  
d e s a r r o l l o  o  p r o gr e s o  in t eg r a l  d e  l a  n ac i ón ,  o  t amb i en  u n  
r eq u er imi en to  en  un a  de t e r min ad a  á r ea  d e  l a  n ac ió n ,  q ue  p uede  
s e r  e co nó mi co ,  cu l tu r a l ,  p o l í t i co ,  e t c .  P o r  t an to ,  e s t a  n o c i ón  
n u nca  h a  d e  u t i l i z a r s e  p a r a  só lo  una  p a r t e  d e t e rm in ad a  d e  l a  
p o b l ac ió n .  
 
E n  s egu nd o  t e rmi no ,  y  p a r a  e f ec t os  p r ác t i cos  s e  t om a  d e  
m an er a  con ju n t a  a  l a  s egu r id ad  y  u t i l i d ad  n ac io na l ,  q u e  s e  
e s t ab l ecen  p a r a  de t e rmi n a r  q u e  en  ca s os  d e  qu e  l a  d e f ensa  
n ac io na l  e s t é  en  p e l i g r o .  Y  s e rá  p os ib l e  es t ab l ece r  l a  
co n f i gu r ac ió n  d e  l a  ex p ro p i ac ió n  en  e l  c as o  d e  qu e  l a  so b e r an í a  
d e  l a  n ac ió n  es t é  co r r i end o  un  p e l i g r o  i nmi n en t e .  Es t o  s e  p uede  
u t i l i z a r  en  cas os  de  q u e  s e  p r es en t e  u n  co n f l i c t o  a r mado  con  un  
p a í s  y  s e  r eq u i e ra  d e  d e t e rm in ados  t i t u l a re s  de l  D erech o  d e  
d om in i o ,  l a  ap ro p i ac i ón  d e  c i e r to s  b i en es  p a r a  r e s gua r d a r  de  
f o rm a  i n t eg r a  l a  s egu r i d ad  n ac i on a l .  R es p ec t o  d e  l a  u t i l i d ad  
n ac io na l ,  e l l a  t r a t a  d e l  p r ov echo  que  s e  p u ed e  ob ten er  d e  u n a  
d e t e r min ad a  t i t u l a r i d ad  d e l  d e r ech o  d e  do mi n io  qu e  s e r v i r á  de  
u n a  m an er a  más  com pl e t a  a  l a  n ac ió n  en t e r a ,  en  r e f e r en c i a  a  qu e  
s i  so l o  s e  p rac t i c a rá  t a l  t i t u l a r id ad  en  s o l am en t e  un  d u eño .  
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E n  t e r ce r  l u ga r ,  l a  s a l ub r id ad  pú b l i c a  q u e  s e  r e f i e r e  a  qu e  
l a  ex p r op i ac i ón  s e  p u ede  d a r  en  ca so s  de  q u e  l a  s a lud  d e  l a  
p o b l ac ió n  es t e  s i en d o  o  s e r á  ev en tu a l men t e  a f ec t ad a  y q u e  p a r a  
s ub s an a r  t a l  s i t u ac ió n  s e  r eq u i e ra  e f ec t u ar  u n a  ex p ro p i ac ió n  p a ra  
e f ec to s  d e  p r o t ege r  a  u n a  d e t e rmi n ad a  p a r t e  d e  l a  po b l ac ió n .  
  
E n  ú l t im o  lu ga r ,  l a  con s e rv ac i ón  d e l  p a t r i mo n io  am bi en t a l  
m i r ad a  d e sd e  un  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  cu id ado ,  p ro t ecc ió n ,  
co n t enc ió n  d e l  e cos i s t ema  p o r  p a r t e  de l  E s t ad o .  
S o l am en t e  con f i gu rán do s e  un o  d e  l os  cu a t r o  an t e r i o r es  su p ues t os  
s e  p e r f ecc i on a r á  l a  d eno min ad a  fu nc ió n  s o c i a l  d e  l a  p ro p i ed ad ,  
en  cu ya  v i r t ud  s e  p r o cede r á  a  ex p r op ia r  u n  d e t e r min ado  b i en  d e l  
t i t u l a r  d e l  D er echo  d e  do min io .  
A h o ra  b i en ,  e l  i n c i s o  3 º ,  n úm ero  2 4  d e l  a r t i cu l o  19  d e  l a  C a r t a  
M agn a ,  i n d i ca  qu e  “N ad i e  p u ed e  s e r  p r i vado  d e  su  p r op i ed ad ,  de l  
b i en  s ob r e  e l  qu e  recae ,  s in o  en  v i r tud  d e  l ey gen e r a l  o  e s p ec i a l  
q u e  au t o r i c e  l a  ex pr o p i ac i ón  p o r  c ausa  d e  u t i l idad  púb l i ca  o  d e  
in t erés  na c ion a l ” .  
 
La  p r im e r a  cau s a l ,  d e  u t i l i dad  pú b l i c a ,  n o  t i en e  u na  
d e f i n i c i ón  ex p r es a  d ad a  p o r  e l  l eg i s l ad o r ,  p e ro  s u  con ten id o  se  
p u ed e  ex t r ae r  ya  d e sd e  l a  D ec l a rac i ón  d e  lo s  D erech os  d e l  
H o mb r e  y  d e l  C i ud ad an o  de l  añ o  178 9 ,  en  do nd e  s e  hab l a  p o r  
p r im e ra  vez  d e  u t i l i d ad  p úb l i c a .  Y  es t a  s e  r e f i e r e  p r in c ipa lm en t e ,  
a  q u e  s i  un  b i en  d eb e  s e r  ex p ro p i ado  p o r  e l  en t e  ex p ro p iad o r ,  po r  
q u e  su  ap t i t u d  o  ca l i d ad  s a t i s f ace  n ece s id ad es  qu e  t i en d en  a  
p r om ov e r  e l  b i en  co mú n ,  e s t a  ex p r op i ac ió n  s e  po dr á  co n f i gu r a r  
d e  m an e r a  co r r ec t a ,  d and o  p a so  a l  s u j e t o  a c t i vo  a  p ro cede r  co n  e l  
a c t o  ex p ro p i a t o r io .  
 
La  s egu n d a  caus a l ,  d e  i n t e r és  n ac io na l  s e  t i en d e  a  v i n cu l a r  
co n  l a  n ac io n a l i z ac i ón ,  s i end o  u n  t em a  q u e  n o  ha  d e j ad o  
p o l ém i co  p a r a  l a  do c t r in a  p ues t o  q u e  h a y  u n a  p a r t e  min o r i t a r i a  
q u e  s e  e s f u e rza  en  e s t ab l ece r  qu e  n o  ex i s t en  d i f e r en c i a s  j u r íd i ca s  
s us t an c i a l e s  y,  p o r  t an to ,  qu e  so n  eq u iv a l en t e s .  S in  emb ar go ,  u na  
g r an  p a r t e  d e  l a  do c t r in a  e s  c l a r a  a l  e s t a b l ece r  l a s  d i fe r en c i a s ,  
p u es to  qu e  l a  ex p ro p i ac i ón  e s  e l  gé ne r o  y l a  n ac i o na l i z ac i ón  l a  
e s p ec i e  d e  t a l  r e l a c i ón .  
Lo  q u e  e s t á  c l a ro  d e  l a  c au sa l  d e  in t e r és  n ac io n a l  e s  q u e  pa r a  
ex p ro p i a r  d ebe  ex i s t i r  u n a  n eces id ad  p u b l i c a  q u e  b en ef i c i e  a  l a  
n ac ió n  en  su  con ju n t o  y   q u e  f in a lm en t e  s ea  s a t i s fech a  p or  l a  
ex p ro p i ac i ón .  
 
E n  o t ro  t em a ,  den t r o  de  l a s  po s i b i l i d ades  q u e  p ued en  
aco n t ece r ,  c ab e  p regu n t a r s e  q ue  su ced e r í a  en  ca so  d e  q u e  l a  
f u n c ió n  s o c i a l  o  u t i l i d ad  p úb l i c a  no  fu e s en  cu mpl id a s .  S i gu iendo  
a l  p r o f e so r  D an i e l  P eñ a i l i l l o :  “ cu an d o  e l  f i n  d e  l a  u t i l i d ad  
p u b l i c a  s e  h ace  im po s i b l e  d e  cum pl i r ,  l a  ex p r op i ac ión  cad u ca  
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co mo  con secu en c i a  d e  s e r  s u  raz ón  l a  u t i l i d ad  p ub l i ca” 26.  E n  es t e  
c a s o  l a  ex p ro p i ac ió n  cad u car í a  p o r  f a l t a  d e  f un d am ent o  y n o  
s e r i a  n eces a r i a  n i ngu n a  ac c ió n  de  cad u c i d ad  o  r e t r oce s i ón ,  que  
d evu e lv a  e l  D e r ech o  d e  d omi n i o  a  s u  an t i guo  t i t u l a r ,  ya  q u e  
i mpl í c i t am en t e  l a  c ad u c id ad  es t á  p res en t e  en  l a  i n s t i t uc i ón ,  d e  
t a l  m od o  qu e  n o  s e  v u l ne r en  d er ech os  f u nd am ent a l e s  d e  l o s  
t i t u l a r e s  d e l  ex p r op i ado  D e r ech o  d e  d om in i o .  
 
 
1 . 3 . 4 .  Proced i mi ent o  exp rop i a t o r i o  
 
E l  p r oced im i en t o  m ed i an te  e l  cu a l  s e  p r ac t i c a  l a  
ex p ro p i ac i ón  s e  ex p r es a  en  e l  D ec re t o  Le y 2 . 1 8 6  ya  r e f e r ido  
an t e r io rm en t e .  Es t e  D ec r e t o  Le y en  s u  d i c t ac ió n  tu vo  como 
o b j e t iv o  p r in c i p a l  ev i t a r  l a  mul t ip l i c id ad  d e  p ro ced i mi en tos  
ex p ro p i a t o r io s ,  q ue  co n du c í an  a  l a  d i f i cu l t ad  y co n f u s ió n  en  l a  
ap l i c ac ió n  d e  l a s  d i s po s i c i on es  l ega l es .
27
 
 
E l  p r o ced i mi en t o  co mo  un  e l em en to  con s t i t u t iv o  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón  es  n ece s a r i o ,  p o r  q ue  es  g r ac i as  a  s us  r eg l as  qu e  s e  
p u ed e  l l ev a r  ad e l an t e  e l  a c to  ex p ro p i a t o r i o .  Ad em ás  de  l a  l ey  
ex p ro p i a t o r i a ,  un a  ex p ro p i ac i ón  s e  pued e  e s t ab l ece r  p o r  u n a  v í a  
d i s t i n t a  a  e s t e  D ec r e to  Le y 2 . 1 8 6 ,  d ado  q u e  e s t r i c t am en t e  se  
p u ed e  d i c t a r  u n a  l e y q u e  d i sp on ga  e l  b i en  a  ex p ro p i a r ,  l a  
u b i cac i ón ,  c a r ac t e r í s t i c as ,  mo n t o  i nd em niz ac i ón ,  en t re  o t r o s .  S in  
em b ar go ,  d e  acu erd o  a  l a  po s i b i l i d ad  q u e  t i en e  e l  ex p rop i ad o  d e  
r ec l am ar  p o r  l a  exp r op iac ió n  f r en t e  a  l o s  t r i b un a le s  d e  j u s t i c i a ,  
e l  p ro ced imi en t o  co n t em pl ado  en  e l  D ec r e t o  Le y 2 . 1 8 6  s e  h a r í a  
i nd i s pens ab l e  p a r a  e l  r es gu a rd o  d e  t od as  l a s  ga r an t í a s  q ue  
co n l l ev a  e l  p ro ces o  y m ás  con c r e t am en t e  d e  s u  d e rech o  d e  
p r op ied ad .  
 
E n  l a  l eg i s l a c ió n  n ac io na l ,  t o m an do  en  co n s id e r ac i ón  a  l a  
C on s t i t u c i ón  P o l í t i c a  d e  l a  R ep úb l i c a  y  a l  D ec r e to  Le y 2 . 18 6  s e  
p u ed en  d iv id i r  en  t r es  l o s  p ro ced imi en t os  ex p ro p ia t o r io s :  
p r o ced i mi en to s  adm in i s t r a t i vo s ,  p roced imi en to s  de  co n ven i o ,  
p r o ced i mi en to s  j ud i c i a l es  ex p r op i a to r io s .  
 
 E n  p r i me r  l u ga r ,  l o s  p r o ced i mi en t os  ad mi n i s t r a t i v os  en  
d o nd e  s e  en cu en t r an  u n a  s e r i e  d e  ac to s  de  n a t u ra l eza  
ad min i s t r a t i v a  y s o n  d e  ca rác t e r  p rev io  a  l o s  p r o ced i mi en tos  
j ud ic i a l es .  Es t e  p ro ced im i en t o ,  co ns t a  p r im e r am en t e  d e l  e s t ud i o  
d e  l a  c a l i d ad  d e l  b i en  y  d e l  v a l o r  q u e  l e  co r r es po nd e r á  
p r ov i s i on a l m en t e  h a s t a  q ue  s e  l l egu e  a l  p r o ced i mien to  d e  
co nv en i o  o  p r o ced im ien t o  ju d i c i a l .  
U n a  v ez   q u e  l a  au to r i d ad  ex p r op i an t e  r es p ec t i v a  es tu d i a  e l  
b i en ,  s e  d eb e  p r esen t a r  un  ex t r ac t o  d e  t a l  e s tu d i o  en  e l  Di a r io  
O f i c i a l  ( a r t í cu l o  2  i n c i s o  2 º  D . L.  N º  2 . 1 86 ) .  
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 PEÑAILILLO, ARÉVALO, DANIEL, op. cit., página 28. 
27
 PEÑAILILLO, ARÉVALO, DANIEL, op.cit., página 54. 
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S i  e l  b i en  a  ex p r op ia r  e s  d e  aqu e l lo s  q ue  p r e s en t a  un a  
i ns c r i p c ió n  co ns e rv a to r i a ,  s e  d eb e r á  an o t a r  a l  m a r gen  d e  l a  
i n s c r i p c ió n  y t am bi én  an o t a r  en  e l  Reg i s t r o  d e  In t e r d i cc i on es  y  
P ro h i b i c i on es  d e  en a j en a r .  A  co ns ecuen c ia  d e  e l l o ,  e l  b i en  p as a  a  
s e r  i n com er c i ab l e .  
D ent r o  d e l  D . L.  Nº  2 . 18 6  s e  s eñ a l a  en  e l  a r t í cu lo  4  qu e  “ t odo  
p r o ced i mi en t o  ex pr o p i a t o r io  se  i n i c i a r á  o  co n t i nu a r á ,  s egún  
co r r es po nd a ,  con  e l  n omb r am i en t o  d e  u n a  comi s ió n  d e  t r es  
m iemb r os ” 28.  Es t as  t r es  p e r s on as  se r án  l a s  en ca r gad as  de  
d e t e r min a r  e l  mo n to  p r ov i s i on a l  d e  l a  i n d emn iz ac ió n ,  y  s e  h ab la  
d e  qu e  t i en e  ca r ác t e r  d e  p r ov i s i on a l  po r  qu e  e s  l o  qu e  en  p r im e ra  
i ns t an c i a  f i j a  l a  au to r i d ad  ex p r op i ad or a ,  no  ob s t an t e ,  que  
d e sp u és  en  u n  u l t e r io r  p ro ces o  en t re  l a  p a r t e  ex pr op iad o r a  y  
ex p ro p i ad a ,  s e  gene r e  un  n uev o  va lo r  d e  d i ch a  in d emn iz ac i ón .  
 
A  co n t i nu ac i ón ,  co n c i e rn e  e l  ac t o  ex p r o p ia to r i o  q ue  
co r r es po nd e r á  a  u n  d ec r e t o  s up r em o  em i t i do  po r  e l  P r e s id en t e  de  
l a  R epú b l i c a ,  o  a  u n a  re so lu c i ón  f o rm ul ad a  po r  a l gu n a  en t id ad  
d e s co n cen t r ad a .  Pa r a  qu e  l os  a l c ances  d e l  a c t o  ex pro p i a t o r i o  
t en gan  p l en a  v a l idez  e s  n ece s a r io  qu e  s e  cum pl an  con  c i e r t os  
r eq u i s i t o s  co n t em pl ado s  en  e l  a r t í cu lo  6  i n c i so  3  d e l  D ecr e to  Le y  
N °  2 . 18 6 ,  t a l e s  com o:  i nd iv i du a l i z ac ió n  d e l  b i en ,  r o l  d e  av a lú o ,  
c au s a  en  q u e  s e  f und a ,  no mb r e  d e l  ex pr o p i ad o ,  m on t o  p rov i s i o na l  
d e  l a  i n d em niz ac ión ,  en t r e  o t ro s .  
D en t r o  d e  l os  9 0  d í a s  s i gu i en t es  a  l a  f e ch a  d e  emi s ió n  d e l  a c t o  
ex p ro p i a t o r io  e s  nece s a r i o  cu mpl i r  co n  do s  r eq u i s i t o s ,  cu a l es  
s on :  pu b l i c a r  u n  ex t r ac to  d e l  a c t o  ex p ro p i a t o r io  en  e l  Di a r io  
O f i c i a l ,  y  en t r egar  a  l a  u n id ad  r esp ec t iv a  d e  C a r ab in e r os  d e  
C h i l e  e l  mi s mo  ex t r ac to  p a r a  qu e  l o  en t r egu en  a  l a  p e r s on a  q u e  
o cup a  o  d e t en t a  e l  b i en  en  cu es t ió n  a  m od o  d e  q u e  ex i s t a  un a  
co ns t an c i a  d e  qu e  l a  p e r s on a  s i  f u e  no t i f i cad a .  
 
 E l  s egun do  p ro ced im i en t o  co r re s po nd i en t e  es  e l  
p r o ced i mi en to  d e  co nv en i o ,  en  e l  cua l  h a y u n  acu er do  en t r e  e l  
ex p ro p i an t e  y ex p ro p i ado  p a r a  d e f i n i r  u n  pu n t o  d e l  
p r o ced i mi en to  ex p r op ia to r i o  en  gen e r a l ,  co r r es po nd i en t e  a l  
m on to ,  pago  de  l a  i n d em niz ac ió n ,  s up er f i c i e  ex p r op i ab l e ,  e t c .  
Lo  q u e  s e  a cu e rd a  q u ed a  m an i fe s t ado  en  un a  e s c r i t u r a  p ú b l i c a  
q u e  es  i n sc r i t a  en  e l  C on s e rv ad o r  de  B i en es  R a íce s  re s p ec t i vo  
p a r a  e f ec t os  d e  t ene r  y  a l m acena r  u n  re s p a ld o  l ega l  q ue  ga r an t i ce  
a  amb as  p a r t e s  du ran t e  y d e sp u és  d e l  p r o ces o  ex p ro p i a t o r i o .  
 
E l  a cu er do  en t re  l a s  pa r t e s  pu ed e  man i f es t a r s e  a  t r av é s  de  un  
co nv en i o  t o t a l ,  en  d on d e  e l  mo n to ,  f e ch a  d e  p ago  d e  l a  
i nd em niz ac i ón ,  y  f e ch a  d e  p os es ió n  m at e r i a l  d e l  b i en ,  son  
í n t eg r am en t e  con v en id a s .  A d em ás ,  e l  a cu e rd o  pu ed e  s e r   p a r c i a l ,  
en  d on d e  se  a cu e rda  s o l am en t e  l a  f e ch a  d e  to m a  de  p os es ió n  d e l  
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 REPÚBLICA DE CHILE, artículo 4, Decreto Ley Nº 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, Santiago, Chile, año 1978. 
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b i en ,  y  c l a r am en t e  n o  ex i s t e  a cu e rdo  en  e l  m on t o  y f o r ma  d e  
p ago  d e  l a  i n d emn iz ac ió n .  
 
D e  acu e rd o  a  l a  man i f e s t ac i ón  d e  vo l un tad es  d e  l a s  p a r t es ,  
h a y d o s  po s i b i l i d ades :  qu e  s e  d ec l a re  o  qu e  s e  p re su m e.   
R esp ec t o  a  l a  v o l un t ad  d ec l a r ada  o  m an i f es t ad a ,  e l  a r t í cu lo  11  
d e l  D . L.  N º  2 . 186  ex p r e sa  qu e :  e l  ex p ro p i an t e  y ex p r op iado  
p o dr án  con v en i r  e l  mo n t o  d e  l a  i nd em niz ac i ón ,  s u  f o rma  y p l azo  
d e  p ago ,  i n c lu so  l a  d ac ió n  en  p ago  d e  b i en es  de t e r mi nado s ,  y  e l  
a cu e rd o  p r ev a l ece r á  so br e  cu a lqu i e r  o t ro  p r o ced imi en t o  
d e s t i n ad o  a  f i j a r  l a  i n d emn iz ac ió n  d ef i n i t i v a
29
.  
E n  r e l ac ió n  a  l a  v o l un tad  d e l  ex p ro p i ado  q u e  s e  p r es um e ,  e l  
a r t í cu lo  1 3 ,  p r es c r i b e  q u e :  s e  t end r á  co mo  d e f in i t i v a  y  a j us t ada  
d e  com ún  acue r do  l a  i nd em niz ac i ón  p ro v i s i on a l  s i  l a  en t id ad  o  e l  
ex p ro p i ad o  no  d edu j e r en  r ec l am o  en  lo s  t é rm in os  ex p u es t os  en  e l  
a r t í c u lo  an t e r io r .  
S i n  d ud a  q u e  p a ra  l a  e f i c i en c i a  d e l  p r o ces o ,  s e  p r e fe r i r á  e l  
a cu e rd o  en t re  am b as  p a r t es ,  p a r a  a s í  ev i t a r  l l ega r  a l  
p r o ced i mi en to  ju d ic i a l  ex pr op i a to r i o ,  en  d on d e  e l  p ro ce so  mi smo 
s e r i a  m ucho  m ás  dem o ro so  y co m pl e j o .  
 
 E l  p r o ced i mi en to  ju d i c i a l  ex pr op i a to r i o ,  e s  e l  t e r ce r  t i po  d e  
p r o ced i mi en to  q ue  p u ed e  p r od u c i r s e .  A  e s t e  p ro ced imien to  s e  
l l ega  cu and o  n o  s e  p r od u ce  u n  acu e rd o  p r ev io  en t r e  l a s  p a r t es ,  
p o r  l o  qu e  pa r a  d i r im i r  e l  con f l i c to  se rá  n eces a r i o  d e  u n  Tr i bu na l  
O r d i n a r io  d e  J us t i c i a .  
La  ca u s a l  p a r a  es t e  t i p o  d e  p ro ced im ien t o  s e  en cu en t r a  en  e l  
a r t í cu lo  1 9  N º  24  d e  l a  C ar t a  fu n dam ent a l  d e  l a  R epúb l i c a  en  
d o nd e  s e  ex p r es a  q u e  e l  ex p ro p i ad o  p od r á  r ec l amar  d e  l a  
l ega l i d ad  d e l  a c to  ex p ro p i a t o r io  an t e  l o s  t r i bu na l es  o rd ina r io s .  
 
S e  d eb e  t en e r  p r e sen t e  qu e  d ep end i end o  d e l  t i po  d e  b i en  d e  
q u e  e s  ob je to  l a  ex p ro p i ac i ón ,  s ea  co r po r a l  o  i n co rp o ra l ,  c ad a  
u n o  de  e l l o s   t end rá  un  t r a t am i en t o  e sp ec í f i co .  
E n  e l  c as o  d e  qu e  e l  b i en  a  ex p ro p i a r  s ea  un  b i en  co r por a l ,  s e rá  
e l  j uz gad o  d e  l e t r as  d e  m ayo r  cu an t í a  en  l o  c i v i l ,  d e  l a  
co r r es po nd i en t e  j u r i s d i cc ió n  en  qu e  s e  en co n t r as e  e l  b i en  
ex p ro p i ad o  e l  qu e  se r á  co mp et en t e  p a ra  con o cer  d e l  a s un to .  
S i gu i en do  co n  l os  b i en es  co rp or a l es ,  y  s i  e l  ex p r op i an t e  f u e se  e l  
F i s co ,  co no ce r á  d e l  l i t i g io  e l  j u ez  de  l e t r a s  de  m a yo r  cu an t í a  
co r r es po nd i en t e  a  l a  n omi n a  de  j u eces  co n  lu ga r  en  l a  C o r t e  d e  
A p e l ac i on es  co r r e sp o nd i en t e .  
P or  o t ro  l ado ,  s i  e l  b i en  a  ex p r op i a r  e s  i n cor po r a l ,  qu i en  
co no ce r á  l a  c au s a  se r á  e l  T r i bu na l  O rd i n a r io  C i v i l  
co r r es po nd i en t e  a l  d om ic i l i o  d e l  t i t u l a r  d e l  b i en .  
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1 . 3 . 5 .  Ind emni za c ió n  p o r  exp rop i a c ió n   
 
 
C om o qu i n t o  e l emen to  co ns t i t u t i vo  d e  l a  ex pr op i ac ió n ,  s e  
en cu en t r a  l a  i n d emn iz ac ió n  q u e  “es  aq u e l l a  su m a  d e  d ine r o  qu e  
e l  ex p ro p i ad o  r ec ib e  po r  e l  b i en  d e  cu yo  d o min io  se  l e  p r i v a  y 
p o r  l o s  pe r ju i c i os  qu e  s e  l e  c aus an ” 30.   
E l  D ec r e t o  Le y N º  2 .1 86  e s t ab l ece  qu e  l a  i n demn izac ión  “d ebe  
en t en de r s e  q u e  e l l a  s e  r e f i e r e  a l  daño  p a t r im on i a l  e f ec t iv am en t e  
cau s ad o  con  l a  ex p r op iac ió n ,  y  q u e  s ea  co ns ecu en c i a  d i rec t a  e  
i nm ed i a t a  d e  l a  mi sm a” 31.  
 
E l  p r in c ip a l  fu ndam ento  q u e  s e  da  p a ra  qu e  ex i s t a  l a  
i nd em niz ac i ón  co mo  un  e l em en t o  f un dan t e  d e  l a  ex p r op i ac i ón ,  e s  
q u e  e l  E s t ad o  no  pu ed e  de sp os ee r  a  un  t i t u l a r  d e  un  D e rech o  de  
d om in i o ,  s in  d a r l e  a  c am bi o  lo  q ue  m er ec í a  po r  e l .   
E n t on ces ,  e l  p r in c ip a l  r e s gu ar do  f r en t e  a  l a  p o t e s t a d  
ex p ro p i a t o r i a  d e l  E s t ado  s e r á  l a  i ndem niz ac ió n  co r r esp o nd i en t e  
p o r  con cep to  de  l a  ap r op i ac ió n  d e  un  b i en  q u e  s e  en co n t rab a  b a jo  
s u  t i t u l a r i dad .  As í  s e  r e con o ce  t am bi én  en  l a  Co ns t i t u c ió n  
P o l í t i c a  de  l a  R ep úb l i c a ,  ex p re s an do  en  e l  a r t í cu lo  1 9  núm ero  24  
i n c i s o  3 º ;  e l  ex p ro p i ad o…  t end r á  s i emp r e  d e rech o  a  
i nd em niz ac i ón  po r  e l  d añ o  pa t r im on i a l  e f ec t iv am en t e  cau s ad o ,  l a  
q u e  s e  f i j a r á  d e  com ún  acu e rd o  o  en  s en t en c i a  d i c t ad a  co n fo rm e  
a  d e recho  p o r  l o s  t r i bu n a l es .  
La  i m p o r t anc i a  d e  l a  i nd emniz ac i ón ,  e s  d e  t a l  magn i tud  q ue  en  
ca s o  d e  no  p r o cede r ,  e l  a c to  s e  d egen e r a r í a  en  u no  to t a l m en t e  
d i s t i n to .  
 
La  ex p ro p i ac i ón  cau s a  un a  pos i c ió n  de  d es i gu a ld ad  en t r e  l o s  
en t es  p a r t i c i p an te s  d e  e l l a ,  e s  po r  e so  q u e  l a  i nd em nizac i ón  se  
o cup a  d e  r e sa r c i r  y  t r a t a r  d e  i gua l a r  l a  s i t u ac i ón  j u r í d i ca  
d e sm ej o rad a  d e l  exp r op iad o .  La  i nd em niz ac i ón  p or  ex p ro p i ac i ón  
t i en e  en t on ces ,  com o  p r in c i p a l  c a r ac t e r í s t i c a  l a  d e  “n o  p os ee r  e l  
ca r ác t e r  d e  u n a  rep a r ac i ón  ex  p os t ,  d e  un  d añ o  p a t r imo n i a l  ya  
cau s ad o  p or  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p o t e s t ad  ex p r op i a t o r i a ,  s in o  u n  
p r e su pu es to  ex  an te ,  pa r a  q u e  l a  m i sm a  p u ed a  s u r g i r  e fec t os  d e  
p r iv ac i ón ” 32.  
 
E l  D ec r e to  Le y N º  2 . 18 6  y l a  C ons t i t uc i ón  Po l í t i c a  ex p res an  
c i e r t as  c a r ac t e r í s t i c a s  f un d am ent a l e s  qu e  d eb e  t en e r  l a  
i nd em niz ac i ón ,  ya  q u e  s i  no  cu en t a  con  e l l a s ,  no  p ro du ce  e f ec tos  
a l  mo m ent o  d e  cons i gn ar  e l  p ago .   
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E n  p r im e r  l u ga r ,  deb e  s e r  ú n i ca .  La  i nd em niz ac i ón  s e  d eb e  
r ea l i z a r  s o l am en t e  en  u n  p ago  ín t eg r o  a l  t i t u l a r  d e l  b i en  q u e  s e  
ex p ro p i a .  S i n  emb ar go ,  e l  p ago  n o  s e r á  ún i co  en  e l  ca so  d e  qu e  
ex i s t an  t e r ce r os  i n t e r e s ad os  en  l a  i nd em niz ac i ón ,  ya  q u e  e l  p ago  
en  p r im e ra  o p or tun id ad  s e  r e a l i z a r á  so l am en t e  a l  t i t u l a r  de l  
D e r echo  d e  d omi n io  s ob r e  e l  qu e  r ecae  e l  b i en ,  po r  l o  t an to ,  s e r á  
r e s po ns ab i l i d ad  d e  lo s  mi smo s  t e r ce ro s  i n t e r e s ad os  lo  re f e r en t e  
a l  p ago  d e  c i e r t a  i n d e m niz ac ió n  qu e  e s  d eb id a  a  e l l o s  po r  p a r t e  
d e l  ex pr op i ad o ,  q u e  fu e  qu i en  r ec ib ió  e l  p ago  d e  l a  
i nd em niz ac i ón  en  só lo  u n  p ago .   
 
C om o s egun d a  ca r ac t e r í s t i c a ,  l a  i nd emniz ac i ón  d eb e  s e r  
p r ev i a .  Es to  s e  r e f i e r e  a  qu e  an t es  de  q u e  e l  en t e  ex p ro p i an t e  
t om e  po s es i ón  m ate r i a l  d e l  b i en ,  d eb e  h ace r s e  e l  p ago  t o t a l  d e  l a  
i nd em niz ac i ón  a l  ex p ro p i ado .  
E s t o  se  f u nd a  p r inc i p a lm en t e  en  q u e  e l  p ago  d e  c i e r t a  m an er a  s e  
t r an s fo rm a  en  un a  ga r an t í a  r ea l  d e l  de r echo  d e  p ro p i edad ,  d ado  
q u e  e l  s u j e t o  p as iv o  qu ed a  en  u n a  s i t u ac i ón  d es m ejo r ad a  d e  su  
p a t r im on i o ,  l a  i nd emniz ac i ón  en ton ces  p as a  a  r epa r a r  t a l  
s i t u ac ió n  de l  ex p rop i ad o .  
 
U n a  t e r ce r a  c a r ac t e r í s t i c a  d i ce  re l a c i ón  con  q u e  l a  
i nd em niz ac i ón  d ebe  s e r  j u s t a  e  i n t eg r a .  Qu e  s ea  ju s t a ,  s e  r e f i e re  
a  q u e  l a  su m a d e  d i ne r o  q ue  se  p aga  p o r  co n cep to  de  
i nd em niz ac i ón  s ea  r ea lm en t e  l o  qu e  r ea lm en t e  l e s  co r r e s po nd e  
r ec ib i r  a l  ex p ro p i ad o  p or  p a r t e  d e l  ex p r op ian t e .  E l  p r ec io  qu e  se  
p aga  n o  d eb e  s e r  i r r i s o r io ,  p o r  e j em pl o :  paga r  p o r  con cep to  de  
ex p ro p i ac i ón  1  U F,  p o r  u n  b i en  i nmu eb l e  ex p ro p i ado  q u e  t i en e  
4 5  k m2  d e  su pe r f i c i e .  Es to  co ns t i t u i r í a  d e  po r  s i  un a  i n j us t i c i a ,  
r e f e r en t e  a l  b a j o  m on t o  q u e  cons i gn a  e l  ex p r op ian t e  a l  
ex p ro p i ad o .  
 
La  ca r ac t e r í s t i c a  de  s e r  i n t eg r o ,  s e  r e l a c i on a  b as t an t e  con  lo  
an t e r io r ,  en  r az ón  d e  q u e  d eb e  ex i s t i r  u n a  equ i v a l enc i a  en t r e  l o  
q u e  r ec ib e  e l  ex p r op i ad o  y en t r ega  e l  ex p ro p i an t e .  T amb ién  cabe  
d ec i r ,  q ue  l a  p a r t e  en  qu e  e l  p a t r im on io  d e l  su j e to  pa s i vo  h a  s i do  
a f ec t ad a ,  p o r  co n cep to  d e  ex p ro p i ac ió n ,  d ebe  s e r  r ep ar ad a  en  
v i r tu d  d e  l a  i nd em niz ac i ón  q u e  o to r ga  l a  au t o r id ad  ex p r op i ado r a .   
P o r  ú l t im o ,  es  m en es t e r  m an i fe s t a r  q u e  l a  r ep a r ac i ón  d eb e  s e r  
co ns i s t en t e  co n  e l  b i en  ex p ro p i ado ,  d e  t a l  m od o  q ue  n o  se  
m eno scab e ,  n i  s e  i nc r em en te  e l  p a t r i mo n i o  d e l  ex p r op i ado .  
 
La  cu a r t a  y  ú l t im a  ca r ac t e r í s t i c a  co r r es po nd e  a  que  l a  
i nd em niz ac i ón  d ebe  s e r  en  d in e r o .  E n  l a  Co ns t i t u c ió n  P o l í t i c a  de  
l a  R ep úb l i c a  s e  e s t ab l ece  c l a r am en t e  en  e l  a r t í cu lo  19  nú m er o  2 4  
q u e :  a  f a l t a  d e  acu e r do ,  l a  i n d em nizac i ón  d eb e r á  s e r  pagad a  en  
d in e ro  e f ec t i vo  a l  co n t ado .  
S i n  em b ar go ,  l a  con t ra lo r í a  s e  p r on unc i ó  s ob r e  es to  e  i nd i co  qu e  
“ l as  p a r t e s  p u ed en  e s t ip u l a r  l i b r emen t e  l a  f o rm a  de  p aga r  l a  
i nd em niz ac i ón  y q u e  po d r í an  l l ega r  a  o p e r a r  cu a l qu i e ra  d e  lo s  
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m od os  d e  ex t in gu i r  l a s  ob l i gac i o nes  e s t ab l ec i d as  en  e l  C ód i go  
Ci v i l ” 33.  
 
1 . 4  T ipo s  d e  p ro ced i mi ent os  exp rop i a t o r io s  
 
C om o  ya  s e  d i jo  p a r a  q ue  e l  a s un to  ex p r op ia to r i o  s u r j a  
e f ec to ,  e s  n ece s a r io  qu e  s e  en caus e  m ed i an t e  un  p ro ced imi en to  
q u e  a f ec t a r á  a  l a s  p a r t e s  q u e  concu r r an  a  s u  f o r mac i ón .  A  
co n t i nu ac ió n  s e  d es a r ro l l an  en  p ro f un d i d ad  l os  p r o ced im ien t os  
ex p ro p i a t o r io s  u t i l i z ados  en  l a  a c t u a l id ad ,  t an to  p o r  e l  ó r gano  
en ca r gado  de  r ea l i z a r  l a  ex p ro p i ac i ón ,  com o d e l  s u j e t o  pa s iv o  de  
l a  ex pr op i ac ió n :  
 
1 . 4 . 1 .  Proced i mi ent o  d e  C onv en i o  
 
E n  p r im e r  l u ga r ,  c ab e  d es t aca r  q u e  en  g r an  p a r t e  d e l  D e r echo  
co mp ar ad o  s e  es t ab l ecen  p r o ced im i en to s  ex p r op ia to r i os .  E s  p o r  
e s to ,  q ue  l a  e l  Dec r e to  Le y N º  2 .1 8 6   qu e  ap ru eb a  l a  Le y  
o r gán i ca  d e  p r o ced i mi en to  d e  ex pr op iac i on es  no  h a  s i do  m en os  
en  l o  qu e  r e sp ec t a  a l  acu e rd o  o  con ven io  ex p ro p i a to r io .  
Y a  en  l a  Le y O r gá n i ca  d e  Ex p r op i ac io n es  e s  p o s i b l e  i den t i f i c a r  
d os  f o rm as  d e  conv en i r  e l  p ago  d e l  m on to  d e  l a  i n demn iz ac ió n ,  
a s í  co mo  t am bi én  se  r e f i e r e  a  s u  fo rma  y p l azo  d e  d e s emb ol so :  
-  M ed i an t e  a cue rd o  su s c r i t o  p o r  l a s  p a r t e s :  Es t e  a cu e rd o  
p r od u c i do  en t r e  e l  ex p r op i an t e  y  ex p r op iad o  s e  f u nd am ent a  en  
l o g r a r  co n  p r on t i t u d  un  acu e r do ,  a  f i n  d e  qu e  e l  b i en  e s t é  en  
p r op ied ad  d e l  ex p ro p i an t e  en  un  b r ev e  t i em po .  
-  V ía  sen t en c i a  j ud i c i a l :  P o r  e s t a  v í a  s e  l l ega  un a  v ez  q u e  e l  
a cu e rd o  n o  f r u c t í f e ro ,  p o r  t an t o ,  u n a  d e  l a s  pa r t e s  e s t á  
d i s con fo r me  co n  e l l o  y p a r a  e s o  se  r eq u e r i r á  i n i c i a r  un  p r o ces o  
d e  r ec l am ac ió n  j ud i c i a l ,  e l  cu a l  s e  t r a t a r á  en  p ro f un d id ad  a  l o  
l a r go  d e  e s t e  c ap í tu lo .  
 
E s t e  p r o ced imi en to  s e  r ev i s t e  d e  u na  s e r i e  d e  f o rm al i dad es  
q u e  e s t án  t r a t ad a s  en  e l  a r t í cu l o  11  y  1 2  d e l  D ecr e to  Le y 2 . 1 8 6 :  
E l  a cu e rd o  su s c r i t o  p o r  l a s  p a r t es  debe r á  con s t a r  en  un a  e s c r i t u r a  
p ú b l i c a  qu e  co n t enga  l a s  dec l a r ac i on es  d e  l a s  p a r t e s  ( ex pr o p i an t e  
y  ex p ro p i ad o )  so bre  e l  b i en  ex pr op i ado .   
La  s o l emni d ad  d e  qu e  e l  a cue r do  co ns t e  en  u n a  es c r i t u ra  p ú b l i c a ,  
s egú n  l o  t r a t a  e l  a r t í cu l o  1 1  d e l  p r esen t e  D ec r e t o ,  e s  s i n  d ud a  
u n a  so l emn id ad  d e  aq u e l l as  s i n  l a s  cu a l es  e l  a c t o  se  co ns id e r a  
co mo  n u l o ,  ya  q u e  s i n  e l l a  e l  a cu e rd o  com o b as e  d e l  
p r o ced i mi en to  exp r op ia to r i o  n o  t i en e  lu ga r  d en t r o  d e l  
p r o ced i mi en to  ex pro p i a t o r i o .  
 
E l  co n t en id o  d e l  acu e r do  deb e  i nd i ca r  q u e  e l  ex pr op i ado  s e  
a l l an a  a  l a  ex pr op i ac i ón ,  y  ad em ás  d eb e  i nd i ca r  l a  fo r m a  y e l  
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m on to  d e  l a  i nd emn iz ac ió n  p o r  co ncep to  d e  l a  ex p ro p i ac i ón  d e l  
b i en
34
.   
D en t r o  d e  l a s  o t r a s  f o r m al i d ad es  q u e  se l l an  e l  a cue r d o  s e  
en cu en t r a  “ l a  m en c i ón  a  l a  f e ch a  y n ú m er o  d e  Di a r i o  Of i c i a l  en  
q u e  fu e  p ub l i c ad o  e l  ex t r ac to ,  y  l a  i nd i v i du a l i z ac ió n  d e l  b i en  
ex p ro p i ad o ” .  
 
E s  im po r t an t e  r e ca l ca r  q u e  lo  an t e r i o r  s e  h a  m an i f es t ado  
s o l o  p a r a  b i en es  qu e  e s t án  den t r o  de l  dom in i o  p r i v ado  d e  lo s  
p a r t i cu l a r es .  Di s t i n t a  es  l a  s i t u ac i ón  s i  s e  t r a t a  d e  b i en es  cu yo  
d om in i o  con s t a  en  r eg i s t r os  pú b l i cos ,  d ado  q u e  aqu í  l o  p r o p i o  es  
i n s e r t a r  u n a  co p i a  d e  l a  i n s c r ip c i ó n  de  d om in i o ,  con  ce r t i f i cado  
d e  v i gen c i a  d e l  p rop i e t a r io  ex p r op i ado  y t am b ién  u n a  cop i a  de  un  
ce r t i f i c ado  d e  h i po t ecas ,  g r av ám en es ,  p r oh ib i c io nes  y l i t i g i o s .  
E s  d e  t od a  l ó g ica  q u e  ad em ás  d e  e s t as  fo rm a l id ad es  es  
s um am ent e  im po r t an t e  qu e  s e  cum pl an  con  l a s  s o l em ni dades  
ex i g i d as  p a r a  adq u i r i r  t o do  t i po  d e  b i en  r a í z .   
 
1 . 4 . 2 .  Proced i mi ent o  Ju d i c i a l  Exp rop i a to r i o  
 
U n  segu nd o  p r oced imi en t o  ex p r op i a t o r io  s e  r e f i e r e  a  l a  
r e a l i z ac i ón  d e  p roce s os  ju d i c i a l e s  qu e  s e  con o cen ,  j uz gan  y 
f a l l an  an t e  l o s  T r ib u na l es  o rd i n a r io s  d e  J us t i c i a .  D en t r o  d e  l a  
r e a l i z ac i ón  d e  e s to s  p r o ced i mi en tos ,  n os  en co n t r amo s  co n  d os  
p r o ces os  qu e  a  con t i nu ac i ón  p a s a r é  a  de s a r ro l l a r :  
 
1 . 4 . 2 . 1 .  Proced i mien to  d e  C ons i gn ac i ón  
 
E s t e  p r o ced im i en t o  s e  r e f i e r e  a  l a  f a l t a  d e  u n  acu er do  en t re  
ex p ro p i an t e  y  ex p r op iad o .  En  e s t e  c a s o  l a  i n d emn iz ac ió n  
p r ov i s i on a l  o  l a  p a r t e  d e  é s t a  q u e  d ebe  p aga r s e  d e  co n t ad o ,  s e r á  
co ns i gn ad a  a  l a  o r d en  d e l  Tr ib un a l  co mp et en t e  med i an t e  e l  
d epó s i t o  en  su  cu en t a  co r r i en t e  b an car i a .  
 
Lo s  t e r ce r os  t am bién  s on  co ns i d e rado s  en  e l  p r o ced i mien to  
d e  con s i gn ac i ón ,  s egú n  lo  d i sp on e  e l  a r t í c u l o  2 3°  d e l  D ec r e to  
Le y 2 . 1 8 6 .  A l  m om ento  q u e  se  co ns i gn e  l a  i n d emn izac i ón ,  e l  
j u ez  d eb e r á  o r d ena r  pu b l i c a r  do s  av i so s  conm in and o  pa r a  qu e ,  
d en t ro  d e  v e in t e  d í a s ,  co n t ad os  d e sde  l a  pu b l i c ac i ón  de l  ú l t im o  
av i s o ,  l o s  t i t u l a r es  y  a c r eed o r es  d e  de r echo s  r ea l es  cons t i t u i do s  
co n  an t e r i o r id ad  a l  a c to  ex p ro p i a t o r io ,  h agan  v a l e r  sus  de r echos  
en  e l  p ro ced im ien to  d e  l i qu id ac i ón  s ob r e  e l  mo n to  de  l a  
i nd em niz ac i ón ,  b a jo  ap er c ib i mi en to  d e  qu e ,  t r ans cu r r id o  d i cho  
p l azo ,  n o  p od r án  h ace r l os  v a l e r  d esp u és  so b re  e l  m on t o  d e  l a  
i nd em niz ac i ón
35
.   
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D e  e s t e  mo do ,  a l  m om en to  q ue  e l  p a go  s ea  r ea l i z ad o  y  a  l a  
v ez  s e  r e a l i cen  l os  d es cuen t os  co r re s po nd i en t e s  a l  mo n t o ,  s e  
en t en de r á  q u e  s e  pe r f ecc i on a  e l  a c to  ex p ro p i a t o r io  d eb id o  a  qu e  
e l  ex p ro p i an te  ad qu i e r e  e l  d omi n i o ,  a  su  v ez  e l  ex p rop i ad o  lo  
p i e r d e  y s e  ex t in guen  t od os  l os  d e r ech os  y l i mi t ac io n es  s ob r e  e l  
o b j e t o  en  cu es t ió n .  
 
1 . 4 . 2 . 2 .  Pro ced imi en to  de  R ec l a mo  cont ra  e l  a c to  
ex prop i a to r i o  
 
E s t e  s egu nd o  p ro ced imi en to  l o  t r a t a  e l  ya  r e f e r i do  D ecr e to  
Le y 2 . 1 86  en  s u  a r t í cu l o  9 °  y s e  e s t ab l ece  ex p r e sam en t e  p a r a  
s o l i c i t a r  qu e  e l  a c to  ex p ro p i a t o r io  s e  d e j e  s in  e f ec to ,  o  b i en  s e  
m od i f iq u e .  Se  e s t ab l ece  q u e  e l  ex p r op i ad o  o  s u j e t o  p as i vo  d e l  
a c t o  ex p ro p i a t o r io  p od r á  r ec l amar  an t e  e l  j u ez  co mp et en t e  p a ra  
s o l i c i t a r  m od i f i cac i ón  o  anu lac i ón  a l  p r o ced imi en to  
ex p ro p i a t o r io ,  s egún  s ea  e l  c a so .  
 
A s í  e s  qu e  s e  d i sp o nen  d e  cu a t r o  h i pó te s i s  d e  nu l i dad  y  
m od i f i cac ió n  d e l  a c t o  ex p r op i a to r i o ,  s i t u ado  en  e l  a r t í cu lo  9°  
l e t r a  a )  d e l  c i t ado  D ec r e t o  Le y:  
a )  -  Q u e s e  d e j e  s in  e f e c t o  la  e xp ro p ia c ió n  po r  s er  i mp ro ced en t e  
en  ra zó n  d e  la  i n expr o p ia b i l i d ad ,  a un  t em po ra l ,  d e l  b i en  
a f ec ta do .   
P a r a  ex p l i c a r  e s t a  h i pó t e s i s  e s  n ece s a r i o  co ns id e r a r  q u e  l a  
i n ex pr o p i ab i l i dad  en  s i  e s  u n a  ex cep c i ón  a  l a  s us cep t ib i l i d ad  d e  
d om in i o  d e  lo s  b i en es  p r i v ad os  qu e  t i en e  e l  E s t ad o ,  po r  en d e  es  
q u e  l a  i n ex p r op i ab i l i d ad  n o  t i en e  ap l i c ac i ón .  L a  f i gu r a  q u e  m ás  
s e  l e  p u ed e  ace rca r  e s   l a  d e sa f ec t ac ió n  d e  u n  b i en  o  cam bi o  d e  
f i n ,  p e ro  e l  E s t ado  com o  t a l  n o  pued e  ex p r op ia r  su s  p r o p io s  
b i en es ,  n i  co ns i d e ra r  b i en es  d e  p r iv ado s  com o i n ex p ro p i ab l es .  
 
-  Q u e  s e  d e j e  s in  e f e c t o  l a  e xpro p i a c ió n  po r  f un da rs e  en  l a  f a l ta  
d e  l e y  qu e  l a  au t or i ce .  
E s t a  c au s a l  s e  r e f i e r e  esp ec í f i c am en t e  a  l a  n eces i d ad  d e  q u e  
ex i s t a   u n a  l ey  ge n e r a l  o  e s p ec i a l  que  au t o r i ce ,  o  b i en  co n f i e r a  
f a cu l t ad es  a l  ó r gano  ex p ro p i ad o r  p a r a  p r o cede r  co r r ec t am en t e  en  
e l  a c tu a r  d e l  p ro ced imi en to  ex p ro p ia t o r io .  Di cho  r equ i s i t o  se  
t r an s fo rm a  en  u no  d e  aqu e l lo s  q u e  l a  l e y p r e s c r ib e  p a r a  l a  
v a l id ez  d e l  a c t o ,  d ado  q ue  s i n  t a l  e l em en t o  e l  p r o ced imi en to  
ex p ro p i a t o r io  s e r í a  i nv á l id o  p a r a  l o s  s u j e t os  p a r t i c i p an te s  d e  é l .  
S i n  emb a r go ,  e s t a  s i t u ac ió n  s e  pu ed e  s ubs an a r  con  l a  d i c t ac ió n  
d e  u n a  l e y ex p r op ia t o r i a  qu e  au t o r i c e  o  d e  p o d e r  a l  ex pr o p i ad or  
p a r a  p ro ced er  en  con s ecu enc i a  con  l a  ex p ro p i ac i ón .  
 
-  Q u e s e  d e j e  s in  e f e c t o  la  e xp ro p i a c ió n  p or  l a  n o  con cur r en c ia  
d e  l a  cau sa l  l eg a l  i n vo ca da  en  e l  a c t o  exp ro p i a t o r i o .  
Y a  s ab emo s  q u e  l as  c aus a l e s  d e  ex p rop i ac ió n  s on  do s :  l a  u t i l i d ad  
p ú b l i c a  y e l  i n t e r é s  s o c i a l .  E l l as  s on  con s id e r ad as  co mo  e l  
f u nd am ent o  d e l  p o r q u e  s e  ex p r es a  y  o r i g in a  l a  i n s t i t uc i ón  d e  
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ex p ro p i ac i ón ,  e s  más  s i n  e l l a  e l  p r o ced imi en to  e s  n u l o ,  p u es to  
q u e  s i  no  ex i s t en  no  h ay f u n d am ent o  a l gu no  pa r a  qu e  p ro ced a  l a  
ex p ro p i ac i ón .  
A c l a rand o  lo  p r imo r d i a l ,  s e  h ace  m en es t e r  d e j a r  en  c l a r o  q u e  e l  
ó r gan o  ex p ro p i a t o r i o  d eb e  in vo ca r  l a  c aus a l  l ega l  p a ra  r e a l i z a r  
d i ch o  ac t o ,  d eb i do  a  q u e  l a  d ec i s ió n  de  l a  au t o r id ad  n o  pu ed e  s e r  
t om ad a  a rb i t r a r i am en t e  s i n  ex p r esa r  e l  fu nd am ent o  d e  su  
r ea l i z ac i ón  
  
b )  Q u e  s e  d i sp on ga  l a  expr op ia c i ón  t o t a l  de l  b i en  pa r c i a l m en te  
e xp ro p i ad o  cu an do  l a  pa r t e  n o  a f ec t ad a  d e l  mi sm o  ca r ec i e re  por  
s í  so la  de  s ig n i f i ca c ió n  econ ó mi ca  o  se  h i c i e r e  d i f í c i l  o  
p rá c t i ca m en t e  i m pos ib l e  s u  exp lo ta c i ón  o  apr o vech am i en to .  
E s t e  n um er a l  co r r e s po nd e  a  un  c l a ro  b en e f i c i o  hac i a  e l  
ex p ro p i ad o ,  e l  D ec r e to  Le y 2 . 1 86  mi r a  a l  ex pr op i ad o  co mo  u n  
en t e  q u e  a l  m omen to  d e  i n i c i a r  e l  a c t o  ex p ro p i a t o r io  s e  l e  
p r op o r c io n an  una  s e r i e  d e  ob l i gac io n es  y t am bi én  
co r r e l a t i v am en t e  se  l e  d an  un a  s e r i e  d e  d e r ech os  a  su  fav o r ;  un o  
d e  e l lo s  e s  e l  qu e  p r ec i sa  es t e  a cáp i t e  s eñ a l and o  qu e  en  es t e  
ca s o ,  “qu e  se  d i s po n ga  l a  ex pr o p i ac i ón  to t a l  d e l  b i en  
p a r c i a lm en te  ex p ro p i ado ” ,  e l  ex p ro p i ad o  p ued e  so l i c i t a r  a l  
T r ib un a l  qu e  s e  o rd en e  l a  mo d i f i c ac ió n  d e l  a c t o  ex p r op i a to r io ,  
co ns ecuen c i a l m en te  d e  e s t e  mo do  s e  am pl í a  l a  ex p r op i ac ió n .  
E s t a  n o rm a  b en e f i c i a  c l a r am en te  a l  ex p ro p i ad o  d ado  qu e  co ns t a  
d e l  b en e f i c io  de  am pl i a r  l a  ex p ro p i ac i ón  a  l a  pa r t e  r es t an t e  d e  su  
b i en  qu e  no  fu e  ex p r op iad o .  Es t a  p a r t e  q u ed a  en  un  d es med r o  que  
h ace  d i f í c i l  s u  ap r ov echami en to ,  po r  es t a  r azón  es  q ue  s e  
j u s t i f i c a  q u e  s e  am pl í e  l a  ex p ro p i ac i ón ,  f av or ec i en do  a l  
ex p ro p i ad o  con  una  s um a  mu cho  m ayo r  d e  l a  i n d em niz ac i ón  po r  
c o n cep t o  d e  ex p r op i ac i ón .   
 
c )  Q ue  se  d i s po nga  l a  e xpr op ia c i ón  d e  o t ra  por c ió n  d e l  b i en  
p ar c ia l m en t e  e xpro p i ad o ,  d eb id am en t e  i n d i v i du a l i za da ,  cu an do  
é s ta ,  p or  e f e c to  d e  l a  e xpr op i a c i ón  se  en con t r ar e  en  a lg u na  de  
l as  c i r cun s ta n c i as  a n t e s  seña la s .  
A l  i gu a l  qu e  l a  no r ma  an t e r io r e s  un  c l a r o  b en e f i c io  a l  s u j e t o  
p a s i vo  d e  l a  ex p ro p i ac i ón ,  y  d e  l a  m i sm a  m an e r a  am pl i a  l a  
ex p ro p i ac i ón  s i  e s  q ue  es t e  a c t o  p ro d uce  u n  m en os cab o  en  l a  
p o r c ió n  d e l  b i en  p ar c i a lm en t e  ex p r op iad o .  
S ob r e  e s t os  d os  ú l t im os  n um er a l es  e s  nece s a r i o  d e t ene r s e  un  
m om en to  p a r a  v i sua l i z a r  l a  s i gu ien t e  d i s cus i ón  do c t r in a r i a :  p a r a  
c i e r t a  p a r t e  d e  l a  do c t r in a  r e s u l t a  cue s t i on ab l e  l a  
co ns t i t u c io n a l i d ad  d e  e s t a s  n o rm as ,  p u es to  qu e  e l l a s  da r í an  l a  
p o t e s t ad  a l  ó r gano  ex p ro p i ad o r  p a ra  d i sp on e r  d e  una  nu ev a  
ex p ro p i ac i ón ,  ya  q u e  n o  s e r í a  i d én t i ca  a  l a  ex p r op iac ió n  o r i g in a l ,  
d eb i do  a  l a  ampl i ac i ón  q ue  s e  p r e t end e  r ea l i z a r .  Es t a  po s i c i ón  s e  
b a s a  en  lo  d i s pu es to  en  l a  C on s t i t u c i ón  P o l í t i c a  d e  l a  R ep ú b l i ca  
a l  m en c i on a r  qu e  so lo  s e  f a cu l t a r á  l a  ex p ro p i ac i ón  en  v i r t ud  de  
u n a  l ey gen e r a l  o  es p ec i a l  q u e  l a  au t o r i c e .  
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d )  Q ue  s e  m od i f i que  e l  ac to  exp ro p i a to r i o  cu an do  no  s e  co n f or m e  
a  la  l ey  en  l o  r e l a t i vo  a  la  f o rm a  y  co nd i c io n es  d e  p ag o  de  la  
i nd emn i z a c ió n
36
.  
E s t e  i n c i so  cons ide r a  com o  u n a  ga r an t í a  ex p r es a  a l  d e rech o  q u e  
t i en e  e l  ex p ro p iad o  a  r e c ib i r  l o  qu e  ju r í d i camen t e  l e  
co r r es po nd e .  A d emás  h ace  un a  c l a r a  a l us i ó n  a  l a s  c a r ac t e r í s t i c as  
q u e  d eb e  con t en e r  e l  p ago  d e  l a  i nd emniz ac i ón  y  q u e  d e  no  
cu mpl i r s e ,  d a r í a  d e r ech o  a l  ex p r op iad o  p ar a  i n i c i a r  un  
p r o ced i mi en to  d e  rec l am o p a r a  mo d i f i c a r  e l  a c t o  ex p r op ia t o r io ,  y  
en  e l  f on do  e l  p ago  cab a l  e  í n t eg ro  de  l a  i n d em niz ac i ón  p or  
ex p ro p i ac i ón .  
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C A PÍ TU LO  II .  CON FL I CTOS  REL AT IV OS A LA  
E X PR O PIA CI ÓN  
  
 
2 . 1 .  Prob l ema s  en  re la c i ón  a  l a  t as a c i ón  d e  l os  b i en es  
ex prop i ado s .  
 
Si n  du d a  u n  p r ob l em a  qu e  t r a e  m u ch as  d i f i cu l t ade s  a l  
m om en to  d e  rea l i z a r  un  ac to  ex p ro p ia t o r io ,  e s  l a  d e t e rm in ac i ón  
d e l  m on to  co r r e spo n d i en t e  a  l a  i n d em niz ac i ón  po r  ex pr o p i ac i ón  
d e  u n  b i en .   
E n  es t e  co n t ex to  e s  d on d e  s e  t om a  en  co ns id e r a c i ón  d os  
i mp or t an t e s  f a c t o re s  q u e  so n  c l av es  p a r a  d i r i mi r  l a s  d i f e r en c i as  
en  cu an to  a l  mo n t o :  
 
2 . 1 . 1 .  Ta sa c i ón  F i s ca l .  
 
La  t a s ac ió n  f i s ca l  co r r e sp on d e  b á s i camen t e  a  l a  
d e t e r min ac ió n  d e l  v a l o r  d e  u n  b i en ,  qu e  d eb e  co r r e sp o nd e r  a  
m ecan i sm os  t é cn i co s  d e  ev a l u ac ió n  d e l  t a s ad o r  y,  p o r  n i n gún  
m ot i vo ,  d eb e r á  s e r  i n f lu en c i ad o  o  r e spo n de r  a  r equ e r im ien to s  qu e  
t en gan  r e l ac i ón  con  e l  p e t i c i on a r i o  de l  b i en .  Es t a  t a s ac i ón  d eb e  
i n c lu i r  só lo  f ac to re s  ob j e t iv os  p ro ven i en t e s  d e l  an á l i s i s  d e  l a  
n a tu r a l ez a ,  c a l i d ad ,  va lo r  y  u t i l i d ad  de l  b i en  en  cu es t ió n
37
.  
C on  f ac to r e s  ob j e t iv os  s e  r e f i e r e  p r in c i p a lm en t e  a  t é cn i cas  
a co r des  a  l a  d i r ecc i ón  d e  ob r as  d e  m un ic ip a l id ad es  t ab l as  d e  
c l as i f i c ac ió n  d e  t e r r en os ,  d ep en d i en do  s i  e s  p r ed io  ag r í co l a  o  n o  
ag r í co l a ,  l a  con ec t i v i d ad ,  su f i c i enc i a  d e  s e r v i c i os  b á s i co s ,  
ed i f i c ac ió n  ce r cana ,  c a l i d ad  d e l  b i en ,  m at e r i a l i d ad  d e  l a  b i en ,  
en t r e  o t r a s .  
 
A h o ra  b i en ,  l a  ev a lu ac i ón  l ó g i cam en t e  s e  r e a l i z a  p o r  
t a sado r e s ,  q u i enes  s on  p ro f es i on a le s  d ed i cad os  y e s p ec i a l i z ados  
p a r a  as egu r a r  u n a  r i gu ro s a  y co m p l e t a  ev a l u ac i ón  de l  b i en  q ue  
t r a t e  e l  p ro ced imi en to  ex p ro p i a to r io .  
S ob r e  l a  av a lu ac i ón  qu e  rea l i z an  l os  t a s ado r es ,  c ab e  d es t aca r  qu e   
p a r a  r e a l i z a r l a  e s  n ece sa r i a  u na  com is ió n  d e  t r e s  mi emb r os  que  
e s  l a  en car gad a  d e  d e t e r min a r  e l  m o n t o  p r ov i s i ona l  d e  l a  
i nd em ni z ac i ón .  La  d e s i gn ac i ón  d e  es tos  p e r i t o s  es t a r á  a  ca r go  d e l  
p r op io  ó r gan o  ex pr o p i ad o r ,  qu i en  a  t r av é s  d e  un a  p r op os i c ión  
r ea l i z ad a  po r  e l  In t end en t e  R egi on a l  r e s p ec t iv o  n omb r a rá  a  l o s  
p r o f es i on a l e s ,  no  o bs t an t e  an t es  d e  e s t a  e l e cc ió n  d i cho  p ro ce so  
d eb e  s e r  r es ue l to  med i an t e  u n a  cons u l t a  a l  C on s e jo  R eg ion a l
38
.   
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R esp ec t o  a  l a  ap r ec i ac i ón  qu e  r ea l i z an  l os  t a s ad or e s ,  s e  h a  
co ns t i t u id o  com o l a  t a s ac i ón  q u e  más  co n f l i c t os  a  l a  h o r a  d e  
s o l u c io n a r  un  co n f l i c t o  ex p r op ia to r i o ,  ya  q u e  es  m u ch o  m ás  b a j a  
en  d i ne r o ,  en  r e l a c i ón  a  l a  t a s ac i ón  co m er c i a l  q u e  s e  r ea l i z a  po r  
p a r t i cu l a r es .  
La  t a s ac i ón  f i s ca l  s e  con s id e r a  a  l a  ho r a  de  f i j a r  e l  mo n t o  d e  l a  
i nd em niz ac i ón  po r  co n cep to  d e  ex pro p i ac i ón  y e s  a cá  d o nd e  e l  
ex p ro p i ad o  pu ed e  u t i l i z a r  mecan i sm os  d e  r ec l amo an t e  l a  
au to r i d ad  admi n i s t ra t i v a  co r r esp on d i en t e ,  o  s imp l em en t e  
a cc io n es  ju d i c i a l es  en  con t r a  d e  e l l a s  en t ab l ad as  an t e  l o s  
T r ib un a l e s  o r d i n ar io s  d e  ju s t i c i a .  
 
2 . 1 . 2 .  Ta sa c i ón  C omerc i a l .  
 
A  d i fe r en c i a  d e  l a  t a s ac ió n  f i s ca l ,  l a  t a s ac i ón  com er c i a l  
t i en e  p o r  ob j e t i vo  d e t e r min a r  e l  va lo r  d e  un  i nm ueb l e  a l  i n t e r io r  
d e  un  m ercado  d e t e r min ado  y d en t r o  de  u na  t r an s acc ió n  
co m er c i a l  a  p a r t i r  d e  d e f i n i r  u n  v a lo r  o  j u s t o  p r ec i o .  La  t a sac ión  
co m er c i a l  en to nces ,  e s t á  d ad a  po r  e l  p r ec io  d e l  m e r cad o  y s e  
r e a l i z a  ún i cam en t e  co n  e l  f i n  d e  t r a nzar  d e t e rmi n ad o  b i en
39
 
E s t e  c á l cu lo  com er c i a l  l o  r e a l i z a  e l  T as ad o r ,  q u i en  es  t r a t a  d e  
o b t en er  un a  ap r ox im ac i ón  l o  m ás  ce rcan a  a  l a  r e a l id ad  d e l  v a l o r  
co m er c i a l  d e  u n  b i en .  E s t e  p e r i t o  Tas ado r  d eb e  t en e r  c i e r t a s  
c a r ac t e r í s t i ca s  q u e  l o  hacen  d i f e r en c i ab l e  d e  un  t as ador  f i s ca l ,  
co mo  p o r  e j emplo :  d eb e  s e r  i n d ep end i en t e  d e  l a  co mis ión  
t a sado r a  f i s ca l ,  deb e  s e r  un  p ro f es i on a l  e sp ec i a l i z ado  en  e l  
m e r cad o  d e  b i en es  ( m e r cad o  in mo bi l i a r i o  y n ego c i os  r e f e r en t e s  a  
co mp r av en t a  d e  de r ech os ) ,  d ebe  t ene r  co n o c im ien t o  ap l i c ad o  en  
d i s c i p l i n as  v a r i ad as  co mo  lo  e s  l a  e co n omí a  y l a  co n s t ru cc ión ,  
en t r e  o t r a s .  
 
La s  t a s ac i on es  com er c i a l e s  s e  r e a l i z an  m ed i an t e  d i v e r sos  
p r o ced i mi en to s  y m et od o l o g ía s  qu e  ab a r can  un a  v a r i ed ad  d e  
f ac to r es  y p r i n c i p i os  d e  v a l o r ac ió n  q u e  v an  m ás  a l l á  d e  l a s  
co nd i c io n es  f í s i c as ,  l a s  cu a l e s  t am bién  s e  con s i d er an ,  p e r o  d e  
m an er a  comp l em en t a r i a  a  l a s  o t r as  me t od o lo g í a s  u t i l i z ad as ,  l a s  
q u e  co ns i d e ran  v a r i ab l es  d e  o rden  ju r í d i co ,  econ óm icas ,  
a r q u i t e c t ón i ca s ,  con s t r uc t iv a s ,  u r ban í s t i c as ,  e co ló g i cas  y  f í s i ca s ,  
p a r a  d e t e rm in a r  f i na lm en t e  e l  v a lo r  f i n a l  d e  t a s ac ió n  com er c i a l  
 
E l  v a l o r  f i n a l  d e  l a  t a s ac i ón  com er c i a l  d eb e  es t a r  s i emp r e  
r e s p a ld ado  m ed i an t e  i n f o rm ac i ón  f id ed i gn a  y r az o nab l em en t e  
j u s t i f i c ad a ,  d e  acue r d o  a  l a s  con d i c i on es  d e  m er cado  d e l  b i en  en  
cu es t i ón  y  a l  u s o  d e  m ét od os  e s t ad í s t i co s  qu e  lo  v a l id en .  Las  
m et od o l o g ía s  y p r o ced imi en t os  d e  t a s ac ió n  so n  am pl i os  y 
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d iv e r s os ,  l o s  qu e  d epend en  t an t o  d e l  i nm u eb le  a  t a s a r ,  e l  
o b j e t iv o  d e  e l lo  y q u i en  lo  p id a
40
.  
 
D es de  hace  m ucho  t i em po  s e  h a  d i s cu t i do  ace r ca  d e  cuá l  e s  
l a  t a s ac ió n  q u e  d eb e  p r im a r  y p o r  l o  mi s mo  t r a s cend er  en  e l  
p r o ced i mi en to  ex p ro p i a t o r i o .  D en t r o  de  e s t a  d i scus ió n  s i em p re  s e  
a l z a  a  l a  t a s ac ió n  co m er c i a l  com o  aqu e l l a  q u e  m ás  b ene f i c i a  a l  
ex p ro p i ad o ,  p u es to  q u e  e l l a  t om a  en  cu en t as  i n t e r e s es  y  
p r o ced i m i en to s  m uch o  m ás  gene r a l e s  y  c e r can o s  a l  con t ex to  r ea l  
en  q u e  s e  s i t úa  de t e r mi n ad o  b i en .  
C om o con c l us i ón  a  e s t a  d i s pu t a ,  s e  deb e  s eñ a l a r  qu e  l o  i d ón eo  
p a r a  r e a l i z a r  un  p r o ced i mi en to  ex pr o p i a t o r io  e f i c az  s e r í a  l a  
ex i s t en c i a  de  u na  i ns t i t u c ió n  qu e  p r om ed i e  o  a ce r q u e  un  
co ns ens o  i d ea l  en t r e  am b as  t as ac i ones ,  ya  q u e  d e  e s t a  m an e ra  
en t r e  am b as  op in io n es  r es u l t an t es  de  l a s  t a s ac i on es  se  p od r í a  
l l ega r  a  un a  t as ac i ón  más  ju s t a  p a r a  e l  ex pr op i ad o ,  q u i en  e s  en  e l  
f o nd o  e l  en t e  q u e  ve  m eno s cab ado  su  d e r ech o  d e  p r op i ed ad  s ob r e  
s u  b i en ,  n o  o bs t an te  s e  l e  r e co noz ca  u n  mo nt o  d e  in d emn iz ac ión  
p o r  con cep to  d e  exp r op iac ió n .   
 
2 . 2 .  ¿B ien  co mún  so b re  B i en  p ar t i cu la r?  ¿ Cuá l  d eb e  p r i ma r?  
 
Y a  en  l a  r ed acc i ón  d e  l a  Co ns t i t u c ió n  P o l í t i c a ,  d en t ro  de  l a  
C omi s ió n  O r túz a r  s e  s eñ a l a  qu e  e l  Es t ad o  d eb e  en t end er  e l  b i en  
co mú n  com o un a  m et a  hac i a  l a  cu a l  d eb e  ace r ca r s e  en  l a  m ayo r  
m ed id a  en  qu e  l a s  c i r cu ns t an c i as  d e l  p a í s  l o  p e rmi t an  y  d e  e l l a  
s u r ge  l a  no rm a  s up r em a  q u e  d eb e  ins p i r a r  y  gu i a r  l o s  a c t os  d e l  
go b e r n an t e
41
.   
S ob r e  e s t o  s e  d eb e  co l eg i r  q ue  l o  q ue  b us cab a  e l  co ns t i t u yen t e  
e r a  e s t ab l ece r  un  f i n  h ac i a  d on d e  d eb e  gu i a r  s u  ac t u a r ,  s i end o  
e s t e  f i n  e l  b i en  co mú n ,  n o  o bs t an t e  co n s id e r an do  e l  co n t ex to  
i n t e rn o  y ex t e rn o  qu e  ro d ean  a  l a  n ac ió n .  
 
S en t ad o  l o  an t e r i o r  e s  q u e  e s  men es t e r  r e f e r i r se  a l  b i en  
co mú n  t r a t ad o  en  n u es t r a  C a r t a  Fun dam ent a l ,  m ás  p r ec i s amen t e  
en  e l  A r t í cu l o  1 °  i n c i s o  cu a r to ,  a  p ro p ós i to  d e  l a  f i n a l i d ad  de l  
E s t ado :  “E l  E s t ad o  e s t á  a l  s e r v i c i o  de  l a  p e r so n a  h um an a  y s u  
f i na l i dad  es  p r om ov e r  e l  b i en  co mú n ,  pa r a  l o  cu a l  d eb e  
co n t r i bu i r  a  c r ea r  l a s  con d i c i on es  s o c i a l e s  q u e  p e rm i t an  a  t od os  
y  cad a  u n o  d e  lo s  i n t eg r an t es  d e  l a  com un id ad  n ac io n a l  su  ma yo r  
r e a l i z ac i ón  es p i r i t ua l  y  m a t e r i a l  p os i b l e ,  con  p l en o  r e sp e t o  a  l o s  
d e r ech os  y ga r an t í as  q u e  e s t a  Co ns t i t uc i ón  es t ab l ece” 42.  
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A l  r e f e r i r s e  a  qu e  e l  E s t ado  p ro mu ev e  e l  b i en  com ún ,  s e  hace  
a l us i ón  a  qu e  l a  p ro mo ci ón  s e  t r an s fo r m a  en  un a  in i c i a t i v a  p a ra  
l a  r ea l i z ac ió n  o  e l  l o g r o  d e  a l go ,  con  l o  cu a l  s e  co n t em pl a  e l  
r a s go  ac t i vo  y d i námi co  q u e  l e  e s  p ro p i o .  P o r  su  pa r t e ,  e l  b i en  
gen e r a l  n o  su r ge  co mo  r e su l t ad o  au t om át i co  d e  l os  mo v im ien t os  
y  a c t i v id ades  es po n t án eam en t e  gene r ad as  en  e l  s eno  d e  l a  
s o c i ed ad ,  s in o  qu e  r eq u i e r e  un  agen te  d i s t i n to  d e  lo s  a c t o r e s  q ue  
s e  mu ev en  d en t ro  d e  l a  comu ni d ad  n ac io n a l
43
,  e s  dec i r ,  l a  
v o l un tad  de  a l gu i en  a j en o  a  e l l o s  que  s e  e s f u e rce  en  de f in i r  y  
p o n ga  en  acc i ón  l o  q u e  con v i en e  a  t o do s .  
E s t a  v o l un t ad  a j ena  a  e l l o s  e s  d e  lo  q u e  s e  esb oz a  l a  p r o mo ci ón  
d e l  b i en  co mú n  d i r ig i d a  p o r  e l  E s t ad o .  
 
P l an t ead a  l a  p r egun t a  s ob r e  ¿ Q ué  d ebe  p r im a r ;  b i en  co mú n  o  
b i en  p a r t i cu l a r? ,  en  do c t r i n a  no s  en con t r amos  con  v a r i ad as  
r e s pu es t as  h ip o t é t i c a s .  La  r e sp u es t a  m ás  com pl e t a  y u n i f o r m e  l a  
d a  e l  p ro f es o r  S i l v a  Bas cu ñ án ,  q u ien  s eñ a l a  q u e  s i  b i en  l a  
f i na l i dad  d e l  Es t ado  s e  c a r ac t e r i z a  po r  l a  p r omo c ió n  y b ú sq u ed a  
d e l  b i en  com ún ,  e s t e  n o  s e  i d en t i f i c a  co n  e l  i n t e r é s  p a r t i cu l a r  y  
ex c lus iv o  d e  lo s  b i en es ,  f i n a l i d ad es  o  p r op ós i to s  pe r s egu i do s  p o r  
c ad a  u no  d e  lo s  com po n en t e s  d e  l a  s oc i edad  c iv i l
44
.  
Lo  r e l a t ad o  po r  e l  p r o f eso r  S i lv a  Bascu ñ án  d i ce  r e l a c i ón  co n  qu e  
e s t e  b i en  com ún  no  s e  d eb e  s ub or d i na r  a  l o s  b i en es  p a r t i cu l a r es  
d e  cad a  su j e to  d e  l a  so c i ed ad  c iv i l ,  p u es to  qu e  e l  e s t ad o  d ebe  
v e l a r  p o r  l a s  con d ic i on es  s oc i a l es  qu e  p e r mi t an  a  t od os  y  a  c ad a  
u n o  d e  l os  i n t eg r an t e s  de  l a  com un id ad  n ac io na l ,  e s  d ec i r ,  q u e  no  
h a y p r e f e r en c i a  de  u no s  r es p ec to  d e  o t ro s .  A  o j os  d e  l a  
C on s t i t u c i ón  y d e  e s t e  i n c i so  en  e sp ec í f i co ,  l o s  i n t eg r an t e s  d e  l a  
s o c i ed ad  s e  con s ide r an  co mo  i gua l es  r e s p ec to  d e  l a  r ea l i z ac i ón  
e s p i r i t u a l  y  m a t e r i a l  p os ib l e .  
 
R esp ec t o  a  l a  mi rad a  d e l  b i en  co mún  co mo  u n  o b j e t i vo  de  
r ea l i z ac i ón  d e  l a  so c i ed ad  n ac i on a l ,  t am bi én  s e  pu ede  c r ea r  u na  
v i s i ó n  d i s t i n t a  y p a r t i cu l a r ,  q u e  es t ab l ece  qu e  e l  E s t ad o  deb e  
v e l a r  en  p r im e r a  in s t anc i a  p o r  e l  b i en  p ar t i cu l a r ,  l uego  po r  e l  
b i en  com ún  gen er a l  d e  l a  co mu ni dad  nac i on a l .   
 
E s t a  v i s i ón  s e r í a  po co  v i ab l e  en  l a  p rác t i c a ,  pu es to  qu e  s i  e l  
E s t ado  tu v i es e  e s a  m i s i ón ,  de  v e l a r  po r  l o s  i n t e r e s es  p a r t i cu l a r es  
d e  cad a  in d i v i du o ,  l a  p rom o ció n  y co nc r ec ió n  d e  e sos  f i ne s  s e r í a  
í n f im a ,  pu es to  qu e  e l  E s t ad o  no  po dr í a  o  de  hace r l o ,  l o  h a r í a  d e  
m an er a  in e f i c i en t e  y  co n  b a s t an t e s  f a l enc i as  qu e  f in a lm en t e  en  
n ad a  a yu d a r í an  a l  i n d i v id u o  p ar t i cu l a r  a  l a  r ea l i z ac i ón  d e  sus  
f i ne s  e sp ec í f i cos .  
E s  po r  es to  qu e  s e  co n cu e rd a  m ayo r i t a r i am en t e  co n  l a  v i s i ón  d e l  
au to r  Al e j and r o  S i lv a ,  pu es to  q u e  s e  co ns id e r a  como  u n a  p os tu ra  
m u ch o  m ás  am pl i a  y  ad em ás  l e  en t r ega  a l  i nd i v i du o  u n a  s e r i e  d e   
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h e r r ami en t as  co n  l a s  q u e  é l ,  a  t r av és  d e  s us  p ro p i as  c apac i dad es  
l o g r e  y d e s a r ro l l e  su s  p ro p i os  f i n es .  
 
O t r a  v i s i ón  r es p ec to  a  e s t e  t em a ,  l a  p r o po n en  l os  p ro f eso r e s  
H en r í qu ez  y N ú ñ ez  s eñ a l an do  qu e  e l  b i en  com ún  es  e l  f i n  d e l  
E s t ado  y e l  mi sm o  d ebe  s e r  cons id e r ad o  d e sd e  su  do b l e  
d im en s i ón ,  e s to  e s  e l  b i en  d e  cad a  m iemb r o  d e  l a  soc i edad  y  
a s imi smo  e l  b i en  de  l a  so c i ed ad  nac io n a l ,  l o s  qu e  n o  se  p ued en  
o p on e r .  E l  b i en  com ún  no  es  l a  s um a d e  l os  b i en es  i nd iv id u a l es ,  
t am po co  es  e l  b i en  d e  un  to do  co l ec t i vo ,  e s  e l  b i en  d e  t od os  y 
cad a  u no  d e  lo s  miem br os  d e  l a  so c i ed ad
45
.   
 
S e  t r a t a  e l  b i en  co mú n  d e sd e  l a  p e r sp ec t iv a  d u a l i s t a ,  
co ns id e r an do  e l  b i en  p a r t i cu l a r  y  e l  b i en  com ún  gen er a l  a  l a  
co mu nid ad .  P a r a  qu e  ex i s t a  b i en  comú n  en t on ces  deb e  hab e r  u na  
u n i ón  en t r e  amb as ,  d e  m ane r a  t a l  q u e  am b as  s e  f o r t a l ez can .   
E l  E s t ad o  en  su  a fán  d e  p e r s egu i r  e l  b i en  comú n  s i emp re  d eb er á  
b us ca r  y  p r o m o ve r  cu á l e s  s e r án  l a s  con d i c i on es  so c i a l e s  p a r a  q ue  
am b as  v i s i on es  d e  b i en  p a r t i cu l a r  y  b i en  d e  l a  so c i edad  no  se  
co n t r ap on gan .   
S ob r e  e s t o  e s  imp o r t an t e  d es t aca r  q u e  amb as  v i s io nes  no  se  
p u ed en  o po n er ,  ya  q u e  s i  e s t o  o cur re  e l  b i en  comú n ,  b a jo  e l  
co n cep t o  q u e  d an  am bo s  au t o re s  n o  s e  d es a r ro l l a r í a ,  pu es t o  q ue  
e l  b i en  co l ec t i vo  es  d e  d i v e r s a  í n do l e  q u e  e l  d e  l o s  mi em b ro s  en  
p a r t i cu l a r ,  en t on ces  s e  p ro du c i r í a  un a  co l i s ió n  d e  en f oq ues  so br e  
cu a l  deb e  p r im a r ,  en  p r e f e r en c i a  d e  o t r o .  
 
E n  e l  c a so  e sp ec í f i co  de  l a  ex pr op iac i ón ,  v emo s  como  e l  
s u j e t o  p as i vo  o  ex p ro p i ad o  d e j a  en  m an os  d e l  E s t ado  su  
p e r t en en c i a  a l  d e r ech o  d e  p r op ied ad  p a r a  q u e  s e  r ea l i c e  e l  b i en  
co mú n  gen e ra l  d e  l a  so c i ed ad ,  dand o  p a s o  a  u n a  v i s i ón  p s eud o -
s o l i d a r i a  h ac i a  con  su s  p a re s  d e  l a  com un id ad .  
S ob r e  l a  d ec i s i ón  d e  l a  au t o r id ad  d e  ex p ro p i a r ,  l a s  a cc io n es  q ue  
p u ed e  e j e r ce r  e l  e x p ro p i ado  so n  p un t u a l es  y e s ca s a s ,  y  p o r  l o  
d em ás  co mo  ya  v i m os  s e  t r a t a  d e  acc i on es  q ue  b us can  m od i f i ca r  
o  am pl i a r  l a  ex pr o p i ac i ón ,  y  en  ca s os  m u y e s p ec í f i co s  y  
p u n tu a l e s  s e  t r a t a  d e  an u l a r  e l  a c to  ex p ro p i a t o r io .  Y  s i  b i en  se  
p u ed e  an u l a r  e l  a c to  ex p ro p i a t o r io  p o r  n o  co r r es po nd e r  a lgu n a  de  
l a s  c aus a l es  de  fo rm a ,  e s t e  a c to  p u ede  in i c i a r s e  nu ev amen t e .  Lo  
q u e  d e j a  a l  su j e to  qu e  s e r á  ex p r op i ado  en  l a  mi sm a  s i t u ac ió n .  
E n  s ín t es i s ,  e l  ex p r op iad o  s i em p r e  s e  d eb e r á  a t añ e r  a  l o  q ue  
ex p r es e  l a  vo l un t ad  d e  l a  comu ni d ad  n ac io na l  q u e  s e  man i f i es t a  
m ed i an t e  e l  a c tu a r  d e l  ó r gan o  ex p r op iad o r .  
 
P a r a  es tos  f i n e s  es  q u e  s e  en t en d e rá  q u e  l a  v o l un t ad  q ue  
d epo s i t an  l os  mi em b ro s  d e  l a  co mu ni d ad  n ac i on a l  en  e l  E s t ad o ,  
e s  un a  s o l a  p a r a  e fec t os  d e  l os  f i n e s  q u e  b us ca  r ea l i z a r  en  m i r a s  
d e l  b i en  comú n .  S e  en t end e r á  q ue  e l  de s env o l v imi en t o  d e l  Es t ado  
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n o  bu s ca  e l  ben e f i c i o  de  u n  g r up o  p r i v i l eg i ado ,  s in o  q u e  b us ca  l a  
m e r ced  d e  t od a  l a  so c i ed ad ,  d ado  q u e  co mo  s e  s eñ a l a  en  l a  mi sm a  
C a r t a  Fun d am en ta l  en  e l  a r t í cu lo  1 9 °  N °2  La  C o ns t i t u c ió n  
a s egu r a  a  t od as  l a s  pe r so n as :  2 ° .  La  i gu a l dad  an t e  l a  l e y.  E n  
C hi l e  no  h ay p e r s on a  n i  g r up o  p r i v i l eg i ad os …  H om b res  y  
m uj e r es  s on  i gu a l es  an t e  l a  l ey
46
.  
 
La s  co n d i c i on es  soc i a l e s  qu e  s on  e l  m ed io  p a r a  r e a l i z a r  e l  
b i en  comú n ,  s e r án  i gu a l es  p a r a  t o d os  y p o r  en d e  n o  s e  
p r iv i l eg i a r á  a l  mom ento  de  r ea l i z a r  a c t os  q ue  pu ed an  pe r ju d i ca r  
l a  bús qu ed a  d e l  b i en  d e  cad a  mi em b ro  s i  e s  qu e  es to  b en e f i c i a  a  
l a  so c i ed ad  en  su  co n j un t o ,  b en e f i c io  q u e  p o r  c i e r to  com p ar t i r á  
aq u e l  s u j e to  q u e  ced ió  p a r t e  d e  su  b i en  pa r t i cu l a r .  
 
2 . 3 .  Fa l ta  d e  T r ibun al es  Con t en c i oso s  Ad min i s t ra t i vos .  
 
H is tó r i c am en t e  l o s  t r i b un a le s  con tenc i os os  admi n i s t r a t i v os  
s e  en cu en t r an  s i t u ad os  ya  d e sd e  l a  Con s t i t u c i ón  P o l í t i c a  d e l  año  
1 9 25 ,  e s p ec í f i c am en t e  en  e l  a r t í cu l o  8 7  d e  es t e  cu e rp o  l ega l ,  en  
d o nd e  se  s eñ a l a  “Hab r á  T r ib un a l es  adm in i s t r a t i vo s ,  f o rmad os  con  
m iemb r os  pe r man en t es ,  p a r a  r eso lv e r  l a s  r e c l am ac io n es  q u e  s e  
i n t e rp on gan  con t r a  l o s  a c t os  o  d i s pos i c io n es  a rb i t r a r i as  d e  l a s  
au to r i d ad es  p o l í t i ca s  o  adm in i s t r a t i va s  y  cu yo  co n o c imi en to  n o  
e s t é  en t r egad o  a  o t r o s  T r ib un a l es  po r  l a  Co ns t i t u c ió n  o  l a s  l e ye s .  
S u  o r gan izac ió n  y a t r i bu c i on es  so n  mat e r i a  d e  l e i ” 47.  
 
E n  l a  C a r t a  M agn a  d e  e s t e  añ o  s e  m u es t ra  p o r  p r im e r a  v ez  l a  
i n t en c ió n  de l  l eg i s l ad or  p o r  t r a t a r  l o  Co n t en c io so  
A d min i s t r a t i v o ,  sup e r and o  l a  f a l en c i a  ex i s t en t e  a  es a  épo ca ,  s in  
em b ar go ,  e s t a  f acu l t ad  qu e  s e  l e  b r i nd ó  a l  e s t ad o  de  juz ga r  
a s un to s  co n t enc io so s  admi n i s t r a t i vo s ,  l am en t ab l em en t e  nu n ca  f ue  
e j e r c i da ,  ya  q u e  j am ás  s e  l eg i s ló  l o  r e l a t i v o  a  l a  “o r gan iz ac i ón  y  
a t r i bu c i on es ”  de  aq u e l l os  T r i bu n a l es ,  p o r  e n de  a l  no  ex i s t i r  un a  
r egu l ac i ón  b as e  p a r a  s u  e s t ab l ec im ien to  e s  q ue  s u  d es a r r o l lo  n o  
s e  p ud o  l l ev a r  a  c ab o  d en t ro  d e l  s i s t em a  ju d i c i a l .  
M ás  ce r can o  a  l a  a c t ua l i dad ,  en  l a  C omi s ió n  d e  Es t ud i os  de  l a  
N u ev a  C on s t i t u c i ón ,  s e  es t ud ió  y co n s i d er ó  lo  r e fe r en te  a  l o s  
co n f l i c t os  con ten c io so s  ad min i s t r a t i vo s ,  p e ro  f i n a lm en te  n o  s e  
o p t ó  p o r  l a  c r eac i ón  d e  t r i b un a le s  e s p ec i a l i z ados ,  s i no  qu e  
s o l am en t e  s e  r e f i r i ó  a  e l l o  d e  un a  m ane r a  gen é r i ca ,  s i n  
m en c io n a r  a  qu e  t r i b u na l es  s e  d eb í a  con cu r r i r  en  cas o  conc r e to .   
 
A s í  l a s  cos a s ,  ac tu a lm en t e  s e  a t i en de  a  l o  d i sp u es t o  en  e l  
a r t í cu lo  3 8  in c i s o  2 °  d e  Co ns t i t uc ió n  P o l í t i c a  d e  l a  R ep ú b l i ca :  
“C ua lq u i e r  p e r s ona  q ue  s ea  l e s io n ad a  en  s us  d e r ech os  po r  l a  
A d min i s t r a c i ón  de l  Es t ad o ,  d e  su s  o r gan i sm os  o  d e  l a s  
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m un ic ip a l id ad es ,  p o dr á  r e c l am ar  an t e  l o s  t r i bu n a l e s  q ue  
d e t e r min e  l a  l ey” 48.  
 
E s  a s í  qu e  d u ran t e  e l  t r an scu rs o  de  l a  h i s t o r i a  r epu b l i c ana  d e  
n u es t r o  p a í s  n o  s e  h a  po d i do  i ns t au ra r  e s t a  i n s t i t u c ió n  com o  t a l  y  
e s to  h a  gen e r ad o  d i s t i n t as  com pl i cac io n es  en  e l  ám bi t o  j ud ic i a l ,  
co mo  po r  e j em pl o :  l a  so b r eca r ga  de  cau s as  qu e  t i enen  qu e  
co no ce r ,  j uz ga r  y  f a l l a r  l o s  t r i bu na l es ,  e s t o  en  l a  p r ác t i ca  
j ud ic i a l  h a  p r od u c i do  u n  co l aps o  qu e  s e  t r adu ce  en  q u e  los  
p r o ces os  s on  m ás  l en to s  y t ed i os os .  Es to  pu ed e  t en e r  s u  b a s e  en  
d i s t i n to s  p ro b l em as  a  n i ve l  d e  s i s t ema  j ud i c i a l ,  qu e  r e l ac i on ados  
co n  e s t a  i n v es t i gac i ón  s on  i nn eces a r io s  d i s cu t i r .  L o  q u e  s i  a t añ e  
d i rec t am en te  a  e s t e  t em a  es  l o  r e l a t i v o  a  l a  comp e t en c i a  
i n eq u ív o ca  d e  l a  qu e  so n  p a r t e  l o s  t r i b u na l es  d e  j u s t i c i a ,  ya  q u e  
e l l o s  r e c ib en  g r an  can t i d ad  d e  r ec l am ac i on es ,  r e cu rso s ,  en t re  
o t ro s ,  q u e  s i  d e  ex i s t i r  l o s  T r i bu n a l es  C on t en c i os os  
A d min i s t r a t i v os  a yu d a r í an  a  s e r en ar  e l  s i s t em a  j ud i c i a l  ex i s t en t e .  
 
E n  s ín t e s i s ,  s e  i n c lu ye  d en t ro  d e  l os  co n f l i c tos  r e l a t i v os  a  l a  
ex p ro p i ac i ón  l a  i n ex i s t en c i a  d e  T r i bu n a l es  Con t en c i os os  
A d min i s t r a t i v os ,  dad o  q ue  s u  c r eac i ón  f ac i l i t a r í a  e l  encau s e  en  l a   
r ev i s i ón  d e  t em as  ex p ro p i a t o r io s ,  l l ám ese  r ec l am os  d e  i l ega l i d ad  
d e l  a c to  ex p ro p i a t o r i o ,  r ec l amo s  p o r  e l  mo n t o  d e  l a  
i nd em niz ac i ón  ex p ro p i a t o r i a ,  en t r e  o t ro s ,  po r  un a  v í a  d i s t i n t a  d e  
l a  q u e  ac tu a l m en te  s e  co no ce ,  j uz ga  y f a l l a  q u e  es  an t e  l o s  
t r i bu n a l es  o r d in a r io s  d e  ju s t i c i a .  
 
Lo  p l an t ead o  no  es  l e j ano  a  l a  r e a l id ad  d e  o t ros  s i s t em as  
j u r íd i cos ,  ya  q u e  en  l a  a c t u a l i d ad  se  t i end e  a  u n  p r i nc i p io  de  
e s p ec i a l i d ad  co n fo rm e  a  l a  m a t e r i a  que  s e  con o ce .  E s  a s í ,  qu e  en  
g r an  p a r t e  d e l  d e rech o  co mp ar ad o  l os  t em as  r e l a t i vo s  a  c au sas  
co n t enc io s as  adm in i s t r a t i v as  s e  t r a t an  po r  s ep a rado ,  
ex c lu yén d o l a s  d e l  s i s t ema  d e  t r i b u na l e s  o rd in a r i os ,  d ánd o l e  as í  
u n  t r a t am i en t o  y c a t ego r í a  es p ec i a l  qu e  con t r ib u ya  a  u n  m ej o r  y  
m ás  r áp id o  acces o  a  l a  j u s t i c i a  admi n i s t ra t i v a .  
 
T ri buna le s  Con t en c i os os  Admi n i s t ra t i vo s :  D erech o  
C o mp a rad o  Fran cés .  
 
A  d i f e ren c i a  d e l  mo d e l o  C h i l eno ,  en  do nd e  n o  ex i s t en  
T r ib un a l e s  Co n t en c i os os  Adm in i s t r a t i v os  p a r a  r es o lv e r  t em as  d e  
e s t a  í nd o l e ,  en  F ran c ia  s i  ex i s t en  y  e l l o s  s e  con s id e ran  co mo 
T r ib un a l e s  o r d i n ar i os  d e  lo  co n t en c i os o  admi n i s t r a t i vo s .  E s t e  
T r ib un a l  co ns id e r a  t o d as  l a s  r ec l am ac i on es  con t r a  l a s  acc i on es  y 
d ec i s i on es  d e  gob i e r no ,  a  ex cep c i ón  d e  cas os  esp ec i a l es  
a s i gnad os  po r  l ey a  o t r os  t r i b un a le s  adm in i s t r a t i vo s .  
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E n  p a r t i cu l a r  e s t os  t r i b un a le s  ex amin an  l os  r e cu r so s  
d edu c id os  con t ra  e l  Es t ado ,  su s  D ep ar t am en tos  y  á r ea s  
e s p ec í f i c as .  Lo s  q u e  s e  con oce ,  j uz ga  y f a l l a  s e  r e f i e r e  
p r in c i p a lm en t e  a  a cc io n es  p o r  d añ os  y p e r ju i c io s  con t ra  l o s  
s e r v i c i os  d e  l a  adm in i s t r a c ió n  pu b l i c a  y  l o s  d año s  caus ado s  po r  
l a  a c t iv id ad  de  s e rv i c io s  pú b l i cos ,  a cc i on es  p a r a  l a  r e cup e r ac i ón  
d e  b i en es ,  acc io n es  pa r a  l a  r e cup e rac i ón  d e  d eud as  p ú b l i c as ,  
d i s pu ta s  r e l a c i on adas  co n  con t r a t os  adm in i s t r a t i vo s ,  en t r e  o t r os .  
 
E l  p ro ced im ien to  en  los  T r ib u na l es  co n t en c io so s  
ad min i s t r a t i v os  f ran ce se s  p u ed e  co m enz a r  con  un a  acc ión  
s us t an t iv a  o  u na  acc i ón  d e  em er gen c i a ,  en  do nd e  s i emp r e  s e r á  
n ece sa r i a  l a  p r es enc i a  d e  un  ab o gado .  
Lo  q u e  co n  m a yo r  f r e cu en c i a  s e  t r ami t a  s on  l os  r e cu r so s  de  
an u l ac i ón  y d e  acc i ón  p o r  d añ os  y p e r j u i c i os ,  en  d ond e  so l o  
p u ed e  t en e r  l u ga r  s i  e l  go b ie r no  tom ó  un a  d ec i s ió n  p r ev i a  d e  
f o rm a  ex p l í c i t a  o  im pl í c i t a ,  a c tu and o  a r b i t r a r i am en t e .  
E l  p r o ced i mi en to  es  en  es en c i a  o r a l ,  a  ex cep c ió n  d e  l a s  a cc io n es  
p o r  ab us o  d e  p od er  y l a s  a cc i on es  de  r em ed i ac i ón ,  en  d o nd e  e l  
p r o ced i mi en to  es  fu n dam ent a lm en te  es c r i t o .  
F i n a lm en t e ,  l a s  s en t en c i as  d e  lo s  t r i bu n a l es  co n ten c ios os  
ad min i s t r a t i v os  son  r ecu r r ib l e s  en  ape l ac i ón ,  en  d on d e  s e  r ev i sa  
p o r  e l  T r i bu na l  Ad mi n i s t r a t i v o  d e  Ap e l ac ió n ,  y  en  o t ro s  ca so s  
m ín i mo s  s e  pu ed en  co no ce r ,  j uz ga r  y  f a l l a r  p o r  e l  C ons e jo  d e l  
E s t ado
49
.  
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C A PÍ TU LO  II I .  FU N C IO NA MIE NTO  DE L A  I NST ITU C IÓ N 
E N EL DE RE CH O C OMPA R A DO .  
 
 
E n  p r im e r  l u ga r ,  s e  p ro ced e r á  a  an a l i z a r  l a  i n s t i t uc i ón  
r e s p ec to  d e  su  f u nc i on am i en t o  en  l a  R epú b l i c a  d e  A r gen t i na ,  y  
l u ego  en  l os  E s t ad os  Uni do s  M ex icanos .  
 
3 . 1 .  D erecho  co mpa rad o  R epúbl i ca  de  A rgent ina .  
 
La  p r i n c i p a l  no rm a  q u e  t r a t a  l a  ex p rop i ac ió n  en  e l  d e r ech o  
a r gen t i no  es  l a  Le y  N °  2 1 . 49 9  s o b r e  Rég i m en  d e  Ex p ro p iac i on es .  
P a r a  com enza r  a  de s a r ro l l a r  l a  i n s t i t u c ió n  d e  l a  ex p ro p i ac i ón  en  
e l  d e r ech o  com p ar ad o  a r gen t in o ,  e s  p rec i s o  ac l a r a r  q u e  en  
r e l ac i ón  a l  D ec re to  Le y 2 . 1 86  d e  nu es t ro  p a í s ,  e l l a  po s ee  un a  
o r gan iz ac i ón  y e s t r u c t u r ac i ón  d i s t i n t a ,  yen d o  d es d e  los  
e l em en t os  b ás i cos  h ac i a  l o s  p ro ced im ien to s  b as t an t es  i n us u a l es .  
 
P r i me r am en t e  s e  es t ab l ece  e l  f un d am ento  qu e  su s t en t a  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  qu e  s e r á  e l  mi sm o t é rm in o  qu e  se  u t i l i z a  en  e l  
d e r ech o  ch i l en o ,  e s  dec i r ,  e l  b i en  com ún .  Sa lv o  l a  c l a s i f i c ac ión  
m ás  am pl i a  qu e  se  r e a l i z a  d e  es e  b i en  com ún  en  ma t e r i a l  y  
e s p i r i t u a l .  A s í  l o  e s t ab l ece  e l  a r t í cu l o  1 ° :  La  u t i l i d ad  p úb l i c a  
q u e  d eb e  s e rv i r  d e  f u n dam ent o  l ega l  a  l a  ex pr o p i ac i ón ,  
co mp r en d e  to dos  lo s  c a sos  en  q u e  se  p r o cur e  l a  s a t i s facc i ón  d e l  
b i en  co m ún ,  s ea  es t e  d e  n a tu r a l ez a  m ate r i a l  o  esp i r i t u a l
50
.  
 
La  c l a s i f i c ac ió n  d e l  b i en  comú n  en  ma t e r i a l  o  e sp i r i t u a l  n o  
h ace  o t r a  cos a  q u e  d i v er s i f i c a r  e s t e  b i en  comú n ,   p a r a  a s í  po der  
en con t r a r  un  f un dam ento  m ayo r  a l  m om en to  d e  r ea l i z a r  u n a  
ex p ro p i ac i ón .  E n  o t r o s  t é rmi no s ,  l a  co n cep c i ón  d e  b i en  co mú n  se  
am pl í a  ex t ens am en t e  a l  con s id e r a r  qu e  l a  p a r t e  e sp i r i t u a l  d ebe  
v e r s e  s a t i s f ech a  en  l os  mi sm os  t é rm in os  q ue  en  r e l ac i ón  a  l a  
p a r t e  m at e r i a l .  
La  l e y  a r gen t i n a  reco no ce  so lo  com o cau s a l  ex p ro p i a to r i a  a  l a  
u t i l i d ad  p ú b l i c a  y n o  m en c io n a  a l  i n t e r é s  so c i a l  o  n ac ion a l ,  como  
s i  l o  h ace  e l  Dec r e to  Le y 2 . 1 8 6  d e  nu es t ro  p a í s .  
 
A h o ra  b i en ,  en  r e l a c i ón  a  l o s  su j e to s  d e  l a  ex pr op i ac ión ,  l a  
Le y  N °  2 1 . 49 9  d e  l a  R ep úb l i c a  d e  A r gen t i na  en  su  a r t í cu l o  2°  
r e co no ce  com o  s u je t os  a :  e l  E s t ado  N ac io n a l ,  M un i c ipa l i d ad es ,  
en t id ad es  au t á rq u ica s  n ac i on a l e s  y  l a s  emp r es a s  de l  E s t ad o  
N ac io n a l ,  y  p o r  u l t i mo  a  l o s  ex pr o p i an t es  p r i v ad os  cu an do  
e s tu v i e ren  au t o r i z ad os  p o r  l e y
51
.  
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D e  e s t o  s e  co l i ge  qu e  h ay u n a  m a yo r  l i b e r t ad  en  cu an t o  a  l o s  
s u j e t os  qu e  pu ed en  e j e r ce r  l a  a cc ió n  ex p ro p i a t o r i a ,  ya  q u e  
co ns id e r a  ha s t a  p e r s on as  d e  ca rác t e r  t an to  p úb l i co  com o  p r iv ad o .  
E s t o  en  l a  p r ác t i ca  s e  t r adu ce  en  qu e  s i  un  en t e  d e  ca r ác t e r  
p r iv ad o  q u i e re  p r oced e r  en  un a  ex p ro p i ac i ón ,  d eb e r á  en  p r im er  
l u ga r  fu nd a r se  en  l a  u t i l i dad  pú b l i ca  d e  su  p ro yec t o ,  y  l u ego  
d eb e rá  t r ami t a r  su  i d ea l  co n fo rm e  a  un a  l ey q u e  l o  au t o r i c e  p a r a  
r e a l i z a r  d i ch o  ac t o .  
 
La  i d ea  d e  q u e  u n  en te  p r iv ado  pu eda  ex pr op i a r  so l am en te  
co n  l a  r e a l i z ac i ón  d e  lo s  do s  p as os  ya  n o mb r ados  pued e  q u e  
r e s u l t e  i r r i s o r i a ,  pe r o  en  l a  p r ác t i c a  s i  un  i nd i v i du o  d e  ca r ác t e r  
p r iv ad o  qu ie r e  ex pr o p i a r  deb e  se r  a lgo  q u e  t r a i ga  un a  u t i l i d ad  
p ú b l i c a  con s id e r ab l e ,  pu es to  q u e  s ino  e l  s i s t em a  ex p r op i a to r io  
r e s u l t a r í a  f r ancam en t e  bu r l e sco .  
La  p r o p os i c i ón  d e  e s t a  l ey  ex pr op i a to r i a  d eb e  s e r  co nco rd ad a  co n  
e l  p od e r  l eg i s l a t i vo ,  q u i en  t i en e  l a  mi s ió n  d e  ap ro b ar  o  d e s ech a r  
l o s  p ro yec t o s  q u e  s e  l e  p r es en t en .  He  aq u í  l a  d i f i cu l t ad  m ayo r  
q u e  t i en en  l os  s u j e to s  qu e  bu s can  in i c i a r  un  p r o ces o  
ex p ro p i a t o r io ,  pu es to  q u e  e s t a  l ey e s  e l  so s t én  d e  ap o yo  po r  e l  
cu a l  s e  p ro cede r á  a  i n i c i a r  l a  ex p ro p i ac i ón ,  s e r á  en to n ces  un  
e l em en t o  q u e  co ns t i t u ye  e l  f o nd o  de  e l l a  y  en  ca s o  d e  n o  ex i s t i r  
e s t a  l e y ex pr op ia t o r i a  s im pl em en te  n o  s e  p ued e  i n i c i a r  
p r o ced i mi en to  ex pro p i a t o r i o  a l gu no .  
 
R esp ec t o  a l  ob j e to  ex p ro p i ab l e  qu e  p ro p on e  l a  Le y  N °  
2 1 .4 99 ,  e s t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  4 °  u n a  caus a l  gen é r i ca  q ue  s e  
ex p r es a  d e  l a  s i gu ien t e  m an e r a  “Pu ed en  s e r  ob j e to  d e  
ex p ro p i ac i ón  to do s  l os  b i en es  con v en i en t es  o  n ece s a r io s  p a r a  l a  
s a t i s f acc i ón  d e  l a  u t i l i d ad  pú b l i c a ,  cu a lq u i e r a  s ea  su  na t u r a l eza  
j u r íd i ca ,  p e r t en ez can  a l  do min io  pú b l i co  o  a l  d omi n i o  p r iv ad o ,  
s ean  cos as  o  n o ” 52.  
 
E s t e  a r t í cu lo  gen er a l i z a  en  r e l ac ió n  a  qu e  t od o  pu ed e  s e r  
o b j e t o  d e  ex p ro p iac i ón ,  s eñ a l a  en  p r im e r  l u ga r  qu e  t od os  l os  
b i en es ,  y  f i n a l men te  ex p r es a  s i  e s t a s  so n  cos a s  o  no .  Es to  q u i e r e  
d ec i r  q u e  p u ed en  se r  ex p ro p i ab l es  a  l a  l uz  d e  l a  Le y  N °  2 1 .4 99  
t od os  l os  b i enes  co r po r a l e s  e  i n cor po r a l e s ,  m ueb l e s  e  i n mu eb l es  
q u e  ex i s t an  y q u e  e s t én  d en t ro  d e l  t e r r i t o r io  d e  l a  R epúb l i c a  d e  
A r gen t i na .  
E s t a  i d ea  es  l a  mi sm a  q u e  p e r s i s t e  en  e l  d e r ech o  ch i l en o ,  en  
cu an t o  a  qu e  s e  pu ed en  ex p ro p i a r  acc i on es ,  d e r ech os  y  b i en es  
q u e  s e  en cuen t r en  am p ar ado s  p or  l a  l eg i s l a c i ón  ch i l en a  y  q u e  s e  
en cu en t r en  d en t r o  d e l  t e r r i t o r i o  n ac ion a l .  
 
L i gad o  a  l a  ex p r op iac i ón  de  b i en es ,  co r r e sp on d e  an a l i z a r  q u e  
s u ced e  en  aqu e l lo s  c a s os  en  do nd e  l a  ap r op i ac i ó n  p a r c i a l  d e  un  
b i en  d e j a  en  un a  p os i c ió n  d es m ed r ad a  a  l a  p a r t e  r e s t an t e  de l  
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b i en .  Y  s imi l a r  a  l o  qu e  o cu r r e  en  l a  l eg i s l a c i ón  ch i l en a ,  e l  
s u j e t o  ex p ro p i ad o  p u ed e  so l i c i t a r  u n a  am pl i ac i ón  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  d e  t a l  m an e r a  l o  e s t ab l ece  e l  a r t í cu l o  8 °  d e  l a  
r e f e r i d a  l e y a r gen t in a  “S i  s e  t r a t a s e  d e  l a  ex p ro p i ac i ón  p ar c i a l  de  
u n  in mu eb l e  y l a  p a r t e  q ue  qu ed as e  s i n  ex p ro p ia r  f u e r e  
i n ad ecu ad a  p a r a  un  u so  o  ex p lo t ac ió n  r ac io n a l ,  e l  exp r op iado  
p o dr á  ex i g i r  l a  ex pr o p i ac i ón  de  l a  t o t a l i d ad  d e l  i nmu eb le .  En  los  
t e r r en os  u rb an os  se  co ns id e r a r án  s obr an t e s  i n ad ecu ado s  l os  qu e  
p o r  c aus a  d e  l a  ex p ro p i ac i ón  qu eda r en  co n  f ren t e ,  f o nd o  o  
s up e r f i c i e  i n f e r io re s  a  l o  au to r i z ad o  pa r a  ed i f i c a r  p o r  l a s  
o r d en anzas  o  us os  l o c a l e s ” 53.   
 
La  l e y a r gen t i n a  co ns id e r a  p a r a  e fec t os  d e  r ea l i z a r  u na  
am pl i ac i ón  a  l a  ex p ro p i ac i ón ,  qu e  s e  ex pr op i e  t od o  e l  b i en  
r e s t an t e ,  n o  s o l o  u n a  po r c i ón  d e  e l lo .  En  o t r as  p a l ab ra s ,  s i  e l  
ex p ro p i ad o  p id e  u n a  am pl i ac i ón  de  l a  ex p ro p i ac i ón ,  d eb e r á  
h ace r l o  p o r  l a  t o t a l i d ad  d e l  b i en  y n o  s o l o  po r  u na  p a r t e .  
La  p r i n c ip a l  d i f e r en c i a  co n  e l  s i s t ema  ch i l en o  se  b as a  en  q u e  e l  
D ec r e t o  Le y N °  2 . 18 6  es t ab l ece  dos  po s i b i l i d ad es  d e  r ec l am o  de l  
ex p ro p i ad o ,  a  s ab er :  l a  ex p r op i ac i ón  t o t a l  d e l  b i en  p ar c i a l m en t e  
ex p ro p i ad o ,  y  l a  ex p ro p i ac i ón  d e  o t r a  p o r c ió n  de l  b i en  
p a r c i a lm en te  ex p r op i ad o .  Es to  d e j a  ab i e r t a  l a  p os ib i l i dad  a  que  
e l  ex p ro p i ad o  pu ed a  e l eg i r  en t r e  l o  q u e  m ás  l e  con v enga  a  su s  
i n t e r es es ,  co ns i d e ran do  t amb i én  e l  mo n t o  q u e  s e  l e  con s i gn a r á  
p o r  con cep to  d e  exp r op iac ió n .   
 
O t ro  t em a  r e l evan te  q u e  t r a t a  l a  Le y  N °  21 .4 99  s e  r e f i e r e  a  
co mo  s e  f i j an  lo s  v a l o r es  r e f e r en t es  a  l a  i nd em niz ac i ón  por  
ex p ro p i ac i ón .  S egú n  l o  d i s po n e  e l  a r t í cu lo  13 °  “D ec la r ad a  l a  
u t i l i d ad  p úb l i c a  de  u n  b i en ,  e l  ex p r op ian t e  po d r á  ad q u i r i r l o  
d i rec t am en te  d e l  p r o p i e t a r i o  d en t ro  de  lo s  v a l o r es  m áx im os  qu e  
e s t im en  a  es e  e f ec to  e l  T r ib un a l  d e  T as ac i on es  d e  l a  Nac ió n  p ara  
l o s  b i en es  i n mu eb le s ,  o  l a s  o f i c i na s  t é cn ica s  comp e ten t es  q u e  en  
cad a  ca so  s e  de s i gna r án ,  p a r a  l o s  b i en es  q u e  n o  s ean  
i nm ueb l e s” 54.  
 
S e  e s t ab l ece  un  in no v ad o r  o r gan i sm o  en  e s t a  m at e r i a ,  cu a l  e s  
e l  d e  T r i bu n a l  d e  Tas ac i on es  d e  l a  N ac i ón .  
E s t e  o r gan i sm o  t écn ico  d e  ca r ác t e r  p e rm an en t e ,  e s t á   s e  
en cu en t r a  d i r i g id o  p o r  p r o f e s i on a l e s  q u e  s on  p ro pu es to s  p o r  e l  
s ec t o r  pú b l i co  y  en t id ad es  p r i vad as  y  s u  p r in c ip a l  mi s ió n  es  
e s t ab l ece r  v a l o re s  o b j e t iv os  p a r a  l a  ad qu i s i c i ón ,  en a j en ac i ón ,  
l o cac ió n  o  r eg i s t r o  co n t ab l e  d e  b i en es  an t e  e l  r equ e r im ien to  de l  
P od e r  J u d i c i a l  o  d e  o r gan i smo s  m un ic ip a l e s ,  p r ov i n c i a l es ,  
n ac io na l es ,  en t r e  o t r os ,  d e  l o s  cu a l es  e l  E s t ad o  N ac io na l  
a r gen t i no  f o rm e  p ar t e .  
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Las  t a s ac i on es  pu ed en  s e r  r equ e r i d as  p o r  cu a lq u i e r  p e r s on a  
f í s i c a  o  j u r í d i ca ,  s in  d i s t i n c ió n .  Y  es t as  r eq u i e r en  l a  i n t e rv en c i ón  
d e  p ro f es io na l es  t a sado r e s ,  qu i en es  p r op on en  e l  v a l o r  d e l  
i nm ueb l e  so l i c i t ado  a  l a  r e sp ec t i v a  s a l a .  P a r t a  r e a l i z a r  e s to  se  
r e a l i z an  i ns p ecc io n es  “ i n  s i t u”  en  l a s  qu e  s e  r e caban  
an t eced en te s  en  e l  m e r cad o  inm ob i l i a r io ,  m ed io s  g r á f i co s ,  en t re  
o t ro s ,  l o  q u e  p er mi t e  d e t e rm in a r  l a  t a sac i ón  en  e l  l u ga r .  
E n  l a  p r ác t i c a ,  e l  p e r s on a l  e s p ec i a l i z ado  s e  d i s t r i bu ye  en  dos  
s a l a s ,  l a s  cu a l e s  r e a l i z an  s e s i on es  o r d in a r i as  y  l o s  d i c t ám en es  
p r od u c i dos  p o r  l a s  s a l as  s e  co ns i d eran  a  f i n  d e  es t ab l ece r  l a s  
i nd em niz ac i on es  que  co r r e sp on d an
55
.  
 
U n a  m at e r i a  su s t anc i a l  qu e  t am bi én  e s t á  co n t em pl ada  en  e s t a  
Le y N °  2 1 . 49 9  es  l o  r e f e ren t e  a  l a  f a l t a  d e  av en im i en t o  o  acu e rd o  
r e s p ec to  d e l  v a l o r  d e  lo s  b i en es  i nmueb l es .  A l  e f ec to  e l  a r t í cu lo  
1 5 °  d e  l a  c i t ad a  l e y ex p r es a  q u e  “N o  h ab i en do  av en i mi en to  
r e s p ec to  d e l  va lo r  d e  lo s  b i en es  i nm u eb l e s ,  l a  cu es t ió n  se r á  
d ec id i d a  p o r  e l  j u ez ,  qu ien  r es p ec t o  a  l a  i n demniz ac i ón  
p r ev i s t a…  r eq u er i rá  d i c t am en  d e l  T r ib u na l  d e  T as ac io nes  d e  l a  
N ac ió n ,  e l  qu e  d ebe r á  p r on un c ia r s e  den t ro  d e  lo s  no v en t a  d í a s” 56.  
Lo  an t e r io r  d emu es t ra  l a  im po r t an c i a  q u e  t om a  e l  T r ib u na l  d e  
T as ac io n es  de  l a  Nac i ón ,  en  cu an to  e s t e  t r i bu n a l  d i r im e  cu a lq u i e r  
co n f l i c t o  c aus ad o  p o r  un  con f l i c to  mo n e t a r i o  qu e  s e  r e f i e r a  a  l a  
i nd em niz ac i ón  p o r  ex p ro p i ac i ón .   
 
N o  ob s t an t e  ex i s t a  e s t e  T r i bu n a l  pa r a  r e so lv e r  co n f l i c t os  
s us c i t ad os  p o r  e l  mo n t o  d e  l a  ex p r op iac i ón  y s i  u n a  d e  l a s  p a r t es  
n o  q u ed a  co n fo rme  co n  lo  f a l l ado ,  p u ed e  p r om ov e r  un a  acc i ón  
j ud ic i a l  d e  ex p r op i ac i ón .  S i  s e  i n i c i a  e s t e  p ro ced imi en t o  s e  da  
p i e  a  u n a  f i gu r a  i n t e rp r e t ad a  en  e l  a r t í cu l o  1 7°  q u e  s e  re f i e r e  a  
l o s  p e r i t o s .  Lo s  i n fo rm es  d e  e s to s  p r o f es i on a l es  l o s  p u ede  
p r e s en t a r  c ad a  p a r t e  a  f i n  d e  r ea f i rm ar  s us  p os i c i on es  y  s e  h aga  
v a l e r  e l  m on to  qu e  e l l o s  c r een  que  e s  e l  co r r ec t o  p a r a  qu e  
p r o ced a  po r  co n cep t o  d e  ex p ro p i ac i ón .   
E n t on ces  co n  l a  t r ami t ac ió n  d e  l a  a cc i ón  ju d i c i a l  s e  d a  i n i c i o  a l  
p r o ced i mi en to  j ud ic i a l  d e  ex pr op i ac ió n ,  e l  cu a l  s e  t r ami t a  s egún  
e l  a r t í cu l o  19 °  d e  l a  l ey  en  cu es t i ón ,  y  en  d o n de  adem ás  s e  
m en c io n a  q u e  s e  t r ami t a r á  m ed i an t e  j u i c io  su mar io ,  e s  d ec i r ,  e s  
u n  p ro ces o  b rev e  y  co n cen t r ado ,  en  d on d e  l a s  ge s t io nes  se  
r e a l i z an  en  po cas  e t apa s  y co n  t é rmin os  l ega l e s  m ás  r ed u c i dos  
q u e  lo s  p l azo s  o r d in a r i os  d e  t r ami t ac ió n .  
 
U n  pu n t o  q u e  t r a t a  l a  Le y  N °  2 1 . 49 9  y  q u e  e s  d es co noc i do  
p a r a  l a  l eg i s l a c ió n  ch i l en a  e s  s ob r e  l a  d en omi n ad a  Ex p ro p i ac i ón  
I r r egu l a r ,  t r a t ad a  en  l os  a r t í cu l os  5 1 °  y s i gu ien t e s  d e  es t e  
e s t a tu to .  La  ex pr op i ac ió n  i r r egu l a r  e s  un  t i p o  d e  ap ro p iac i ón  d e  
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b i en es  q ue  s e  r ea l i z a  so l am en t e  en  c i e r t os  c as os  ex p re s am en te  
s eñ a l ad os  en  l a  n o rm a  en  lo s  n um er a l es  d e l  a r t í cu l o  51 ° :  P ro cede  
l a  acc ió n  d e  ex p ro p i ac i ón  i r r egu l a r  en  l os  s i gu i en t e s  c as os :  
a )  Cu and o  ex i s t i en d o  u n a  l ey q u e  d ec l a r a  d e  u t i l i d ad  p úb l i c a  un  
b i en ,  e l  E s t ad o  l o  t om a  s i n  h ab e r  cu mp l id o  con  e l  p ago  d e  l a  
r e s p ec t iv a  i nd em niz ac ió n .  
b )  Cu and o ,  co n  m ot i vo  d e  l a  l e y  d e  d ec l a r ac ió n  de  u t i l i d ad  
p ú b l i c a ,  de  h echo  un a  co sa  m ueb l e  o  i n mu eb l e  r e su l t e  
i nd i s po n ib l e  p o r  ev i d en t e  d i f i cu l t ad  o  i mp ed im en to  p a r a  d i s po n er  
d e  e l l a  en  co nd i c ion es  no rm a le s .  
c )  Cu and o  e l  E s t ado  imp on ga  a l  d e r ech o  d e l  t i t u l a r  d e  un  b i en  o  
co s a  u n a  i nd eb i da  r e s t r i cc ió n  o  l i mi t ac ió n  q u e  i mp or t en  u n a  
l e s ió n  a  s u  d e r echo  d e  p ro p i ed ad
57
.  
 
R esp ec t o  a  l a  p r ime r a  caus a l ,  s e  d eb e  s eñ a l a r  qu e  e l  pago  o  
co ns i gn ac ió n  d e  l a  i nd emniz ac i ón ,  en  l a  f o rm a  q u e  s e  en cu en t r a  
t r a t ado  en  l a  l eg i s l ac ió n  ch i l en a  y  s egú n  lo  d i s pu es t o  en  e l  
D ec r e t o  Le y N °  2 . 1 8 6 ,  e s  un  e l em en t o  qu e  no  d eb e  f a l t a r  y  en  
ca s o  a l gu no  s e  p ro ce d er á  a  r e a l i z a r  un  p r o ced imi en to  
ex p ro p i a t o r io  s i  e s  q u e  no  h a y u n  m on to  av a l u ab l e  en  d in e r o  p or  
co n cep t o  d e  in d emn iz ac ió n .  
 
A n a l i z and o  e l  s egu n do  cas o ,  p a r a  e l  p r o ced i mien to  
ex p ro p i a t o r io  ch i l en o ,  l a s  con d i c io n es  n o r m al es  s e  d eb en  d a r  en  
t od a  o cas i ón  s o  pen a  d e  qu e  e l  p ro ced imi en to  s ea  con s i d er ado  
n u l o .  Y  es  q ue  a  l a s  co nd i c io nes  n o r m al e s  a  l a s  qu e  s e  h ace  
a l us i ón ,  n o  es  o t ra  co s a  qu e  l as  con d i c i on es  l ega l e s  im pu es t as  
p o r  e l  m i sm o l eg i s l ad o r  p a r a  l a  ap ro p iac i ón  d e  b i en es .  
 
T amb ién  l a  ex p r op i ac i ón  i r r egu la r  r eco no ce  en  e l  t e r ce r  y  
ú l t i mo  cas o  u n a  ab ie r t a  i n f r acc i ón  a  l a s  no r mas  s ob r e  D erech o  d e  
p r op ied ad ,  r econ o c i end o  q u e  e s t e  t i po  d e  ex p ro p i ac ió n  s e  d a r á  
s in  i mp or t a r  s u  vu ln e r ac i ón  y e l  r e co no c imi en to  de l  d om in io  
a j eno  q ue  h a y s o b re  d e t e rmi n ad o  b i en .  
 
E s t a  i n s t i t u c i ón  d e  Ex p ro p i ac i ón  I r r e gu l a r ,  s i n  du d a  que  v e  
m an i f es t ado  un  es t ad o  d e  ex cep c ión  a  l a  l ey,  en  d o n de  s e  
p r e s c in d e  s u  m anda t o  s o l o  en  ca so s  d e t e r min ado s  ex p re s am en t e  
en  l a  n o r m a .  S i  e s to  l o  co n t r as t am os  co n  l a  r ea l id ad  l ega l  
ch i l en a ,  n os  en co n t r am os  con  qu e  e s t as  n o r mas  s e r i an  
ex p l í c i t am en t e  i nco ns t i t u c io n a l es ,  p u es to  qu e  v u l ne r an  e l  
d e r ech o  d e  p ro p i edad  co ns agr ado  en  l a  c a r t a  f un d am ent a l .  
V a l e  r e co rd a r  q ue  s i  b i en  l a  ex pr op iac i ón  a l t e r a  e l  D er ech o  d e  
p r op ied ad  d e  lo s  su j e to s  ex p ro p i ado s ,  e s to  s e  h ac e  d en t ro  d e  lo s  
m á r gen es  q u e  e l  d e r ech o  p e rmi t e  y  co n  caus a l e s  s eñ a l ad as  
e s p ec í f i c am en t e  en  u n a  l e y ex p r op i a to r i a  fu nd ad a  ex p r es amen te  
p a r a  t a l  a c to .  
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V o lv i end o  a  l o s  su p ues t os  d e  l a  exp r op iac ió n  i r r egu la r ,  s i  
e l l o s  s e  cum pl en  s e  f a cu l t a  a l  d u eñ o  d e l  b i en  a f ec t ad o  p a r a  
i n i c i a r  un a  acc ió n  d e  ex p r op i ac ió n  en  co n t r a  de l  E s t ado  N ac io n a l  
p a r a  ob l i ga r lo  a  i n i c i a r  un  p ro ced im ien t o  ex p ro p i a t o r i o  en  e l  
b i en .  E n  e s t e  c a so  en  p a r t i cu l a r  suced e  q u e  e l  i n t e r es ado  en  
e f ec tu a r  l a  ex p r op iac i ón  es  e l  ex p ro p iad o  o  s u j e to  p a r t i cu l a r ,  po r  
l o  t an to ,  s e  p ro du ce  u n a  r e t r o ces i ón  en  e l  d e r echo  d e  p r o p i ed ad  
q u e  t i en e  e l  su j e to .  E n  es t e  c as o  e l  e s t ad o  d eb e  en con t ra r  u n  
f u nd am ent o  d e  u t i l i d ad  pú b l i c a  q u e  gu i e  y s u s t en t e  l a  ad ecu ad a  
ex p ro p i ac i ón ,  d e  no  h ace r lo  n o  ex i s t i r í a  b as e  l ega l  p a ra  p o d er  
r e a l i z a r l a .  
 
3 . 2 .  D erecho  co mpa rad o  E s t ad os  Un id os  Mexi cano s .  
 
Lo s  E s t ados  U ni do s  M ex icano s  b a san  l a  i n s t i t u c ió n  d e  
ex p ro p i ac i ón  s egú n  l a  “Le y d e  Ex p ro p i ac i ón ”  p ub l i c ad a  e l  2 5  de  
N o vi em b re  d e  1 936 ,  qu e  f u e  r e f o r m ad a  p o r  ú l t im a  v ez  e l  2 7  de  
E n e ro  d e l  añ o  20 12 .  
 
E n  p r i me r  l u ga r ,  s e  e s t ab l ecen  l as  c au s a l es  d e  u t i l i d ad  
p ú b l i c a  q u e  d eben  d a rs e  p a r a  e f ec to s  d e  r ea l i z a r  u n a  
ex p ro p i ac i ón :  E l  e s t ab l ec i mi en to ,  exp lo t ac ió n  o  con s erv ac ió n  d e  
u n  s e rv i c io  p úb l i co ;  l a  ap e r t u r a ,  amp l i ac i ón  o  a l i neami en to  de  
ca l l e s ,  l a  co ns t r u cc i ón  de  ca l z ad as ,  p u en t es ,  c am in os  y  t ú n e l es  
p a r a  f a c i l i t a r  e l  t r áns i to  u rban o  y s u b ur b an o ;  E l  
em b el l e c i mi en t o ,  am pl i ac i ón  y s an eam ien t o  d e  l a s  po b lac i on es  y  
p u e r to s ,  l a  con s t r u cc i ón  d e  ho sp i t a l e s ,  e s cu e l as ,  p a r qu es ,  
j a rd in e s ,  c amp os  dep o r t i vo s  o  d e  a t e r r i z a j e ,  co ns t r u cc io n es  d e  
o f i c in a s  p a r a  e l  G ob i e r no  Fed e r a l  y  d e  cu a lq u i e r  ob r a  d es t in ad a  a  
p r e s t a r  s e r v i c i os  d e  b en ef i c io  co l ec t i vo ;  La  co n s t rucc i ón  de  
o b r as  de  in f r aes t ru c tu r a  p úb l i c a  y l a  p r e s t ac i ón  d e  s e r v i c i os  
p ú b l i co s ,  q u e  requ i e r an  d e  b i e n es  i nm ueb l e s  y  s u s  m ej o r as ,  
d e r i v ad as  d e  con ces ió n ,  d e  co n t r a to  o  d e  cu a l qu i e r  ac to  j u r íd i co  
ce l eb r ado  en  t é rmi no s  d e  l a s  d i sp os i c i on es  l ega l es  ap l i c ab l es ;  
en t r e  o t r a s
58
.  
 
E s t a  en um er ac i ón  co mp r en d e  a l r ed edo r  d e  o nce  h i pó t es i s ,  
d e j an do  t ambi én  un  e sp ac i o  p r ev i s to  a  d em ás  cas os  que  p u ed an  
s us c i t a r s e  en  l e ye s  e s p ec i a l es .  
S i  b i en  e s t as  c au sa l es  s e  e s t ab l ecen  ex p r es am en t e  d en t r o  de  l a  
u t i l i d ad  p úb l i c a ,  e s  aq u í  mi s mo  en  do n de  s e  con s i de r a  a l  i n t e r és  
s o c i a l  o  n ac i on a l  q u e  s e  i n c l u ye  co m o  s egun da  g r an  cau s a l  en  
g r an  p ar t e  de l  D e r ech o  com par ado  a  n iv e l  g lo b a l .  
 
U n a  v ez  q ue  s e  d ec l a r a  l a  c aus a  d e  u t i l i d ad  pú b l i ca  de  
ex p ro p i ac i ón ,  s e  d a  a  co no ce r  a  l o s  s u j e t os  p a s i vo s  o  
ex p ro p i ad os  de  t a l  a c to ,  l o s  q u e  a  s u  v ez  t en d r án  d er ech o  a  
r ép l i c a .   
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S e  es t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  2 °  i nc i so  I I I  d e  l a  Le y  
Ex pr op i a to r i a  qu e  “Lo s  i n t e r es ado s  t en d r án  u n  p l az o  de  q u i nce  
d í as  a  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i cac ió n  o  d e  l a  s egu nd a  p ub l i cac i ón  en  e l  
D i a r io  O f i c i a l  de  l a  Fed er ac ió n  p a r a  man i f es t a r  an t e  l a  
S ec r e t a r í a  d e  Es t ad o  co r r e sp on d i en t e  l o  qu e  a  s u  d e r ech o  
co nv en ga  y p r e s en ta r  l a s  p ru ebas  qu e  e s t im en  pe r t i n en t es
59
.  
S i  b i en  s e  d a  u na  f un d am en t ac ió n  co ns agr ad a  en  l a  mi sm a  l e y  
p a r a  p r o ced e r  co n  l a  ex p ro p i ac i ón ,  e s to s  a r gum ent os  d eb en  s e r  
d ado s  a  co no ce r  d i r ec t am en t e  a  l o s  s u j e t os  im pl i cad os  en  e l l o ,  
l o s  q u e  t end r án  e l  d e r ech o  a  u n  t é r min o  l ega l  p a r a  p ro po r c i on ar  
u n a  d e fens a  o po r t un a .  
 
E j ecu t ado  e l  p r o ced imi en to  ex p ro p ia t o r io  y t r ans cur r i do  
t i emp o  de sd e  su  r ea l i z ac i ón ,  s e  d a  p i e  a  u n a  h e r rami en ta  v a l i os a  
q u e  t i en en  l os  ex p ro p i ados ,  cu a l  e s  l a  d e  r ev e rs i ón  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón .  S e  es t ab l ece  en  e l  a r t í cu lo  9 °  d e  l a  c i t ada  l e y en  
d o nd e  s e  ex p r es a  “S i  l o s  b i en es  q u e  h an  o r i g inad o  u na  
d ec la r a t o r i a  d e  ex pr o p i ac i ón ,  o cu pac ió n  t emp o r a l  o  l imi t ac i ón  de  
d om in i o  n o  fu e r en  d e s t i n ad os  t o t a l  o  p a r c i a lm en te  a l  f i n  q u e  d io  
cau s a  a  l a  d ec l a r a t o r i a  r e sp ec t i v a ,  den t r o  d e l  t é rmi no  d e  c i n co  
añ os ,  e l  p r o p i e t a r io  a f ec t ad o  po d r á  so l i c i t a r  a  l a  au to r id ad  q ue  
h a ya  t r ami t ad o  e l  ex p ed ien t e ,  l a  r ev e r s ió n  t o t a l  o  p a r c i a l  de l  
b i en  q u e  s e  t r a t e ,  o  l a  i n s ub s i s t en c i a  d e  l a  o cup ac i ón  t em po r a l  o  
l imi t ac ió n  de  d omin io ,  o  e l  p ago  d e  l os  d año s  caus ad os ” 60.  
 
E s t e  m ecan i smo  s e  e s t ab l ece  en  favo r  d e l  ex p ro p i ad o ,  p ues to  
q u e  ex i s t e  l a  í n f im a  p os ib i l i dad  d e  p o de r  r e cu pe r a r  e l  d omi n io  
q u e  t en í a  so b r e  e l  b i en  q u e  f ue  ex p ro p i ad o ,  s i  e s  q u e  l a  
ap r op i ac ió n  d e  e s e  b i en  n o  cons t i t u yo  u n  b en e f i c i o  a  l a  u t i l i d ad  
p ú b l i c a  en  l a s  c au sa l es  q u e  en um e r a  l a  m i s ma  l ey,  e s  d ec i r ,  s i  l a  
ex p ro p i ac i ón  r es u l to  i n f ru c t í f e r a  p a r a  l a  s o c i edad  n ac i ona l ,  s e  l e  
b r in da  e l  D e r ech o  a l  ex p ro p i ad o  p ar a  q u e  pu ed a  r ecup e r a r  l a  
t en en c i a  d e  e s e  b i en .  
F i n a lm en t e  en  cas o  d e  qu e  s e  r es u e lv a  l a  r ev e rs i ón  to t a l  o  p a rc i a l  
d e l  b i en ,  e l  p r op i e t a r i o  d eb e r á  d ev o lv e r  ú n i cam en t e  l a  t o t a l i d ad  
o  l a  pa r t e  co r r es po n d i en t e  de  l a  i ndem niz ac ió n  q u e  l e  h ub i e s e  
s id o  con s i gn ad a .  
 
E n  ú l t imo  lu ga r ,  e s  im po r t an t e  an a l i z a r  q u e  s uced e  con  l a  
av a lu ac i ón  d e  l os  b i en es  q ue  s on  ob j e to  de  l a  ex p ro p i ac ión .  P ar a  
e s to s  e f ec t os  e l  mo n t o  d e  l a  i n d em niz ac ió n  lo  f i j a r á  e l  In s t i t u to  
d e  A dm in i s t r a c ión  y  A v a l úo s  de  B i en es  N ac ion a l es  o  
In s t i t u c i on es  d e  c r éd i to  o  co r r edo r es  pú b l i cos  o  p r o fe s io na l es  
co n  po s gr ado  en  a va l u ac ió n
61
.  
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E n  l os  E s t ad os  Un id os  M ex i cano s ,  qu ien  p r i nc ip a l m en t e  f i j a  
e l  p r ec io  de  in d emn iz ac ió n  p o r  con cep to  d e  ex pr op i ac ión  e s  e l  
In s t i t u t o  d e  Adm in i s t r a c i ón  y A v a l ú os  d e  B i en es  N ac i on a l es ,  
q u i en  s e  e r i ge  co mo  un a  o r gan iz ac i ó n  au tó nom a  e  imp a r c i a l .  
A h o ra  b i en ,  s i  e l  ex p ro p i ado  n o  s e  encu en t r a  d e  acu e rd o  co n  lo  
q u e  m an i f i es t a  e l  In s t i t u t o  d e  Adm in i s t r a c ió n  y A v a l úo s  d e  
B i en es  Nac io n a l es ,  p u ed e  acc i o na r  an t e  l o s  T r i bu na l es  o rd in a r ios  
d e  j u s t i c i a  y  d e  e s t e  mo do  s e  d a  i n i c i o  a  un  p r o ced im ien t o  en  
d o nd e  i n f l u i r á  s us t an c i a l m en t e  l o  q u e  pu edan  d emos t ra r  l o s  
p e r i t o s  en car gad os  d e  r ea l i z a r  u na  nu ev a  t as ac i ón ,  p a ra  e f ec t os  
d e  a r r ib a r  a  u n  acue r d o  so br e  e l  mo n to  de  l a  i n d em niz ac ió n .  
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C O NC LU SIÓ N.  
 
 
E l  p r i me r  en f oq u e  q u e  s e  p u ed e  con f i gu r a r  a ce r ca  d e  l a  
ex p ro p i ac i ón ,  e s  qu e  e s  un a  ins t i t u c ió n  mez qu in a  e  i n c i e r t a  l a  
cu a l  d e j a  s i n  p r o t ecc i ón  a  l o s  c iud ad an os  in t eg r an t es  d e  l a  
co mu nid ad  n ac i ona l ,  s i n  em b ar go ,  an a l i z an do  y e s t ud i an do  l a  
i n s t i t uc ió n  s e  pu ed e  ev id enc i a r  q ue  es to  no  e s  as í ,  s i n o  q u e  es  
u n a  i ns t i t u c ió n  que  s e  b as a  y m an i f i e s t a  p a r a  e l  b i enes t a r  d e  l a  
co mu nid ad .  
 
A s í  en to n ces  e l  fun d am ento  d e  to do  ac t o  ex p r op i a t o r i o  s e r á  
e l  b i en  com ún  d e  t od os  l os  h ab i t an t e s  d e  l a  R ep úb l i ca .  D e  l a  
m i sm a  m ane r a  e l  E s t ado  t am bi én  fun d am ent a  l a  t o t a l i d ad  d e  su  
ac t ua r  en  d i ch o  e l em en to .  E l  b i en  com ún  s e  as egu r a  en  l a  C ar t a  
f u nd am ent a l  en  e l  C ap í tu lo  I ,  a  p r op ós i t o  d e  l a s  b as es  de  l a  
i n s t i t uc io n a l i d ad  y  s u  u b i cac i ón  en  es t e  c ap í tu lo  n o  es  a l  a z a r  
p u es to  q ue  d e sd e  aq u í  s e  d i r i gen  l os  m an i f i es to s  s ob r e  lo s  cu a l es  
e l  E s t ad o  d eb e  gu i a r  su  ac tu a r .  
Lo  r e f e r en t e  a l  b i en  com ún ,  l o  en co n t r am os  en  e l  a r t í cu l o  1 °  
i n c i s o  4°  y  s e  ex p re s a  d e  l a  s i gu i en t e  m an e r a  “E l  e s t ad o  e s t á  a l  
s e r v i c i o  d e  l a  p e r so n a  hum an a  y s u  f in a l id ad  es  p rom o v er  e l  b i en  
co mú n ,  p a r a  l o  cu a l  d eb e  con t r ib u i r  a  c r ea r  l a s  cond i c io n es  
s o c i a l e s  qu e  p e rmi t an  a  t o dos  y  cad a  u n o  d e  lo s  i n t eg r an te s  d e  l a  
co mu nid ad  n ac i o na l  su  ma yo r  r e a l i z ac i ón  e sp i r i t u a l  y  m at e r i a l  
p os ib l e” .  
E s t a  a lu s ió n  a l  b i en  co mú n  l e  d a  a l  E s t ado  u na  t a r ea  su s t anc i a l  
d en t ro  d e  l a  v id a  d e  l os  i n t eg r an t es  d e  l a  co mu nid ad  nac i on a l ,  
p u es to  q u e  e s  é l  qu i en  d eb e  con t r i bu i r  a  c r ea r  l a s  cond i c io n es  
s o c i a l e s  b as a l e s  qu e  p er mi t an  a l canz a r  e l  máx im o  d es a r ro l lo  
e s p i r i t u a l  y  m a t e r i a l  p os ib l e .  
 
A h o ra  b i en ,  s e  pu ed e  p ens a r  cóm o e s  q ue  pu ed e  s ub s i s t i r  l a  
i d ea  d e  b i en  comú n  s i  e l  Es t ado  en  l a  r e a l i z ac ió n  d e  l a s  
co nd i c io n es  s o c i a l e s ,  v u ln e r a  u no  de  l os  d e r ech os  fu nd am ent a l es  
co ns agr ado s  en  l a  m i sm a  C o ns t i t u c i ón  Po l í t i c a  d e  l a  Rep úb l i c a ,  
e s  d ec i r ,  e l  d e r ech o  a  l a  p r op i ed ad .  E s t o  s e  pu ed e  ex p l i c a r  
m ed i an t e  l a  no c ió n  d e  f u n c i ón  so c i a l  d e  l a  p ro p i edad ,  en  r azón  
d e  l o  ex pu es to  en  e l  a r t í cu lo  1 9° ,  N °  2 4 ,  i n c i so  s egu n do ,  en  
d o nd e  s e  ex p r es a  q u e  “Só l o  l a  l e y p u ed e  e s t ab l ece r  e l  m od o  de  
ad qu i r i r  l a  p r op ied ad ,  d e  u s a r ,  goz ar  y  d i s p on e r  d e  e l l a  y  l a s  
l imi t ac io nes  y o b l i gac io n es  qu e  d e r iv en  d e  s u  fu n c ió n  s o c i a l .  
É s t a  co mp r en d e  cu an t o  ex i j an  lo s  i n t e r es es  gen e r a l es  d e  l a  
N ac ió n ,  l a  s egu r id ad  nac io n a l ,  l a  u t i l i d ad  y  l a  s a l ub r i d ad  
p ú b l i c as  y l a  con s er v ac i ón  d e l  pa t r im on io  amb i en t a l ” .  
 
E n t on ces  segú n  lo  an t e r i o r ,  e l  Es t ado  s e  p od r á  ap ro p i a r  d e  
l o s  b i en es  d e  l os  i n t eg r an te s  p a r t i cu l a r e s  d e  l a  com un id ad  
n ac io na l ,  s i  e s  que  e s to  b ene f i c i a  en  l a  con t r ib uc ió n  d e l  b i en  
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co mú n  com o  m et a  m áx im a  y p r ecep t o  gu i ado r  de  l a s  a c tu ac io nes  
d e l  Es t ado  co ns i d e ran do  s u  f un c i ón  s oc i a l .  
 
E n  o t ro  t em a ,  es t a  i n s t i t uc ió n  a l  i gu a l  q u e  l a  m a yo r í a  d e  l a s  
i n s t i t uc io n es  j u r íd i ca s  e s  t o t a lm en t e  p e r f ec t i b l e ,  p ues t o  q u e  e l  
co n t ex to  s o c i a l  en  q ue  s e  d e s a r r o l l an  va r í a  d ep en d i end o  d e  l a  
ép o ca  en  l a  qu e  es t án  v i v i end o  lo s  i n t eg r an t es  d e  l a  com un id ad  
n ac io na l .  Es  p o r  es to  qu e  ho y en  d í a  s e  p ued en  id en t i f i c a r  a  l o  
m eno s  d os  g r and es  f a l en c i as  en  l as  q ue  q ued a  i ns e r t a  es t a  
i n s t i t uc ió n :  
 
E n  p r i m er  l u ga r  l a  i n s t i t uc ió n  e s  p e r fec t i b l e  en  l o  r e f e r en t e  a  
l a  f i j a c ió n  d e l  m on to  d e  in demn iz ac i ón  po r  co n cep to  de  
ex p ro p i ac i ón ,  qu e  r ea l i z an  l os  t a sado r e s .  S e  h ace  n ece s a r i a  l a  
c r eac ió n  p or  p a r t e  d e l  Es t ad o  d e  u n  o r gan i sm o  au tó n omo  e  
i mp a r c i a l  qu e  d i r im a  l a s  an t i guas  d i fe r en c i as  s o br e  t a sac ión  
f i s ca l  y  t a s ac i ón  com er c i a l ,  pu e s to  q u e  am b os  t i p os  d e  t a sac i on es  
a r r ib an  a  co n c lu s i on es  t o t a lm en t e  d i fe r en t es ,  y  e s t o  en  l a  
p r ác t i ca  ex p r op i a to r i a  con l l ev a  a  u n a  d e sv en t a j a  p a r a  e l  
ex p ro p i ad o .  
La  c r eac i ón  d e  un  ó r gano  t a s ad o r  e s p ec i a l i z ado  a yu d a r í a  a  
s o l u c io n a r  l o s  i n co n ven i en t es  p r od uc i do s  po r  e l  m on to  d e  l a  
i nd em niz ac i ón .  Es t a  i n s t i t u c ió n  se  en con t r a r í a  en  b en ef i c i o  de  
am b as  p a r t es ;  ex p ro p i an t e  y ex pr op i ad o ,  p u es t o  qu e  ayu d a r í a  a  
r e a l i z a r  e l  p ro ced i mi en to  ex p r op i a to r io  d e  un a  m ane r a  m ás  
r áp i d a  y e s cu e t a .   
E n  d i ve r s as  l eg i s l a c i on es  d e l  d e r ech o  co mp ar ad o  s e  p u ed e  
co mp ro b a r  l a  e f i c ac i a  d e  e s t e  t i p o  d e  i ns t i t u c io nes  co mo 
r egu l ad o r as  y m ed iad o r as ,  en  t an to  bus can  q u e  n o  s e  l l egu e  a  un  
c o n f l i c t o  m ayo r  q u e  s e  t r ami t e  en  los  T r ib un a le s  o r d ina r io s  d e   
j u s t i c i a ,  l o  q u e  de  p or  s í  s up on dr í a  u n  p ro ces o  m ás  l en to  y  
en go r r oso .  
 
O t ro  p un t o  qu e  es  im po r t an t e  vo l ve r  a  m en c io n a r  es  l o  
r e f e r i do  a  l a  f a l t a  d e  T r ib un a le s  con t en c i os os  adm in i s t r a t i vos  
q u e  r e su e l v an  con f l i c t os  d e  to d a  í n do le  r e l a c i on ad os  con  
m at e r i a s  j u r í d i cas -ad min i s t r a t i v a s .  
La  c r eac i ón  d e  e s t e  t i po  d e  t r i b u na l e s  t r a e r í a  ba s t an t es  
b en e f i c i os  a l  a ce r ca r  l a  j u s t i c i a  a  u n  n i v e l  m ás  a l l á  d e l  o rd in a r i o .  
E n  e l  d e r ech o  comp ar ado  e s t e  t i p o  d e  t r i b un a l e s  es t á  d e s t in ad o  a  
l a  r egu l ac ió n  d e  l a  a c t iv id ad  d e  l a  adm in i s t r a c ión  pú b l i c a  
r e l a t i vo  a  l o  co n t enc i os o  admi n i s t r a t i vo .  
S e  p ro po n e  l a  c r eac i ón  d e  e s t e  t i po  d e  T r i bu n a l es  en  n ues t ro  
p a í s ,  pa r a  qu e  l as  c au s as  r e l a t i v a s  a  co n f l i c t os  ex pr op i a t o r io s  se  
v en t i l en  den t r o  d e  e l l o s  y q u e  no  s i ga  s i end o ,  com o lo  es  ho y en  
d í a ,  en  do nd e  e s to s  as un t os  s e  cono cen ,  j uz gan  y f a l l an  en  
t r i bu n a l es  o rd i n a r io s  d e  j u s t i c i a ,  con  p ro ces os  m u y l en to s  q ue  
p u ed en  d emo r a r  i n c l us o  año s .   
E s t a  demo r a  en  e l  p r o ces o  no  h ace  m ás  qu e  p e r j ud ica r  a  l a  
co mu nid ad  n ac i on a l  en  to d a  su  ex t en s i ón ,  p o r qu e  ad em ás  d e  s e r  
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u n  to p e  en  l a  r e a l i z ac i ón  d e  ac t i v i d ad es  p o r  pa r t e  d e l  
ex p ro p i ad o ,  t am bi én  e s  u n  es co l l o  que  d eb e  agu an t a r  e l  E s t ad o  
p a r a  l a  r e a l i z ac i ón  d e  ac t i v i d ad es  l i gad as  a  l a  u t i l i d ad  p ú b l i c a  o  
i n t e r és  n ac i on a l .  
 
D ad a  l a  e sp ec i a l i z ac ió n  d e l  D e r echo  qu e  v i en e  hace  ya  
a l gu n as  d écad as ,  e s  qu e  s e  h ace  m en es t e r  un a  ac t u a l i z ac ió n  d e  l a  
i n s t i t uc ió n  qu e  con t en ga  e l em en t os  n ece sa r ios  p a r a  r ea l i z a r  u n  
p r o ced i mi en to  ex pr o p i a t o r io  a co r de  a  l o s  t i em po s  q u e  no s  
r o d ean .  
La  m o d e r n iz ac i ón  d e  l a  i n s t i t u c i ón  d ep en d er á  so l am en t e  d e  l a  
i n i c i a t i v a  l eg i s l a t i v a  q u e  s e  d é  po r  p a r t e  d e  s en ad o r es  y  
d ip u t ad os  d e  l a  Rep úb l i c a ,  qu i en  en  s u  a f án  d e  con s t i t u i r  u n a  
a r mo ní a  s oc i a l  p a ra  l o s  i n t eg r an t es  d e  l a  com uni d ad  nac i on a l ,  
p u ed an  r ea j us t a r  l a  i n s t i t u c i ón  a  un  n uevo  co n t ex to  so c i a l  y  
p o l í t i co  de  n u es t r o  p a í s .  
 
E s  de  e sp e r a r  q u e  m ás  t em p rano  q ue  t a rd e ,  s e  r e a l i c en  los  
c am bio s  l eg i s l a t i v os  q u e  b en e f i c i en  t an to  a l  ex pr o p i an t e ,  
ex p ro p i ad o ,  y  en  g en e r a l  a  t od a  l a  com un id ad  n ac i on a l  p a r a  qu e  
a s í  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  c a l id ad  d e  v ida  d e  lo s  h ab i t an t es  d e  l a  
R epú b l i c a  s ea  con co r d an t e  co n  l a  n u eva  r ea l id ad  c o n t em po r án ea .   
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